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Az urszág növényökológiai potenciáljának felmérése
Engedjék meg, hogy nagyon kötetlen fontában információt adjak önöknek arról 
az akcióról, amelyet. úgy nevezünk, hogy az ország növényökológiai potenciál­
jának felmérése. Bejelentem, hogy a Magyar Tidományos Akadémia,a Mezőgazda­
sági és Élelrezésügyi Minisztérium,az Országos Vizügyi Hivatal,az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Országos Környezet és Természetvédelmi 
Hivatal együttes közös Alkalmi Bizottságot hozott létre azzal a feladattal, 
hogy végezze el az ország ökológiai potenciáljának a felmérését. Én kaptam 
azt a megbizást, hogy ezt a bizottságot vezessem. A bizottság 3 titkárból 
és 30 tagból áll, a tagok a legkülönbözőbb szakterületek képviselői - a bo­
tanikától az ország területrendezéséig. Az erdészeti ágazat részéről Keresz­
tesi Béla elvtárs van ebben a bizottságban, de azt hiszem, hogy a botanikus 
Jakucs Pál sem áll távol attól a területtől, amelyet önök képviselnek. A bi­
zottság két alapvető feladatot kapott. Az egyik az, hogy végezzen globális 
számításokat, hogy az ország természeti környezete az ezredforduló tájékán 
milyen maxinál is növényhozamok elérését teszi lehetővé, tehát lesz-e ökoló­
giai limit vagy sem. A másik feladat pedig egy rövid távra szóló tudományos 
vizsgálat elvégzése annak érdekében, hogy a közvetlen jövő gyakorlatában a 
meglévő ökológiai adottságainkat hogyan lehetne jobban hasznosítani. Tehát 
a második feladat az u.n. ökológiai tartalékok feltárása rövid távon. A tar­
talmi részletekre még visszatérek.
Engedjék meg, hogy elmondjam, mi indokolta ennek a feladatnak a kitűzé­
sét, illetve az ilyen jellegű munkának a megindítását. Ha végigtekintünk a 
világ tudományában és megnézzük azt, hogy milyen nagyobb uj kérdésekkel fog­
lalkoznak a különböző helyeken, a nemzetközi szervezetekben milyen uj nagyobb 
projekteket indítanak, akkor egyértelműen látjuk, hogy kirajzolódik az az i- 
rányzat, amelyet úgy' lehetne megnevezni, hogy a természeti erőforrások foko­
zottabb kihasználása. Nem uj ez a feladat, de újonnan jelentkezik nagyon sác 
országban, hiszen elsősorban minden ország gazdasági élete azokat a tényező­
ket tudja hasznosítani, amelyekkel valóban rendelkezik. A természeti erőfor­
rások hasznosítása elég széles fogalom; ebbe belatartozik az energiahordozók, 
a nyersanyagok rendszere, de ezen belül van egy olyan rész, amelynek a jelai- 
. tősége egyre inkább nő, ezen belül is előtérbe kerül. Ez az u.n. bio-resouroe 
kutatás, vagyis a biológiai erőforrások kutatása, ezek hasznosításának kérdé­
se. Ez sem uj irányzat. Amióta a mezgőazdaság, az erdőgazdaság létezik,azóta 
foglalkozik a termőhely/i adottságok jobb hasznosításával. Minden ország éle­
tében a termőhelyi adottságok jobb hasznosítása két alkalommal lép elsősorban 
előtérbe. Az egyik, amikor az adott ország megindul a fejlődés utján, de vi­
szonylag kevés az anyagi lehetősége, ezért keresi a jobb termőhelyi adottsá­
gokat, hogy a termés növelését viszonylag szerény körülmények között is előz- 
je, majd később egy magasabb fejlettségi fokai ugyanez ismétlődik, amikor egy 
ország elér egy olyan szintet, hogy igen jelentős a mezőgazdasági és ipari 
termelése, de ezt nég tovább akarja növelni, és a továbbnövelés már igen nagy- 
áldozatok utján ieiietséges. Ekkor megint előtérbe kerül a természeti kömyre- 
zet, mert ez továbbbi tartalékok feltárását jelentheti. Azt hiszem, hogy a
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szerte, mint mondtam, ténylegesen egy ilyen irányzat rajzolódik ki, és egyre 
erősebbé válik. Ezek hatására, valamint a Magyarországon régóta folyó termő­
hely-kutatás eredményeinek figyelőibe vételével egy évvel ezelőtt kezdett ki­
rajzolódni a gondolat, hogy szükség lenne egy globális jellegű vizsgálódásra, 
felmérésére, hogy vajon ebben a vonatkozásban mi ténylegesen milyen adottsá­
gokkal rendelkezünk. Ez év májusában az Akadémia közgyűlésén a fő vitakérdés 
a mezőgazdaság és a tudomány távlati kapcsolatának jellemzése volt. Ott hang­
zott el először hivatalos formában az a javaslat, hogy szükség lenne ilyen 
jellegű vizsgálódást hazánkban is elvégezni és ilyen feladatokat magunk elé 
tűzni. Majd elkezdődtek a megfelelő széleskörű konzultációk, és az előkészítő 
munka. Ebnek eredményeként ez a bizottság tegnap megalakult, elfogadta munka­
programját és célkitűzését.
Milyen alapvető mídszert és szemléleti célkitűzéseket tűzött ez a bizott­
ság maga elé?
Először azt, hogy a meglévő és felhalmozódott szellemi tartalékainkhoz kell 
most hozzányúlni. Tehát a meglévő hazai kutatási eredményeket szükséges egy 
Megfelelő, horizontális szintézisbe hozni, és ennek alapján egy általános, az 
ország egész területére és a növénytakaró egészére kiható megfelelő modellt ké­
szíteni. Igei nagy tartalékaink vannak az elmúlt évtizedek magyar kutatásai Jeg- 
különbözőhb területein., kezdve a földtanon, a talajtanon át a növénytermesztés 
és különböző mezőgazdasági ágazatok adathalmazain keresztül a korábbi tájter­
mesztési adatokon át egészen a meteorológiáig, a vizgazdálkodásd és egyéb ada­
tokig. Nagyon sok tapasztalat áll rendelkezésünkre, melyeknek megfelelő jó 
szintézise adhatja végüüs a kitűzött feladatoknak a teljesítését. Tehát nem 
uj kutatásról van szó az adott esetben, hanem egy rendszerelméleti feldolgozás­
ról, úgy is mondhatnám, egy több dimenziós rendszernek a feldolgozásáról. Ezt a 
feladatot, vagyis ezt a felmérést a bizottság 1980 májusára fogja elkészíteni.
Mi indokolja ezt az időpontot? Ha onnan számolunk vissza, álkor bizony na­
gyon kötény munka vár erre a bizottságra és mindenkire, aki majd ebbe a munkába 
be fog kapcsolódni. Minden bizonnyal elég jelentősnek Ígérkező gazdaságpolitikai 
ajánlások szűrhetők majd le ebből a felmérésből. Minden évtized elején vannak a- 
zck a kritikus icBszakok, amikor gazdaságpolitikai ajánlásokra az illetékes párt 
és állami szervek érzékenyebben tudnak reagálni. Általában hosszutávu döntések 
mindenütt az évtized elején születnek meg. Tehát non szabad késni ezzel a munká­
val, mondjuk, egy félévet, vagy egy évet, még akkor sem, hogyha a munka kényel­
mesebben lenne elvégezheti, mert lényegileg a 80-as évtized gazdaságpolitikai 
döntései cikkor véglegesitődnek és a 90-es évtized előrejelzései is már akkor meg­
történnek. Ez indokolja ezt az időpontot.
Szék után engedjék, meg, hogy a munka tartalmi kérdéseiről beszéljek.
Nagy feltáró munka előzte meg a tartalmi kérdések kidolgozását. Ezek egyik 
része az volt, hogy az akadémiai szakbizottságok tagjai, azonkivül több szakem­
ber, akinek a tevékenysége ismert ezen a területen, de esetleg non tagja valame­
lyik akadémiai bizottságnak, kapott egy körlevelet. A körlevélben egy rövid in­
formáció volt arról, hogy ilyen akció elindul.
A körlevél négy kérdést tett fel és kért rájuk választ
- az egyik kérdés az volt, hogy az 5 személyes kutatómunkájában volt-e olyan 
vizsgálat, eredmény, amely ennek a felmérésnek a munkájában hasznosítható lesz. 
Ha igen, adja meg ennek a bibliográfiai adatait.
- a második kérdés: a magyar kutatógárda eredményei közül megítélése szerint kik­
nek az eredményeit érdemes figyelembe venni ennek a munkának során, nevezze meg 
őket és adja meg ezeknek a munkáknak a főbb bibliográfiai adatait.
7- a harmadik kérdés: tudomása szerint hasonló jellegű felmérést külföldön 
hol végeztek és honnan lehetne erről információt szerezni.
- a negyedik kérdés: mit javasol egyébként.
Jelenleg folyik a beérkezett válaszoknak a feldolgozása. Kb. 130 válasz 
érkezett,, amely értékelhető és amely nagyon komoly és részletes anyagot nyújt 
a további részletes munka kidolgozásához. A tartalmi koncepcióknak a kiérlel­
tebb változatát az Akadémia Agrártudományok Osztálya is megvitatta az elmúlt 
hónap folyamán. Lényegében egyetértett a vizsgálódás koncepciójával és számos 
hasznosítható megjegyzést, javaslatot tett. A vizsgálódás konkrét koncepciója 
két nagy fázisra osztható. Leegyszerüsitett formában mondom ezt el. Az első 
fázis végére el kell jutni oda, hogy a különböző tájkörzetekből, ökológiai é r ­
zetekben meg lehessen mondani azt, hogy az egyes növényeknél milyen maximális 
növényi produkció állhat elő 2000 tájékán, bizonyos ökológiai feltételeknek a 
függvényében. Tehát ez alapvetően egy tudományos igényességü becsléseken, de 
számításokon is alapuló produkciósbiológiai számitásme  lenne. Most próbál­
junk ettől a ponttól visszafelé haladni, és akkor az ehnez vezető utat külön­
böző részkérdésekre lehet felosztani. Az első lépés mindenképpen, hogy az or­
szág területét fel kell osztani kisebb körzetekre. A számításokat nem lehet 
egy menetben az ország egész területére elvégezni, szükség van építőkockákra, 
amelyekből azután az ország egész területe összeállítható. Az építőkockák 
szánénak meghatározásakor különböző megfontolásokat kell figyelembe venni .köz­
tük az egész számitás megoldásának a lehetőségét, részben pedig oiyen elvet, 
hogy adminisztratív egységekre bontsák-e az országot, adott esetben mondjuk 
rtegyékre vagy járásokra, vagy pedig valamilyen ökológiai megközelítés alapján 
legyen az építőkocka kijelölve. Azt hiszem, hogy helyes az az állásfoglalás, 
amelyet a bizottság elfogadott, hogy ehhez a vizsgálódáshoz el kell szakadni 
a jelenlegi adminisztrativ beosztástól, a megyei és járási határoktól, és a- 
lapvetően ökológiai szempontból lehatárolt egységeket kell kidolgozni. Ez vi­
szonylag könnyen elvégezhető volt, hiszen a magyar irodalom igen gazdag az ilyen 
jellegű törekvésekben,elegendő, ha Kreybig munkásságára,Géczi munkásságára és 
a tájtermesztéssel kapcsolatos korábbi munkákra hivatkozunk. Az ilyen 35 vagy 
36 egységből álló ökológiai körzeteknek a kijelölése folyamatban van az ille­
tékes szakemberek közreműködésével. Hangsúlyozom, hogy ezek adott esetből csak 
számitási egységeket jelentenek, és nem azt, hog a bizottság okvetlen ezeket 
a körzeteket fogja javasolni tájtermesztési körzeteknek. Az olyan tényezők, 
mint a kiima, a talaj, a hidrológiai viszonyok, egyértelműen ezeknek a körze­
teknek a kijelölését teszik szükségessé. Utána valamennyi adatszolgáltatás e- 
zekre a körzetekre fog vonatkozni. Az előzetes elképzelések szerint a klíma, 
talaj és vízforgalom körén belül a következő alapvető variánsok lesznek,imint 
feltételezések. Klima esetében elsősorban két fő tényező van, a hőmérséklet és 
a csapadék, ezeknek összes kombinációja négy; hűvös és száraz évjárat, hűvös 
és nedves évjárat, meleg és száraz, meleg és nedves. A talaj esetében egy o- 
lyan korplex talajgazdálkodás; politika feltételezése, amely a jelenlegi ter­
veknek megfelel, amelyre 1990-ig elég pontos elképzelések '’annak, és 2000-ig 
tovább is megrajzolható. További, egy ettől eltérő variáns, így mondhatnám, 
egy olyan rendszernek a felrajzolása, amely mezőgazdaság-cer rikusahb, tehát 
több invesztíciót tételez fel a talajvédelemmel kapcsolatban, az erózió elle­
ni küzdelemben, a lecsapolás, talajjavítás, műtrágyázás vonathozásában.Hason­
ló a helyzet a vízzel. A vizné] is valószínűleg két variáns lesz. Az egyik a 
vízgazdálkodás irai és eltervezett politikája és ennek összes következménye,a 
másik ettől eltérő variáns, amely a "növénytermesztés", /és most növény alatt 
az erdőt is értem, nemcsak a szántóföldi növényt/ céljait .még jahban kiszol­
gálni akaró és feltételezett vízgazdálkodási politika. Ez "égül is minden táj­
körzet vonatkozásában több ökológiai variáns felrajzolását teszi lehetővé. U- 
tána következik majd a teljes növényprodukcióra vonatkoztatott becslési munka 
és az azzal összefüggő összes adatgyűjtés. A teljes alatt rrost a következőt 
értem. A vizsgálódás kiterjed egyrészt a szántóföldi növénytermesztésre,bízó-
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nyos leegyszerűsítésekkel. Nyilván nerr. keli minden növénnyel foglalkozni, ha 
nem elég a szántóföldi növénytermesztésből azoknak a növényeknek a száma, a- 
relyek körzetenként kb. a terület 90 %-át fogfalják el, továbbá kiterjed a 
kertészeti ágazatra, az erdészeti ágazatra, a szőlőre, a gyümölcsre, a rét-le­
gelőre, a természetvédelmi területekre és a természetes vegetációra is. Ugyan­
is ökológiai elemzés csak akkor lehetséges, ha valamennyi növény, növénytársu­
lás ökológiai igényei egységes elbírálásra kerülnek ős épülnek be egy több di­
menziós rendszerbe. Nyilván növényenként más és más lesz az ökológiai tényezők 
figyelembe vételének szükségessége és ezeknek a lefolytatásával kell elvégezni 
ezeket a bizonyos tenrésátlagbecsléseket. Ez egy rendkívül nehéz dolog, ftetodi- 
kaiiag a legkritikusabb része az egész akciónak. Nemzetközi vonatkozásban nin­
csenek jó módszerek erre a célra. Persze becsléseket végeznek, és lehet is és 
kell is csinálni, de tudomásul kell vennünk,hogy ez módszertanilag gyenge pont.
De amit lehet, azt hasznosítani kell és azt hiszem, hogy egy kicsit újat is le­
het alkotni. Ha ez az első szakasz lezárul, akkor kezdődik a második szakasz.A 
második szakasznak a lényege az, hogy a végén megmondja, hogy az ország terü­
letéről az összes növényi produkció különböző ökológiai és különböző gazdaságos - 
sági feltételezések esetén mire képes. Azért hangsúlyoztam most ezt a szót,hogy’ 
gazdaságossági, mert az összprodukció megállapításánál bizonyos mértékig ezt is 
figyelembe kell venni. Az, hogy mi egy növénynek a termésátlaga, az nagyon fon­
tos, de ez nég az ország számára nem mond sokat. Az, hogy 2000-ben a búza hektá­
ronként 70 q-t adhat országos átlagban, és ilyen prognózis már van, nég nem maad 
önmagában véve sokat. Az inkább érdekes, hogy' tudunk-e a mai, azt hiszem 5 miUic 
tonna búza helyett pl. 10 millió tonnát előállítani. Ez már többet mond. De ez 
sem mond még sokat, fündig az a lényeges, hogy' egyébként még mit lehet az ország 
területén összesen előállítani. így áll össze a többdimenziós rendszer, fért nem 
elég az, hogy búzát termesztünk, az sem, hogy erdőt, az sem, hogy kertészeti nö­
vényeket, hanem az egésznek kell egy megfelelő optimumban végül is kialakulnia. 
Tehát bizonyos mértékig külgazdasági érdekeket is figyelembe kell venni. Indotol- 
ja ezt a következő adat. Jelenleg az ország mezőgazdasági összprodukcióját ha 100- 
nak vesszük, ebből mintegy 75 % megy belföldi fogyasztásra /élelmezés, belföldi 
ipar nyersanyagigénye/, utána 25 % külföldi piacra kerül. Ha azt a célt állítjuk 
magunk elé, hogy 2000-ig az ország bruttó mezőgazdasági hozamát meg kell kétsze­
rezni, akkor ez az arány 40:60-ra fog alakulni. Tehát a többlet mindenképpen c- 
lyan kell, hogy legyen, hogy azt el is lehessen adni. A külkereskedelem azt sem 
tudja pontosan, hogy holnap mit ad el, nemhogy azt tudná, mit ad el 2000-ben.Te­
hát ezt pontosan nem tudjuk meghatározni. Viszont vannak valószínűségek és bizo­
nyos valószínűségi sávokat kell kidolgozni adott esetben. Ilyen valószínűségi sáv 
a következő. A, külkereskedelem 20 évvel ezelőtt a következő négy árucsoportot ad­
ta el: szemestermények, sertés és baromfi, szarvasmarha és juh, és a kertészeti 
ágazat termékei. Vannak írás árucsoportok is természetesen, de elsősorban ez a 
négy árucsoport az, ami 20 évvel ezelőtt is volt, na is van és 2000-ben is igy 
lesz. Mindegyik mögött más növénystruktura található. Azt nem tudjuk, hogy ezek­
nek a csoportoknak az aránya mi lesz. Ha ezt nem tudjuk, akkor fel kell készül­
ni minden arányesetre, tehát a jelenlegi arányt véve alapesetnek, legyezőszerü 
eltolással 5 arányt lehet kidolgozni, és ebből visszavetiteni egy várható tár­
sadalmi elvárást. Ehhez hozzá kell tenni majd az annakidején várható belső fo­
gyasztási igényeket, az élelmezés és a belső iparnak a szükségleteit. így ösz- 
szeáll egy elképzelhető, fiktiv társadalmi modell, amelyet vagy sikerül az filo­
lógiai számvitások alapján elérni, vagy nem. A második munkafázisnak egy nagyon 
jelentős, nagyon kritikus szakasza az országos vetésszerkezet optimalizálásá­
ra vonatkozó számítások elvégzése, amely az első szakasz végtermékén alapul,te­
hát a területegységre jutó maximális növényhozartok adatain. A vizsgálódás végín 
több ökológiai feltételezésre alapulva, több külgazdasági feltételezést is szá­
mításba véve áll össze egy olyan többvariációs modell, amely a számbajöhető e- 
setek mindegyikére tulajdonképpen bizonyos mértékű választ tud adni. Úgy gondol­
juk, hogy alapvetően ha ezt sikerül elvégezni, 5 területen lehet újat mondani.
Ez az 5 terület a következő:
9Az egyik, és talán a legfontosabb, a nagy távlatú gazdaságpolitika szá­
néra lehetne ajánlásokat kidolgozni. Nagyon örülnék, ha az alapvető ajánlás 
az lenne, hogy az ország természeti környezete, melyet alapvetően 2000-ben 
sem tudunk befolyásolni, nem jelent korlátot a mai összprodukció megkétsze­
rezéséhez. De lehetséges, hogy nem ez lesz a megállapitás, hanem valami nés, 
de mindenesetre akkor ezt időben lehet kimondani. A második előny ebből az 
akcióból az lehet, hogy a hosszutávu népgazdasági tervezés szánéra az élel­
miszertermelési ágazaton belül az ökológiát, mint faktort, tervezési módszer­
ként fogja bevezetni. Ma nagyon kis mértékben használják fel az ökológiai té­
nyezőket a tervezésben; a földterület csökkenése, öntözőkapacitások növelése 
az, ami a hosszutávu tervezésben megtalálható. A harmadik várható előny a id- 
vidtávu gazdasági célkitűzések érdekében a belső ökológiai tartalékok jobb 
hasznosítása, a termőhelyi adottságoknak a jobb kihasználása vonatkozásában.
A negyedik, hogy a tudományos kutatás szánéra egy sor uj problémát fog fel­
vetni egy ilyen áttekintő vizsgálat és uj feladatokat fog kijelölni a tudo­
mányos kutatási tervekhez. Végül íretodiakilag ez egy érdekesség lesz, és ez 
a metodikai újdonság, gondolom, hogy hasznosítható lesz más munkák során. E- 
zen az egészen belül az egész erdészeti ágazat rendkívül érdekelt, hiszen az 
erdészeti tudomány művelői és a gyakorlat emberei a legjobb példát tudják ar­
ra szolgáltatni, hogy a termőhelyi adottságoknak a figyelembe vétele mennyire 
fontos és szükséges az adott növénykultúra, növénytársulás megfelelő produk­
ciójának eléréséhez. Azonban ezt is nyilvánvalóan országos rendszerbe kell 
behelyezni és beiktatni, országos optimalizációs számításoknak kell ezt is a- 
lárendelni, éppen úgy, mint a kukoricát és a búzát is meg a kertészeti növé­
nyeket. Nagyon gazdag adatsorok állnak az erdészeti ágazat rendelkezésére,a- 
melyekkel tulajdonképpen ilyen jellegű becsléseket, méréseket már elvégeztek 
hosszabb távra, egyeseket 2000-ig. Ilyen esetekben az erdészeti ágazat előny­
ben van természeténél fogva más ágazatokkal, növénytermesztésekkel, kertésæt- 
te 1 szemben, ügy, hogy ezekre az adatokra kell támaszkodni, ezeket kell alapul 
venni. Valószínűleg azonban a számításokat itt is szükséges lesz továbbfejlesz­
teni, bővíteni.
Ezt szerettem volna röviden, összefoglalóan elmondani. Úgy gondolom,hogy 
helytállóak Magyar János akadémikusnak azok a szavai, amelyeket az Agrártudo­
mányok Osztályán, mikor ennek a koncepciónak a bírálatáról volt szó, mondott, 
vagyis, hogy ez a bizottság nem nagy fába, hanem nagy erdőbe vágta a fejszé­
jét. Tényleg úgy tűnik, hogy ez egy nagy vállalkozás, amely csak rendkívül æé- 
leskörü kollektiv összefogással valósítható meg. A bizottság támaszkodni fog 
a meglévő akadémiai bizottságokra, kutatóintézetek, egyetemek tevékenységére, 
egyedi felkérés alapján több szakértő személyes részvételére, több ad hoc munka- 
csoportot fog alakítani meghatározott feladatoknak teljesítésére. Ezt csak 
kollektiv összefogással lehet elvégezni, és én azt hiszem, hogy ezt a segít­
séget a jelenlévők is meg fogják adni. Kérem, hogy ne zárkózzanak el, ha a ké­
sőbbiekben ilyen kéréssel fordulunk önöklöz.
DR. KERESZTESI BÉLA 
Az erdei ökoszisztémák kutatása
1977-ben, amikor napirendre került az 1961. évi, az erdőkről és a vadgazdálko­
dásról szóló törvény felülvizsgálata, ICMÁNDY ZOLTÁN és MATER ANTAL professzo­
rokkal javaslatot tettünk az erdő korszerű definíciójára.
Az 1961. évi törvény II. fejezetének 3. §-a szerint 
"A törvény alkalmazásában
a/ erdő az erdőjellegű faállománnyal boritott terület, a felújí­
tandó vágásterületekkel, közbenső tisztásakkal, üzemi, utakkal, 
nyiladékokkal, rakodókkal, csemetekertekkel és az erdőgazdálko­
dás céljait közvetlenül szolgáló egyéb területekkel együtt;
b / fásítás a külterületen levő fasor, facsoport, a fél hektárnál 
kisebb erdőfolt, valamint az olyan fásitott legelő, amelyen a fák 
koronája a területnek legalább egyharrradát borit ja."
Ez a meghatározás ma már nem tartható, mivel az erdőt általában biogeocö- 
nózisnak, ökoszisztémának tekintik. Javaslatunk szerint az uj törvényben az 
erdő mai követelményeknek megfelelő meghatározása a következő lehetne.
Az erdő
a föld felületének fás növényekkel boritott része;
- természetes összetételében nyitott és mégis természetes önsza­
bályozással rendelkező szárazföldi környezeti rendszer /öko­
szisztéma/, amelyben egymásra is tartós hatást gyakorló fák, 
cserjék és egyéb növények, valamint sajátos állatvilág él,
- amely termőhelyére és közvetlen környezetére is kölcsönhatást 
gyakorol,
- amelyben állandó, dinamikus, a kezelt erdőben emberi tevékeny­
ség befolyásolta változás érvényesül.
Az ökoszisztéma élőinek világa a szerves anyagot termelő növényeken kivül 
a fogyasztó, növényevő és ragadozó állatokból, s a szerves anyagot lebon­
tó, átalakitó, talaj lakó élőlényekből áll. Ezek az erdők környezeti rend­
szereinek, ökoszisztémáinak részeit alkotják, amelyek közül erdőgazdálko­
dási szenpontból a legfontosabbak az ökoszisztéma fáinak együttese, a fa­
állomány, és az ökoszisztémában élő állatvilág, elsősorban a vadállomány.
Az erdei ökoszisztémák legfontosabb részét képviselő faállományok ti- 
pusrendszere 14 tipuscsoportot különböztet meg, melyek közül 8 természet-
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szerű zonális és azonális erdotársulásokat, 6 pedig mesterséges fáskultúrákat 
foglal össze /bükkösök, hárs-kőris-juhar sziklaerdők, gyertyános tölgyesek, 
hegységi éger-kőris patakmenti és láperdők, tölgyesek, cseres-tölgyesek, er­
dőspusztai cserjés tölgyesek, síksági ártéri erdők és láperdők, valamint nyi- 
resek, nyárasok, akácosok, lucfenyvesek, erdeifenyvesek, feketefenyvesek/.
A természetszerű ökoszisztémák jellemző tulajdonsága az önszabályozóké- 
pesség, amelyet sokszor biológiai egyensúlynak vagy harmóniának is nevezünk. 
Amennyiben a természetszerű ökoszisztémákba - gazdálkodási céljaik elérése 
érdekében - kisebb vagy nagyobb mértékben belenyúlunk, akkor természetes ön­
szabályozóképességük csökkenhet vagy esetleg meg is szűnhet. A korszerű erdő­
művelési módszerekkel, az erdő természetes felújításával, az őshonos fafajok 
fenntartásával, a természeti környezet és erdőtársulás fenntartásával, termé- 
szerszerü nevelővágások bevezetésével stb. az önszabályozó képesség érvénye­
sülését kivánjuk növelni.
Azokban az ökoszisztémákban viszont, amelyekben az emberi beavatkozások 
következtében számottevő mértékben csökkent vagy esetleg teljesen meg is szűnt 
az önszabályozóképesség, ha azt akarjuk, hogy produktivitásuk megmaradjon, ak­
kor az önszabályozóképességet ertberi beavatkozással kell nagyobb részben he­
lyettesíteni. Az erdőgazdálkodásban ez a beavatkozás tarvágásos fakitermelés­
ben,mesterséges erdőfelujitásban, faállománynevelésben, károsítok elleni vé­
dekezésben, vadászatban stb. realizálódik.
Az általunk javasolt uj meghatározásban tükröződnek a felszabadulás utá­
ni három évtized erdészeti kutatásának és gyakorlati erdőgazdálkodásának ered­
ményei és tapasztalatai. De visszavezethető ez a meghatározás FEHÉR DÁNIEL, 
MAGYAR PÁL, ROTH GYULA és a velük együttműködő SOÓ REZSŐ, ZÓLYOMI BÁLINT nem­
zetközileg elismert alapkutatási eredményeiig.
A hazai erdőgazdáikodást földrajzi adottságainkból következően alapvető­
en az ökológiai viszonyok befolyásolták és befolyásolják. Az ökológiai kutatá­
si eredmények általános gyakorlati alkalmazását 1964-ben a volt Országos Erdé­
szeti Főigazgatóság rendelte el az erdőgazdálkodás erdőtipológiai alapokra va­
ló helyezésének előírásával. Az erdőtipusanként rendszerezett erdőtelepítési, 
erdőfelujitási eljárások és technológiák bevezetése számottevő minőségi válto­
zást eredményezett. 1967-ben, majd 1970-ben azonban már fontos módositó utasí­
tások jelentek meg, melyek már egyre inkább a termőhelytipusokra alapoztak. E- 
lőirták ugyanis, hogy a létesítendő faállományokat 1971-től kezdve már "Az e- 
gyes termohelytipusokon alkalmazható célállományok és azok várható növekedése" 
című tájékoztató alapján kell megválasztani. A súlypont igy fokozatosan a tar- 
rrőhelytipológiára helyeződött át. Adódott ez az évenként elvégzendő erdősítési 
feladatok jellegéből, melyet a következő számok érzékeltethetnek.
Feladat /ha-ban/ Erdőtipus Termőhelytipus
alapján tervezhető
Uj erdőtelepités 8000




származék- és kulturerdőkben 8000
Együtt 11000 22000
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Az adatokból negállapitható, hogy az erdősítési feladatok 2/3-án csak 
a termőhelytipológia adhat a gyakorlat szánára egyértelmű eligazítást. Mes­
terséges felujitás esetén azonban szükséges a termőheiyvizsgálat a termé­
szetszerű erdőkben is. Mindezek figyelembevételével alakult ki a termőhely- 
típusokon álló uj erdészeti terület-minősitő rendszer. A termőhelytipust a 
klímajelző erdőtársulás, a hidrológiai adottság és a genetikai talajtípus 
együtt határozza meg. E rendszerre épülnek
- az erdészeti területhasznosítási és fafajmegválasztási irányelvek,
- az érdemlivelési /erdőfelujitási, erdőtelepítési, fásítási, erdőneve­
lési, erdővédelmi/ eljárások és technológiák rendszere és
- az erdőművelés pénzügyi elszámolási rendszere.
A  bennünket ez idő szerint foglalkoztató problémák további lépést sür­
getnek: célszerűnek látszik az ökoszisztémákat tekinteni az erdőgazdálkodás 
ailapjának. Ezt a következőkkel indokolhatjuk:
A  z erdőművelés nálunk az ötvenes években és a hatvanas évek elején ko­
rábban nem tapasztalt virágkorát élte. Közel félmillió hektár uj erdőt te­
lepítettünk, s ugyanennyi erdei vágásterületet újítottunk fel. Belterjes 
erdönevelést, korszerű tisztítást, gyérítést vezettünk be. A gazdasági re­
form után a fagazdasági vertikum létrehozásakor a fakitermelés és a fafel­
dolgozás került előtérbe. A nagyvadállamány robbanásszerű elszaporodása 
folytán egyre érezhetőbbé váltak a vadkárok. A nagyarányú nyár- és fenyőer- 
dősités .egész sor erdővédelmi problémát vetett fel. A gazdálkodást alapvető­
en az éves eredmények alapján értékelték. Mindezek következtében az erdőmű­
velés egyre inkább háttérbe került.
A  felhalmozódott problémákat csak ökoszisztémákra alapozott erdőgazdál­
kodás esetén lehet megoldani. Csak ökoszisztémákban gondolkodó szakemberek 
képesek megfelelő megoldásokat találni rájuk. Ekkor lesz elérhető, hogy ne 
telepítsenek nyárasokat olyan termőhelyekre, ahol egy generáció sem nevelhe­
tő fel; ne telepítsenek fenyveseket olyan termőhelyeken, ahol a betegségek 
miatt nem lehet a faipar számára megfelelő fát termelni. így válik lehetővé 
a reális vadtenyésztés, mely az erdőművelés lehetőségeihez igazit ja a vad­
állományt, végrehajtja a szükséges kilövéseket. Vagyis csak az ökosziszté­
mák bázisán lehet megvalósítani komplex erdőgazdálkodást, az integrált er­
dő- és vadgazdálkodást, a fagazdasági vertikumot.
A  vázolt célkitűzés természetesen megfelelő ökoszisztéma-kutatást té­
telez fel. Ez az elmúlt években több kutatóhelyen megindult, és bekapcsolód­
tunk a KGST együttműködésbe is "Az ökoszisztémák /biogeocönózisok/ és a táj 
védelme" cirtii téma keretében. Ebben az együttműködésben a szocialista orszá­
gok közel 100 kutatóintézete vesz részt.
Az ökoszisztéma-kutatással foglalkozó hazai kutatóhelyek és témáik a 
következek:
- ELTE Növényrendszertani és ökológiai Tanszék évelő homoki gyepek 
struktúrájának, produktivitásának, ásványi anyag cirkulációjának ösz- 
szehasonlitó vizsgálatát végzi Duna-Tisza közi meszes, valamint nyír­
ségi és somogyi savanyu homokon.
- KLTE Növénytani Intézete és Botanikuskertje természetes és módosított 
ökoszisztémákban /klirrazonális pannoniad tölgyes/ a "Sikfckut project" 
modellterületen vizsgálja az erdők biostrukturáját, megállapítja a 
fitomasszát és az éves fitoprodukciót, vizsgálja az avarfelhalmozó-
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- dást és az avardekcnçoziciót, a viz és a vízhez kötött anyagok cirku­
láció-menetét, nyárion követi az energiamérleget és a fitoíág szervei­
tek gradációját.
- EFE Erdöniiveléstani Tanszék farkasgyepíir bükkösökben vizsgálja az er­
dei fitonessza mennyiségi és minőségi változását, humusz- és talajmik­
robiológiai vizsgálatokat folytat, tanulmányozza a rovarfaurát. Bala- 
tonfüreden karsztbokorerdöben folytat hasonló vizsgálatokat.
- ERTI-ben meghatározzák a hazai erdei ökoszisztémák termőhelyi összete­
vőit, irányelveket dolgoznak ki biológiailag stabil, gazdaságilag ked­
vező erdei ökoszisztémák kialakítására és fenntartására.
ERTI-ben cseres-tölgyes erdőtársulás természetszerű, származék és kul- 
turerdeiben viz, szervesanyag és tápanyag-körforgalcm vizsgálatokat 
folytatnak.
- GATE Vadbiológiai Kutató Allcrrás vizsgálja az 1958 óta megnégyszerező­
dött özállanány populációrobbanásának biológiai okait, valamint a raeny- 
nyiségi-minőségi állománykezelés összehangolásának a módját a reális 
lehetőségekkel.
Az ismertetésből kitűnik, hogy erdei ökoszisztéma vizsgálattal több in­
tézmény foglalkozik. Úgy véljük, cészerü ezeket a kutatásokat a jelenleginél 
jobban koordinálni és meghatározott irányba terelni.
Az ország erdeinek megoszlása faállcnánytipusok szerint a következe:
bükkös 7,0 % cseres-tölgyes 15,8 %
gyertyános-tölgyes 15,4 % nyáras 8,9 %
tölgyes 10,2 % akáoos 19,3 %
cserj és-tölgyes 3,0 % egyéb lembos erdő 4,2 %
ártéri erdő 3,5 % fenyves 12,7 %
Ezek az arányok eleve megszabják az ökoszisztéma vizsgálatok irányát. 
Kiemelt szerepet kell adni a származék és kultur ökoszisztémák vizsgálatának 
Ezt éppúgy kivan ja az erdőgazdasági gyakorlat, mint a környezetvédelem. Csak 
az igy nyert ismeretek birtokában érvényesülhet a gyakorlati szakemberekben 
az ökoszisztéma szemlélet. Meg kell azonban ismernünk a természetszerű öko­
szisztémák jellemzőit is.
Kívánatosnak tartjuk, hogy a kutatók jobban hangolják össze feladatai­
kat, egyeztessék módszereiket és értékelési elgondolásaikat. Példaként a 
"Sikfőkut project" rendszeres megbeszéléseit említhetjük, amelynek haszna 
vitathatatlan. Célszerű ezeket kiszélesíteni valamennyi erdei ökoszisztéma 
kutatásra.
NAGY MIKLÓS
ökoszisztéma vizsgálatok eredményei a sikfőkuti cseres-tölgyesben
A "Sikfőkut Project" néven ismert tudományos téma a bioszféra-vizsgálatok 
szerves részeként szerepel az UNESCO és a KGST programjában, az ország egyet­
len komplex erdőökoszisztéma alapkutatása, amely a nemzetközi kivánalmaknak 
megfelelően folyik. A kutatások összehangolását és szervezését a debreceni 
KLTE Növénytani Intézete végzi. A kutatás célja az, hogy interdiszciplináris 
vizsgálatokkal képet kapjunk az ökoszisztéma strukturális és funkcionális fel­
építéséről, működéséről. Kiindulási alapul természetközeli állapotban levő 
ökoszisztémát választottunk, hogy az ott megismert ökológiai, működési tör­
vényszerűségeket az emberi irányítás alatt álló ökoszisztémákban kipróbálni 
és alkalmazni lehessen.
Végső célunk a vizsgált ökoszisztéma potenciális termőhelyén az optimá­
lis környezetvédelmi tartalmú tájrendezés prognosztizálását megadni a táj 
szervesanyag-produkciójának fokozása érdekében.
Kutatómunkánk 1972-ben indult a terület koncepcionális kiépítésével úgy, 
hogy a kutatók egymás munkáját ne zavarják /Jakucs 1973/. Vizsgálatainkat né­
hány éve kiterjesztettük a mintaerdő környékén elhelyezkedő, eredetileg cse­
res-tölgyes erdőökoszisztémával fedett, de már hosszabb idő óta antropogén ag­
rárterületek, valamint erdészeti kezelés alatt álló erdőterületek - tehát lé­
nyegében kultur- és félkultur ökoszisztémák kutatására is. Jelenleg 7 fő és 
52 részkutatási területen tevékenykedünk 26 hazai kutatóhely és közel 70 mun­
katárs részvételével.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy sok érdeklődő egyetemi hallgató bekapcso­
lódik a vizsgálatokba. Az eddig eltelt 6 év alatt számos eredmény született az 
erdő struktúrájának és működésének feltárásában. A megjelent szakcikkek száma 
31, a disszertációk, diplcmamunkák, TDK-dolgozatok száma 50 felett van. A ku­
tatások szintézisét tartalmazó könyv már kéziratban elkészült, most a szertesz- 
tői munka folyik. Az 1978. év végéig elért legfontosabb eredményeink:
- a vizsgált erdő biostrukturájának felmérése /faj- és egyedszám, denzitás,di- 
verzitás, levélszámok, stb./,
- a fi terasszá és az éves fitoprodukció megállapitása /frakciókban is: fa-,
cserje-, lágyszárú; levél, rügy, gally, törzs, gyökér, stb./,
- az avarfelhalmozódás menetének és az avarlebcmlás rrükrobiális menetének mag- 
állapi tása /avar-dekonpozició/,
- a viz és a vízhez kötött elemek cirkulációs menetének megállapitása,
- az autotróf mineralomassza kiszámítása, az elemek cirkulációjának első meg- 
közelitésü feltárása,
- az energia-mérleg nyomonkövetése, az autotróf szint energiatartalma és annak 
éves energiáéramdási menete,
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- a fitofág szervezetek gradációjának kortplex vizsgálata.
Ezekből szeretnék néhány eredményt bemutatni a következőkben.
Először azokat az adatokat ismertetjük, melyek az erdő összfitcmasszáját 
és annak bioelemtartalmát reprezentálják. Az összesítés a részfrakciók több­
éves vizsgálata során, többszörös ismétlésből nyert több mint 100 ezer rend­
kívül munkaigényes mérés adatai alapján készült úgy, hogy az adatokat 1 hek­
tár területre átszámítottuk.
Az összfitomassza 245021 kg/ha. Ennek 85 %-a /209007 kg/ha/ a föld felett,
15 %-a a föld alatt helyezkedik el. Az összesnek 97 %-a /237660 kg/ha/ a fák­
ban, 2,78 %-a a cserjékben van, a maradék 0,22 % a lágyszárú szintben halmob- 
dott fel. A fitomasszában lévő ásványi anyagok mennyiségi eloszlása hasonlóan 
alakul. Az eltérés abban áll, hogy a lágyszárú szint felé haladva a mineralo- 
massza a fitcmasszához viszonyítva enyhén emelkedő tendenciát mutat.
A N aránya legmagasabb a faszintben /47 %/. A lágyszárúak esetében a P, K 
és a Fe aránya magasabb a cserjékhez és a fákhoz viszonyítva. A vizsgált ele­
meket mennyiségük alapján sorrendbe állitva első helyre a N kerül /1282,34 
kg/ha/, majd csökkenő értékekkel a Ca /624,82 kg/ha/, K /502,90 kg/ha/, Mg 
/113,52 kg/ha/, P /85,77 kg/ha/, Mn /70,68 kg/ha/, Fe /32,34 kg/ha/ követke­
zik. A sort à Na /16,63 kg/ha zárja /B.Papp 1974, Jakucs-Papp 1974/.
A másik fontos résztéma az ökoszisztéma energia-mérlegének megállapitása. 
"Már a legkorábbi ökoszisztéma-definicók hangsúlyozták, hogy azok általában olyan 
nyilt rendszerek, amelyek energiaellátásukat kivülről koncentráltan kapják - 
állapítja meg Jakucs Pál akadémiai székfoglalójában. A beérkező energia hasz­
nosulásának mértéke, az efficiencia megállapitása, najd a már szervesanyagba 
épült energiautak nyononkövetése éppen ezért minden ökoszisztémavizsgálat el­
engedhetetlen része. A sikfőkuti erdőben a vizsgálatok először az autotróf 
komponensek és frakcióik kalóriaérték-ireghatározásával kezdődtek, jelenleg 
helyeződnek át a heterotróf utakra. Ma már eljutottunk odáig, hogy a fixálás­
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A lambkoronaszintig érkező globál mínusz reflex sugárzás mért értékéből 
indultunk ki, amely a vegetációs periódus alatt esetünkben 607 x 10^ kcal/ha.
Az erdő belsejébe, a cserje és lágyszárú szinthez lejutó sugárzást szintén 
mértük és az a lanbkorona felettinek csupán 11,4 3-a volt...
Ábránk 3 részábráján legfelül a teljes produkciót ábrázoltuk, majd az á- 
ramlás eddig megismert útjait méretarányosan és külön-külön jelezve, mindenitt 
egységesen x ÍO' kcal/ha tenyészidőszakra számolva irtuk be az értékeket.
Kiemeljük azt a figyelemreméltó tényt, hogy az efficiencia értéke a lorrib- 
koronaszinttől a gyepszint felé haladva határozottan emelkedő tendenciát mutat 
/ne tévesszen meg, hogy a lágyszárú szintnél csak 0,50 %-os a felirt efficien­
cia, mert ez csak a hektárt 31 %-ban boritó növényzetre vonatkozik!/. A növe­
kedés a loirb által megszűrt és a vörös hullámhossz felé tolódó, zömei difftE- 
sugárzás, valamint a talaj közeli légrétegek magasabb COy-koncentráció ja, továb­
bá a levegő viszonylag állandóan magasabb páratartalmának fotoszintézist növe­
lő együttes hatásával lehet korrelációban. Az egész erdő összesitett és a mért 
produkcióknak megfelelő energiahasznosulási mértéke: 1,6 %, ami viszonylag ked­
vező nagyságrendnek Ítélhető meg" /Jakucs 1978/.
A több éven át megismételt vizsgálatok, melyek a bioeLerrkoncentrációk és a 
szervesanyagprodukció alakulását feltárták, módot adtak arra, hogy első közelí­
tésben megállapítsuk az éves bioelemcirkulációt néhány vizsgált elemre vonatko­
zóan. Abból az általános elvből indultunk ki, hogy a dinamikus ökológiai egyen­
súlyban l e w  ökoszisztémában a producensek részfrakcióiban felhalmozódott, va­
lamint az avarral és a csapadékkal stb. bejutott elemek mennyisége negegyezik a 
felvett elemek mennyiségével /2. ábra/. Egyelőre hiányoznak a heterotrófokon át­
haladó elemek mennyiségére vonatkozó vizsgálatok adatai, bár a lombfogyasztó ro­
varok esetében ezek egy része a lcmbon áteső csapadék vizsgálata segítségével 
mérhetővé vált /Szabó-Csortes 1975, Szabó 1977/.
Nyilvánvaló, hogy további vizsgálataink teljesebbé teszik majd a képet,pon­
tosabb felvilágosításokat adva az elemek cirkulációjára vonatkozóan, számításba 
véve a heterotrófok tevékenységét is. így többek között azok a most folyó vizs­
gálatok, melyek a lombfogyasztó rovarok tevékenységét és a levelek növekedésé­
nek összefüggését célozzák felderíteni.
Az erdő növényeinek leveleit rendszeresen fogyasztó heterotrófok jelentő­
sen befolyásolhatják az évi lonfcprodukció alakulását, valamint a bioelemcirku- 
lációt és az energiaáramlást. így a sikfőkuti cseres-tölgyes mintaterületen fő­
leg hemyórágásból adódó asszimilálófelület veszteség évente 15-40 % között in­
gadozik, de 1975-ben és 1978-ban az 50 %-ot is meghaladta a Querces petraea e- 
setében.
A főérig lerágott levelek hamarosan elpusztultak, a kisebb-nagyobb káro­
kat szenvedett levelek azonban folytatták tevékenységüket. Ezek növekedését kí­
sérletes módszerrel tanulmányoztuk. Az a cél vezetett bennünket, hogy az élő és 
fejlődő leveleken gyorsan, egyszerű eszközökkel tudjuk elvégezni a rágási ká­
rosodás modellezését, a következmények megfigyelését.
A levéllemez közepét rágó rovarok tevékenységét 2 rrro-es ill. 3 mm átmé­
rőjű kiélezett fémcsővel való átlyukasztással modelleztük. A levéllemaz szélét 
fogyasztó rovarok kártételének modellezésére különböző méretű levéldarabokat 
vágtunk le. A változások folyamatos rögzítésére uj módszert alkalmaztunk. "Di­
azol S" jelzésű fénymásoló papirra napfény segítségével kontakt másolatokat ké­
szítettünk az élő levelekről. Az exponált diazolpapirt tömény NH.OH gőzében 
fixáltuk. A fénymásolatok készítésének időpontjai az egyes fajoknál eltérőek 
voltak, átlagosan 3-4, ill. 7-10 napos időközökben követték egymást /L.táblá­
zat/ . A levélterület változását m m -es hálózattal mértük meg, a lyuk területét 
preparáló mikroszkóp alatt határoztuk meg.
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Mivel a mért konkrét számokkal az értékelés bonyolult lett volna, azok­
ból állandó bázisú dinamikus méröszárokat képeztünk, amiket növekedési in­
dexeknek /Grwth Index = GI/ neveztünk. A viszonyítás állandó bázisa a legel­
ső felvétel időpontjának adatsora /TQ/; ezzel osztva a későbbi felvételek a- 
datsorát /Tö / könnyen kezelhető és jól összehasonlítható mérési eredményekhez 
jutottunk.
A növekedési indexeket lineáris kétváltozós regresszióanalizissel hason­
lítottuk össze. Ezután varianciaszámitással megállapítottuk, hogy a változók 
közötti korreláció milyen valószínűségi szinten bizonyul szignifikánsnak /táb­
lázat /.
A Quercus fajok levelein végzett kísérletek során a levelek felületének 
25, 50 , ill. 75 %-át távolitottuk el különböző variációkban /pl. bal felső, 
bal alsó negyed, csucsi félrész, oldalsó félrész stb./. Megfigyeléseink sze­
rint az erősen csonkított, felületének 75 %-át elvesztett levelek is folytat­
ták növekedésüket és asszimilációs tevékenységüket. Élettartamuk azonos volt 
az ép levelekével! /3. ábra/.
A lyukasztott levelek mérési eredményei egyértelműen bizonyították,hogy 
a növény levelén ejtett sérülés területe a levél területének növekedésével 
párhuzamosan nagyobbodik. A levél növekedésének befejeztével a lyuk növeke­
dése is befejeződik /4. ábra/. A lyuk körüli szövetek elhalása miatt a lyuk 
kismértékben tovább is tágulhat. A kifejlett levélen lévő lyuk területének 
csak átlagosan 23 %-a volt az általunk kivágott lyuk területe /3 nnr, ill.
7 mn2/, a többi, vagyis a teljes lyukterület 77 %-a a levél növekedéséből e- 
red! Ez utóbbi érték függ a lyukasztás időpontjától, illetve a levél fejlett­
ségi állapotától.
Megállapítottuk, hogy a levéllemez különböző helyein keletkezett sérülé­
sek eltérő mértékben növekszenek, de mindig korrelációban az illető levélte­
rülettel /5-6. ábra/. Ennek oka az, hogy a levél felülete sem egyenlő mérték­
ben nő. A vizsgált leveleket hossztengelyük irányában mért növekedésük jelle­
ge alapján a következő növekedési típusokba soroltuk:
•- apikális: a levél növekedési üteme az alapon gyengébb, a csúcs felé haladva 
fokozódik. Az alapon hamarosan megáll a növekedés.
- bazális: a növekedés a csúcs közelében fejeződik be leghamarabb.
- mediális: a növekedés üteme a levél közepe tájékán a legnagyobb.
A hossztengelyre merőleges irányban megfigyelt növekedés alapján további 
két tipust különböztetünk meg:
- abaxiális: a növekedés mértéke a főértől a levél szélei felé haladva fokozó­
dik,
- axiális: a növekedés mértéke a levél szélétől a főér felé haladva fokozódik.
A tipizálást 29 növényfaj leveleinek vizsgálata alapján végeztük el.
Eredményeink alapján mád nyilhat a lembevő szervezetek tevékenységének 
pontosabb értelmezésére. A "Sikfckut Project" területén az 1973-1975 években 2 
végzett vizsgálatok szerint a Querces petraea levelek május elején 4,95 ng/cm, 
augusztus közepén pedig 9,5 mg/cm átlagsulyuak voltak. Ez azt jelenti, hogy 
ha nem nőne a levélen kirágott lyuk területe, 1 cm májusban elfogyasztott 
levélterület 3,5 hónap alatt 4,55 mg/an levélfitomassza veszteséget jelente­
ne a növény szánéra. Ha viszont a lyuk területének legalább ötszörös növeke-
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elésével számolunk /egyes leveleken közel 200-szoros értéket is mértünk, v.ö. 
táblázat 5. oszlop!/, akkor 1 can2 levélterület hiánya a növekedés befejezé­
sének időszakára 47,5 mg fitemassza hiányát jelenti - vagyis a tényleges fo­
gyasztáshoz mérten tízszeres is lehet a kártétel.A rovar tehát sokkal nagyebb 
kárt okoz közvetve, a növekedésből származó szervesanyag-veszteséggel, mint 
önennyit közvetlenül, a táplálkozásával.
Az is tény viszont, hogy dinamikus egyensúlyban levő állományban a növé­
nyek uj levelek, hajtások fejlesztésével bizonyos mértékig kompenzálni tudják 
e veszteségeket. Kutatásainkat most többek között arra irányítjuk, hogy meg­
tudjuk, milyen törvényszerűségek szerint, mennyi másodhajtást, mennyi fito- 
masszát produkálnak a növények a szervesanyag-vesz te ség pótlására. Ezek a 
vizsgálatiak azonban már átnyúlnak az 1980-ig tervezett feladatok közé.
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5. ábra. Quercus robur és (Xiercus rubra kifejlett levelei. 
Jól megfigyelhető az eredetileg azonos nagyságú 
lyukak eltérő tágulása, valamint szoros kapcsola­
tuk a növekedési indexekkel. A középső számoszlcp 
az egyes levélrészek hosszanti növekedésének in­













































































DR. KÁRPÁTI ISTVÁN 
Ligeterdei ökoszisztémák kutatása
Ártéri, szintek és a vegetáció szukcesszióidnak párhuzama
A magyarországi tavak és természetes vízfolyások szukcessziójáról szá­
mos tanulmányt ismerünk. Ezek elsősorban nem kísérleti jellegűek, a zónációk 
alakulásából, egymásme1lettiségéből igyekeznek a vegetáció időbeli egymás - 
után következésének törvényszerűségeit megállapítani.
ZÓLYOMI B. /1937/ ismerteti a szigetközi zátonyszigetek gyors szukcesz- 
sziós folyamatát /l. ábra/. A szentendreszigeti ligeterdők szukcessziós vi­
szonyairól ZSOLT J. doktori disszertációjában /ZSOLT J. 1943/ ir és a leglé­
nyegesebb stádiumokat feltüntető szukcessziós sémát közöl.
WENDETfSKRGER-ZELINKA E. /1952/ a WALLSEE környéki ligeterdő jellemzésénél is­
merteti a Duna felső szakasza hordalék bokorfüzeseknek /SALIX INCANA-MIPPO- 
PHAE RHAMNOIDES - ÁSS./ szukcessziós viszonyait. /E .WEÎ4DEIEERGER-ZELINKA 1952/. 
A szigetközi szukcessziós változásokhoz hasonló menet játszódik le az osztrák 
Duna ártéren. A Duna felső szakaszán azonban, mint azt E.WENDELBERGER-ZELINKA 
/1952/ WALLSEE környéki ligeterdő jellemzésénél ismerteti, a durva kavicshor­
dalék pionír bokorfüzesei /SALIX INCANA-ÍUPPOPHAE RHAMNOIDES- ÁSS/ eltérőek a 
szigetköziektől. Részletes példát ismerü: k a Szolnok-kömyéki tiszai zátony­
szigetek szukcessziójáról /TÍMÁR L. 1946-1947/. Ez általánosítható megállapí­
tást tartalmaz a hazai zátonyok benépesedésének és a bokorfüzesek megtelepedé­
sének ismeretéhez.
A  Dráva-ártéri hullámtér és ártéri szintek szukcessziójához BORHIDI A. 
kandidátusi disszertációjában találunk hasznos adatokat. Az állóvizek közül a 
Balaton szukcessziója a legismertebb /KÁRPÁTI I. - KÁRPÁTI V. 1967/.
Az utóbbi időben a legkorszerűbb légifelvétel interpretációs módszerek­
kel /KÁRPÁTI I. - KÁRPÁTI V. 1970; KÁRPÁTI I. - VARGA GY. - NOVOTNY I. 1971/ 
szerzünk egzakt adatokat a vizek és ártéri szintek vegetációs változásaihoz.
Az említett szakiroda lmon kívül irég számos hazai tanulmány /TÓTH I. 1959, 
SIM3N T. 1957. etc./ foglalkozik érintőlegesen az ártéri szintek vegetációs 
változásainak, illetve a ligeterdő kialakulásának bemutatásával.
A hazai természetes vizek ártéri szintiéi
A hazai tavak és természetes vízfolyások kialakulása és felszinalkata ceo- 
morfológiai megismeréséhez PÉCSI M. "A magyarországi Duna-völgy kialakulása és 
felszinalkata"/1959/ c. müvét vettem alapul és a felosztást fejlesztettem to ­
vább.
MEDERSZINT állandóan, vagy huzamosan vízzel elárasztott tó, vagy természe­
tes vízfolyás medrét soroljuk ide. Benne az állandó vizet tűrő Potametea osz­
tályhoz tartozó vegetáció alakulhat ki. A főágakban rendszerint hiányoznak a 






A Szigetköz vegetációjának szukcessziós változásai 
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A hazai Duna-ártér vegetációjának szukcessziója 
/KÁRPÁTI I. 1957. alapján/
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Itt inkább a mikzofiton populációk jelentkeznek. A holtágakban és az állóvi­
zekben pedig a vízfolyás sebességcsökkenésével a makrofitan fajok is megje­
lennek és alkotnak változatos zonációt, illetőleg mozaik kcrrplexet.
A mederszintet a következőképpen tagolhatjuk:
fcneder mederszintje
A2 holtág maderszintje /állandó vizzel borítva, vagy az évi-periódus 
túlnyomó részében viz alatt/
A3 tavak mederszintje
Zátonyszint
Az évi-periódus túlnyomó részében vizzel boritott és általában csak rö- 





A zátonyszintekre jellenző, hogy az év túlnyomó részében /pl. a Dunán 
250-350 napon át/ viz alatt van. Csak az alacsony, vagy igen alacsony vízál­
lásnál húzódik le a viz. Beható vizsgálatokat a Duna-kanyarban végeztünk, a- 
hol a zátonyszint a Duna 0-pontja feletti 100-200 cm között magasságú tér - 
színen helyezkedik el. Az év túlnyomó részében /270-300 napon át/ kerül viz 
alá termőhelye /KÁRPÁTI I. - PÉCSI M. - VARGA GY. 1962/.
Ártér ujholoeén alacsonyabb szintje /alacsony ártéri szint/
Ez a szint ármentesités nélkül rendszerint már a középviznél magasabb 
vízállásnál is elárasztódik. Ennek a szintnek változásai a szarunk előtt ját­
szódnak le. Korábban az ártér ujholoeén teraszának tartották. Ez azonban még 
nem terasz, mert felszínét az árvizek az ármentési töltéseken belül és kivül 
egyaránt a jelenben is alakítják.
Az ártér ujholoeén alacsonyabb szintjét rendszerint öntés-homok,öntés­
iszap, öntés-agyag boritja. A hazai Duna-ártér szigetközi szakaszának felszí­
nén iszapos, durva kavicsos hordalék helyezkedik el.
Az ujholoeén alacsonyabb szintjén talaj fejlődés még nem indulhatott meg 
/PÉCSI M. 1959/.
A részletesen elemzett Duna-ártéri mintaterületen /Duna-kanyar/ a szint­
nek viszonylagos magassága a Duna 0-pontja felett hozzávetőlegesen 2,8-3,6 m 
között van. Az ennek megfelelő fekvésű termőhelyek évi-periódusonként 5-7 hó­
napon át, a vegetációs idő alatt pedig hozzávetőlegesen 4-5 hónapon át, kerül­
nek viz alá.Az ezzel kapcsolatos felszinalakitás /feltöltődés, lehordás/ dina­
mikája lényegesen meghatározza az egyes cönózisok megtelepedésének ütemét, ki­
terjedését, szerkezetét.
A vízjárás rendszeres, nagy vonásokban jellemzően alakuló periodikus rit­
musa nellett az enter műszaki létesítmények létrehozásával döntően beavatkoz­
hat a vegetáció szukcessziójába /KÁRPÁTI I. - PÉCSI M. - VARGA GY. 1962/.
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As ártér ujholocén megasabb szintje /magas drtévi szint/
A  korábbi geomorfológiai kutatások a hazad, természetes vízfolyásoknál ezt 
a szintet óholocén korúnak tartották. PÉCSI M. különösen behatóan tanulmányoz­
ta a Duna-ártér magasabb szintjét. Szerinte ez a szint az országhatár és Buda­
pest között középértékben 5-6 m  viszonylagos magassága, Budapesttől kezdve Mo­
hácsig a magas ártér a Duna O-pontja fölé 8-9 méterre emelkedik. A korábbi ku­
tatások és irodalmi utalások a Dunának ezt a szintjét óholocén korúnak tartot­
ták. Sokan még ma is igy értelmezik, PÉCSI M. szerint a magas ártér szintje az 
ezt boritó üledékkel együtt a Kisalföldi és az alföldi szakaszon általában szin­
tén ujholocén korú. A kisalföldi Duna-szakasz, továbbá a Budapest-Mohács közöt­
ti széles dunai ártér tulajdonképpen ma is fejlődő hordalékkúp. A gyakori meda:- 
változásdk a kanyarulatok fokozatos eltolódásának hatására ezeken a szakaszokon 
az ujhoiocénben a magas ártér is csaknem teljesen átalakult, átformálódott. Ezt 
igazolják az ártér magasabb szintje anyagának felső néhány méteres rétegéből 
származó régészeti leletek /PÉCSI M. 1959./.
A  magas ártérre is jellemző, hogy felszínét általában öntés-iszap, öntés- 
hatok, vagy finan homokos iszap borit ja. Általában hazai vonatkozásokban a ter­
mészetes vízfolyások magas árterét ármentesitették és feltörve, szántóföldi kul­
túrát vagy réteket, /mocsári és kaszáló/ alakítottak ki termőhelyükön.
A vegetáció szukcessziója a mederszintben és az ártéri szinteken
Mint a bevezető részben láthattuk, általában sok hazad, tanulmány foglalko­
zik az ártéri szintek vegetációja általános szukcessziós jellemzőivel /ZÓLYOMI 
B. 1937, ZSOLT I. 1943, TÍMÁR L. 1948, SIMON T. 1957, PŐCS T. et al. 1958, KO­
VÁCS M. 1962, KÁRPÁTI I. - KÁRPÁTI V. 1962, 1971, KÁRPÁTI I. - PÉCSI M. - VARGA 
Gy. 1962, TÓTH I. 1959. etc./. Ezek elsősorban teoretikus jellegű munkák és a 
pillanatnyi helyzet felmérése /zonáció tanulmány/ alapján /1-3. ábrák/ alkották 
meg a szerzők a szukcessziós sémákat. Az ártéri szintektől mélyebb fekvésű, u.n. 
MEDERSZINTI termőhelyek vegetációjának szukcessziójával csak nagyon érintőlegesen 
foglalkoztak a szukcessziós tanulmányok.
Az egyes ártéri szinteken végbemenő szukcesszió 
Mederszint vegetációjának szukcessziója
A  mederszintben lejátszódó szukcessziós folyamatokat a Balatonon tanulmányoz­
tuk. Utalok a részletesen publikált példákra és a szukcesszós sémákra /KÁRPÁTI I.
- KÁRPÁTI V. 1967/.
Zátonyszint vegetációjának szukcessziója
A  zátonyszint vegetációjának szukcessziójáról aránylag kevés irodalmi adat­
tal rendelkezünk. Leghasznosabb információkat WENDELBERŒR-ZELINKA E. /1962/ és 
TÍMÁR L. /1948/ tanulmányaiból ismerjük. Előző WALLSEE környéki geobotanikai ta­
nulmányában a Duna szigetközi szakaszára vonatkozóan ad hasznos összehasonlitó 
adatokat. Utóbbi egy szolnoki-tiszai zátomyságet benépesedéséhez nyújt hasznos 
információkat. A többi tanulmány /ZÓLYOMI B. 1937, ZSOLT J. 1943, KÁRPÁTI I. -
- PÉCSI M. - VARGA Gy. 1962. KÁRPÁTI I. 1962, KÁRPÁTI V. 1963/ csak utalásokat 
tartalmaz.
A zátonyszinten rendes körülmények között csak néhány rövid életű therophy- 
ton faj, vagy elárasztást jól tűrő hemikryptophyton növény jelenik meg, mint a 
pionir vegetáció, vagy vegetáció töredék.
A benépesedés a zátonyokon a NANOCYPERIONHOZ tartozó pionir növénytársulá­
sok /CYPERO-JUNCETUM, DYCHOSTIXO-Q^APHALIETUM/ alakulnak ki. Ezek váltakozhatnak
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az ártéri ruderális BIDENTE7EALIS TRXPARTITI-hez /BIDENIETUM TRIPARTITI CYPE- 
RETOSUM FUSCI, SALICETOSUM TRIANDRAE etC./, vagy a félruderális AGRDPYRO 
RUMICICN CRISPI-hez tartozó, irélyfekvésü termőhelyekre jellemző /pl. a FUMI- 
CI-ALOPECURETUM GENICULATE etc./ társulásokkal. A fent bemutatott zátonyszint­
re jellemző pionir vegetáció a hazai nagy folyók zátonyszintjére általánosan 
jellemző.
Mint igen érdekes és jellemző példát TÍMÁR L. egy szolnoki zátonyszige­
tet elemzett /4. ábra/.
A mintaterület a szolnoki vizmérce O-pantjának megfelelő magasságú, 1946. 
június közepén került első alkalomnál a viz fölé. Ekkor kezdődött meg az o- 
dajutó magvak csirázása. A rövid vegetációs szakasz után több éven keresztül 
minden odajutó magból kikelt növény évenként újból csírázni kénytelen, mert a 
zátony gyors elárasztása a terméshozást nem biztosítja. Kétséget kizáróan meg­
állapítható, hogy sok növény /SALIX, TYPHA, EPILOBIUM, ERIGERON, GNAPHALIUM, 
CIRSIUM, CARDUUS, TARAXACUM, SONCHUS, stb./ a közeli partokról, vagy a nem nes­
szé fekvő rétekről, a szél utján vagy a vizen úszva /pl. RUMEX, GRAMINEAE, CY- 
PERACEAE, CHENOPODIUM-ok/ került a szigetre.
A sziget vízellátása tökéletes. A megtelepülő növényzet ezért homokon a 
BIDENTETUM elmosódó Scies jeTlegékkel /CHENOPODIUM RUBRUM és SALIX TRIANDRA/, 
iszapon pedig a gyomokkal erősen kevert NANOCYPERION kezdeti stádiuma.
A viz egyenletesen osztja el a magvakat. A honok és iszap gyűrűs eloszlása 
tehát a döntő az asszociáció-zonáciok kialakításában. A fentebbi vizhatás miatt 
a BIDENTETUM, EŒINOCHIUETO-POLYGONETUM, PHRAGMTnON és NANOCYPERION elemek ha­
verednek erősen, a rövid idő miatt tehát a növénytársulások a viz által össze­
mosott kezdeti stádiumban maradnak. Borításuk egyenletes eloszlással 60-90 %- 
ig emelkedik.
A zátonyszint növényállományairól TÍMÁR L. /1946/ által készített cönoló­
giai felvételek adnak támpontot.
A sziget közepe felé, az iszap megszűnésével a pionir jellegű állományok 
éles határral érintkeznek a CHENOPODIUM RUBRUM FACIESU BIDENTETUM-mal. A szi­
get végén feltűnő az EKEGERON csirák felszaporodása. Ez azzal magyarázható,hogy 
a sziget vége szélámyékos megtelepedést jelentett a viz tetején eljutó termé­
seknek.
A NANOCYPERION jellemző fajai a nedves homokon is fellelhetők. Ez azt lát­
szik bizonyítani, hogy inkább a nedvesség, mint a talaj fizikai összetétele a 
döntő jelentőségű a törpekákás megtelepedésben. Az állandóan nedves iszapon fi­
nom zöld fátyolt alkotnak az AMBLYSTEGIUM sp. egyedei is.
A homok termőhelyekre a CHENOPODIUM RUBRUM és SVLIX TRIANDRA faciesü BI­
DENTETUM stádium erős ECHINOCHLOEnO-POLYGONETUM jelleggel a jellemző. A min­
taterület vízellátását a száraz homok alatti nedves rétegek biztosítják.
Az előzőekben részletesen bemutatott Szolnok környéki tiszai zátony pél­
dájától némileg eltér a SZIGETKÖZI zátonyszigetek szukcessziós menete.
Egyes termőhelyeken, különösen a holtágak mentén a lazán kapcsolódó pio­
nír stádiumokat követően NANOCYPEREON és POLYGCNO-CHENOPODIUM társuláscsopor­
tokba tartozó társulás töredékek alakulnak ki. Egyes holtágak mentén különös­
képpen az organogén szukcesszió során NÁDASOK /PHRAQVCETUJM/ és MAGASSÁSOSQK 
/MACNOCARICICN/ borítják a zátonyszinteket.
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Igen gyakori, hogy mint pionir vegetáció jelentkeznek a fő Duna-meder zá­
tonyszintjein a TYPHOIDETUM ARUNDINACEAE- és AGROSTION-hoz tartozó növénytársu­
lás durva, kavicsos zátonyokon.
Ártéri ujholocén alacsonyabb és magasabb szintje vegetációidnak szukcessziója
Az ujhalocén szintek vegetációjának szukcessziójáról - mint már említet­
tem - első részletesebb hazai adatokat ZÓLYOMI B. szigetközi tanulmányában ta­
lálunk /ZÓLYOMI B. 1937/. A közölt szukcesszió-séma csak érinti a mederszint 
és zátonyszint vegetációjának szukcesszióját, de részletesen bemutatja az uj- 
holocén szint növénytársulásainak egymásra következését /l. ábra/.
Magam /KÁRPÁTI I. 1957 ined/ két évtizede részletesen tanulmányozom a 
szigetközi ujholocén alacsonyabb- és magasabb szintjein levő fűz- és kemény­
fás elegyes ligeterdők zonációit és szukcessziós változásait. A mintaterüle­
ten kialakult zonációs viszonyok alapján az egész Szigetközre jellemző íregál - 
lapitást tehettünk. A mellékelt ábra mutatja /2. ábra/, hogy a zátonyszinten 
is PURPUREAE jellemző cserjeszint fajainak /SALIX PURPUREA, S.TRIAMDRA. S.VI- 
MINALIS, S.ALBA/ csiranövényei, fejletlen növénykéi gyakran 80-100 %-os borí­
tást érhetnek el.
A folyók alsóbb szakaszán, igy pl. a Duna Budapesttől délre eső szakaszán 
a zátonyszinten rendszerint a homokos- és iszapos öntéstalajtól függően a NANO 
CYPERION FLAVESCENTTS különböző társulásai alakulnak ki /ELEOCHARI ACÏCULARI- 
-SCDEND PLEUTETUM SUPINI, DICHOSTYLI- GNAPHALIETUM ULIGINOSI, CIPERO-JUNCETUM, 
etc./.
Az UJHOLOCÉN ALACSONYABB SZINTEN a durva homokos hordalékon a SALICETUM PURPU­
REAE és SALICETUM TRIANDRAE bokorfüzes állományai alakulnak ki. Ugyancsak az 
ujholocén alacsonyabb szintjén fordulnak elő a SALICETUM ALBAE-rRAGILIS szüb- 
asszociációi. Ezek elsősorban a geomorfológiai szinteken való elhelyezkedés­
ben /relativ magassági fekvésben/ és ennek következtében vizellátottságban, ta­
lajkémia! összetételben különböznek egymástól.
Az ártér ujholocén magasabb szintjén az országosan jellemző FRAXINO PAN- 
NCNICAE-UIMETUM különböző szubasszociációi alakulnak ki. A Szigetközben az or­
szág többi részeinél /Duna délebbi szakasza, Tisza-, Dráva-, Kőrös-, Ráta-, 
stb. árterek/ nagyobb jelentőségű a második lcirbkorona szintben a SALIX INCA- 
NA előfordulása.
Organogén szukcesszió az ártér ujholocén alacsonyabb- és magasabb szintjén
Az organogén szukcesszió menetére vonatkozóan hasznos információkkal ren­
delkezünk a Hanság vidékéről a /ZÓLYOMI B. 1934/, Duna-Tisza közéről /KQMLÓDI 
MAGDA 1959/, a Duna szigetközi szakaszáról/ ZÓLYOMI B. 1937, KÁRPÁTI I. 1957. 
ined./,/l-2. ábra/.
Az ártér ujholocén alacsonyabb szintjén a MAGNOCARICION-hoz tartozó nö­
vénytársulásokat követően a CALAMAGROSTI-SALICEIUM CINEKEAE és egyéb kevésbé 
elterjedt lápi füzeseken keresztül a DKYOPTERIDI-AIMETUM, TíIELYPTERIDI-AIAIE- 
TUM és a Duna-Tisza közén a FRAXINO ILNNONIGAE AIAJEIUM láperdőkön keresztül jut 
el a szukcessziós fejlődés az ártér ujholocén magasabb szintjére jellemző e- 
legyes ligeterdőkig /FRAXINO PANNOOTCAEkUIMEIUM PANNCNICUM/. Az első ligeterdő 
jellegű fejlődési lépcső az organogén szukcesszió során a FRAXINO PANNONICAE- 
-UIMEIUM ALNETOSUM. Ettől kezdve már a cönológiai kategóriákat tekintve a ml- 
naralogén- és organogén szukcesszió folyamán kialakult elegyes ligeterdők tár­
sulás-rendszertani szempontból azonosak.
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A mineralogén szukcesszió az ártér ujholocén alacsonyabb- és magasabb szint-
gén
A hazai ártéri szinteken, döntő jelentőséggel, az ásványi hordalék fel- 
töltődésével végbenenő mineralogén szukcessziónak van szerepe. Az ártér uj­
holocén alacsonyabb szintjén, iránt pionir növénytársulás közvetlenül a NAND- 
CYPERICN és BIDENTICN gycmtársulásokat követően kavicsos és durva homokos 
termőhelyeken a SALIŒTUM PURPUREAE, finom homokos termőhelyeken pedig a SA- 
LIŒTUM TRIANDRAE jelentkezik. Ezeket követi a SALIŒTUM AIBAE-FRAGTLIS szub- 
asszociációinak ökológiai sora /SALIŒTUM ALBAE.--FRflGTT.IS MYOSOi'lUh'iOSUM, S. a.f. 
NORMALE, S.a.f.CORNETOSUM SANGUINEAE/. Kisebb, természetes vízfolyások mellett, 
illetőleg holtágak partján a S.a.f. MY0SOT3DET0SUM-nak megfelelő ártéri szint 
magasságban a S.a.f. PHRAGMITEIO-CARICETOSUM alakul ki, néha közvetlen a part­
szegélyen, más esetekben nádas zonációt követően.
Az ártér ujholocén magasabb szintjén a kertényfás elegyes ligeterdő /FRAXI- 
NO PANN0NICAE-UI1ETUM PANNONICUM/ ökológiai sorai követik egymást. A legmélyeb­
ben fekvő FRAXINO PANNONICAE-ULMETUM CARICETOSUM-tól kezdve az üde F.p.U. CIR- 
ŒAETOSUM-on keresztül a F.p.-U BRACHYPODIEroSUM-ig. Ettől a térszinttől a szub- 
asszociációs fejlődés egyik ága a kötöttebb talajú üdébb termőhelyeken a F.p.-U. 
ASPERULETOSUM-on keresztül a QUERCO ROBORI-CARPINETOM felé, a szárazabb, homo­
kos termőhelyekre jellemző COSiVALLARIO-QUERCErUM felé halad a szukcesszió.
Antropogén hatásra az ártéri szinteken az általános szukcessziós változá­
soktól eltérő irányokat kisérhetünk figyelemmel, igy pl. az elegyes ligeterdő tér- 
szintjén kialakult ártéri fehérnyárasok túlnyomó többségében tarra vágás ered­
ményeképpen jönnek létre.
A következőkben nézzük meg, műképp hatalmasodik el a tarra vágott SZIL- 
KőRIS—TÖLGY ligeterdő helyén az úgynevezett ártéri fehémyáras.
A SZIL-KÖRIS-TÖIGY ligeterdő tarra vágása után rendszerint erőteljes sarjad- 
zásba kezdenek a cserjeszint fajelemei, a CORNUS SANGUINEA, CRATAEGUS MCNOGYNA, 
CRATAEGUS NIGRA, CRATAEGUS DEGENI stb. Ezek a dunaártéri erdészek által gyüri- 
céseknek nevezett ÁRTÉRI IRTÁSCSERJÉSEKET /SOTEUWIINETO-CORNETUM S3GUINI/ alkot­
ják. Nem minden esetben maradnak meg ezek huzamosabb ideig cserjeszintü álla­
potban, mert a FEHÉRNYÁR tulnyomórészben gyökérsarjak utján, vagy kisebb mér­
tékben magról szaporodva fejlődésnek indul. A SZIL-KÖRIS-TÖIGY LIGETERDÖ töb­
bi jellemző fafajai a QUERCUS ROBUR, UIMUS LAEVIS, U.CAMPESTRIS, FRAXINUS AN- 
GUSTIFOLIA ssp. PANNONICA, stb. nem tudnak versenyezni vele, mart mig a fehér—  
nyár gyökérsarjaival az egész területet rövid idő alatt beboritja, addig a töb­
bi fafaj általában csak tuskósarjakkal, vagy magról lassan indul fejlődésnek.
Azokon a helyeken, ahol a kőris-szil ligeterdők lonbkorona szintjében tar­
ra vágás előtt is fordul elő fehér nyár, ott mind a sarjról való szaporodást,mind 
a magról való csirázást könnyen meg tudjuk magyarázni. De előfordul, hogy sok­
szor olyan helyeken is fellép a sarjadzás, ahol nagyobb körzetben nem fordul e- 
lő a tarra vágott erdőben a nyárfa. Erre vonatkozóan többféle magyarázatot ker- 
restek erdészeti körökben /CÁRPÁTI I. 1957. alapján/.
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3. ábra. Ártéri szintek szukoessziós változásai a magyarországi 
Duna-ártéren
/Kárpáti X. - Pécsi M. - Varga Gy. 1962. alapján/
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A Csertai-Duna lefűzött meandereinek feltöltődése. Szerk.: KÁRPÁTI I. és
PÉCSI M.
IV - magassásos /Carlcetum acutiformis-rlpariae/, X - partmenti bokorfüzes /Salicetum triandrae/ 
XI - fűz-nyár ligeterdő /Salicetum albae-fragilis/, XIc - fűz-nyár ligeterdő - posványsásos 
ezubasezociáció /caricetosum acutiformis/ Xlle - azil-kőris-tölgy ligeterdő /Querceto-Ulmetum- 












































































































































































































A kulturerdok ökoszisztéma vizsgálata
A természetes erdőben a .-.ómyezeti tényezők és a növényi valamint állati társulá­
sok között rendkívül sokoldalú kölcsönhatások érvényesülnek. A kölcsönhatások re­
vén kiegyensúlyozott rendszer alakul ki, amelyben a kivülről jövő behatások rövi- 
debb-hosszabb idő alatt kiegyenlítődnek. A hazai természetes lomberdők olyan er­
dei ökoszisztémák, amelyekben a dinamikus egyensúly a legkedvezőbb energia haszno­
sulással párosul. Valamennyi hazai erdőnkben az erdőgazdálkodás a szükségletek ki­
elégítése érdekében - több és meghatározott minőségű faanyag nyerése - a természe­
tes erdei ökoszisztémák szabályos működését többé-kevésbé megváltoztatta. A dina­
mikus egyensúly meggyengült vagy megszűnt, az önszabályozó képesség lecsökkent,sőt 
többnyire az erdei ökoszisztémát csak emberi tevékenységgel lehet fenntartani. A 
dinamikus egyensúly és az önszabályozó képesség szerint hazai erdeieket három cso­
portba sorolhatjuk.
A természetszerű erdőkben /pl. bükkösök, gyertyános-tölgyesek, cseres-taL- 
gyesek, égeresek egy része, stb./ az egyensúly még nagyrészt fennáll és az ön- 
szabályozó képesség még jelentős. Erdeink mintegy 25-30 %-a tartozik ebbe a ka­
tegóriába.
A származék erdőkben /pl.gyertyánosok, tölgyesek, cseresek, hársasok nagy 
része, hazai nyárasok, füzesek, stb./ dinamikus egyensúlyról már alig lehet ffió 
és az önszabályozó képesség is gyenge. Az ember hozta létre ezeket és fenntar­
tásukhoz is elengedhetetlen az emberi tevékenység. Erdeink 25-35 %-a sorolható 
ebbe a kategóriába.
A kultur erdőkben /pl. fenyvesek, akácosok, names nyárasok, stb./ az egyen­
súly hiányzik és az önszabályozó képesség is csak részleges. A kulturerdőket a 
természetes erdők helyén az ember létesítette és az ember tartja fenn gazdasági 
megfontolásokból. Erdeink 40-45 %-a sorolható ebbe a kategóriába.
Amennyire egyszerű erdeink ökológiai szemléletű csoportba sorolása, annyi­
ra nehéz az erdei ökoszisztémák egységeit meghatározni és rendszerezni. A termé­
szetes erdei ökoszisztémáknál még alapul szolgálhat, hogy - a szukcessziót fi­
gyelembe véve - önmagukat folyamatosan megújítják. Ez az elv érvényesül a kü­
lönböző ökoszisztéma rendszerekben /Szocsava, Szukacsov, Ellenberg, Odum, stb./.
Valamennyi rendszerben az egységek elhatárolása bizonytalan és a származék, 
valamint kultur ökoszisztémák besorolása hiányos.
A korszerű erdőgazdálkodás ma már ökológiai alapon áll. Az erdő és környe­
zete - termőhelye - közti kapcsolat vizsgálata nem uj, de na már az ökosziszté­
ma többé-kevésbé zárt rendszerében ökológiai módszerekkel kell meghatározni az 
erdő funkcióját, anyag és energiatermelését, természetesen a szükségletek figye­
lembe vételével.
Az ökosziszténa elvek szellemében kezdtük el 1973-ban Gödöllőn az arboré­
tumban 19 állománytipusban a komplex, de korántsem teljes ökológiai vizsgálato­
kat. Elődeink munkájának eredményeként a származék csereseken kivül főleg kultur
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állcnényokat vizsgálhatunk. A környezeti tényezők közel hasonlóak, az állo­
mányok kora, záródása, növekedése azonban eltérő, (te a vizsgálatok értékelé­
sére mód van. A feladat meghatározásakor öt évre terveztük a vizsgálatsoro­
kat, de ma már kitűnik, hogy legalább tiz éves időtartam vizsgálatból léét 
csak megbízható következtetéseket levonni.
A vizsgált állcmánytipusok :
44 és 34 éves cseres, 45 éves hársas, 35 éves gyertyános /tölgy és erdeife­
nyő eleggyel/, 64 éves bükkös, 22 éves vörös tölgyes, 34 éves sarj és 11 é- 
ves mag akácos, 8 éves nemes nyárasdk /I 214 ill. óriás nyár/, 45 éves és 9 
éves erdeifenyves, 65 és 13 éves fekete fenyves, 13 éves simafenyves, 13 éves 
simafenyves, 13 éves vörös fenyves és 26 éves duglaszos.
Az állományok kocsánytalan tölgyes, ill. cseres klimáju,többletvizhatás- 
tól független rozsdabarna erdőtalajon állnak. A termőréteg középmély-mély és 
a fizikai talaj féleség durva, fincm honok ill. honokos vályog. Az állományok 
természetesen eltérő növekedésnek, mert pl. a bükkös, gyertyános-tölgyes, ne­
mes nyáras, duglaszos, vörös fenyves nem termőhelyén áll, a feketefenyvesek 
számára viszont erdőgazdasági szempontból túl kedvező a termőhely. Valameny- 
nyi állomány sajátos ökológiai viszonyokat alakit ki, amelyek a megfigyelések 
szempontjából igen figyelemre méltóak.
A vizsgálatok kiterjedtek: a meteorológiai megfigyelésekre /10 db escrné- 
rő/, az intercepció mérésére, a törzsön lefutó viz meghatározására; megfigye­
lő helyenként 10 fa havonként'ill. kéthetenkénti növekedés mérésére /1,3 m  ma­
gasságban/; az évi körforgalomba kerülő szervesanyag /havonként/ szétválasz­
tott begyűjtésére és ezek nitrogén, foszfor és kálium mennyiségének meghatá­
rozására; időközben újabb folyaratos vizsgálatokat indítottunk: a talajhőmér­
séklet mérése /hetenként/; a nagy gombák mennyiségi és minőségi meghatározá­
sa havonként; a cserjék és lágyszárúak mennyiségi és minőségi vizsgálata; c^ö- 
kér mennyiség meghatározások; a humusz összetétel vizsgálata; állcmánytrágyá- 
zás vizsgálata, stb. Meg kell jegyezni, hogy a folyamatos vizsgálatok sok ne­
hézséggel járnak és igen nagy energiát igényelnek, de rendkívül sok informá­
ciót adnak, és az összefüggésekből számos, gyakorlatban is hasznosítható kö­
vetkeztetést lehet levonni.
Az 1973-ban kezdett kulturerdők ökoszisztéma vizsgálatának öt éves érté­
kelésére ebben az évben kerül sor. A  részletekből már most is vonhatunk le kö­
vetkeztetéseket. A legfontosabb, hogy csak folyamatos mérések adatainak komp­
lex vizsgálata és ökológiai értékelése adhat az ökoszisztéma törvényszerűségei - 
nek megismeréséhez megbízható eredményt. Ebnek a felismerésnek az alapján ujalb 
ötéves időtartanu folyamatos megfigyelést- mérést végzünk, és a vizsgálatot to­
vább fejlesztjük.
A vizsgálati terület kis kiterjedésű, sik és ezért időjárása egységes. A 
10 csapadékmérő adatai ugyan mutatják, hogy a részletek /intercepció/ vizsgá­
latánál el nem hanyagolható eltérések is gyakoriak. Sokkal nagyobb a változa­
tosság az ökoszisztémák folyamatait befolyásoló éves időjárásban. Az egyes é- 
vek Walter diagramjait egybevetve Gödöllő 50 éves átlagával /l. ábra/ kitűnik 
egyes évek nagy eltérése. Kiemelkedik 1974.kedvezőtlensége. 1973. júliustól 
gyakorlatilag egy évig erős csapadékhiány volt. A téli tárolás és a tenyész- 
időszaki utánpótlás nem volt megfelelő. Az átlaghoz képest 211 ítm-rel keve­
sebb csapadék hullott. Viszont az 1977. év kedvező volt, mert az 1976. év vé­
gi és 1977. év eleji bő csapadék a talajt jól feltöltötte és a tenyészidőszak­
ban sem volt jelentős szárazság. A két év időjárásának eltérése az évi szer­
vesanyag forgalmon is felismerhető /1. táblázat/ pl. a cseresben az átlaghoz 
viszonyítva 1974-ben 24 %-kal kevesebb, 1977-ben 14 %-kal több szervesanyag
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kerüia talajfelszínre. Mag figyelemre méltóbb, hogy 1974-ben ha-ként 33,3 kg 
hlirtvirág és 582 kg makk hullott, viszont 1977-ben 213,3 kg him virág képződött 
és a makk mennyisége meghaladta a 1298 kg-ot. A telepitett bükkös minden évben 
terem, de a kedvezőtlen 1974-ben a porzós virág mennyiség jelentéktelen,a makk 
mindössze 33 kg ha-onként, 1977-ben a himvirág ha-onként 354 kg-ot tett ki és 
4115 kg makk hullott. Hasonlóan a termés és időjárás szoros kapcsolatára utal­
nak a többi állományok termésadatai is, de további megfigyelés szükséges.
Az évi szervesanyag hullás a kultur erdei ökoszisztémákban nencsak az idő­
járástól, hanem az emberi beavatkozástól is függ. A nemes nyárasokban 1975-ben 
iái- 1976-ban gyerités történt. Ez az átlaghoz képest az óriásnyárasban 40 %-cs, 
az olasznyarasban 23 ill. 33 %-os lombcsökkentést okozott. A 10 éves nemesnyá— 
rasok egy év alatt pótolták a gyérités során eltávolított lomb nennyiségét.Ha­
sonló, de természetesen eltérő mértékű változást állapítottunk meg az akácos, 
vörösfenyves, erdeifenyves tisztítása ill. gyérítése után. Az időjárás és a 
lombhullás összefüggésére utal a folyamatosan lehulló lomb mennyisége. Pl. az 
óriásnyár 1974-ben júliusban ledobta lombjának 20 %-át, augusztusban 50 %-át, 
a maradék 30 %-ból 6 % szeptemberben, 9 % októberben, 15 % novemberben került 
a talajra. A kedvező időjárású 1977-ben júliusban mindössze a lomb 2 %-a, au­
gusztusban 5 %-a hullott le, tehát a lomb szervesanyag termelése zavartalan 
volt. Szeptemberben a lomb mennyisége már 40 %-kal csökkent, de még október­
ben és novemberben is tartott a lcmbhullás. A fenyők tühullásának meg van az 
időjárástól többé-kevésbé független törvényszerűsége. Egész évben hullik az 
elhalt tü, de augusztustól októberig kerül a talajra az összmannyiség kéthar­
mad része. Ellenben, ha az időjárás kedvező a tükarcgamba számára, akkor a kö­
vetkező év február-márciusában viszonylag jelentős tühullást lehet némi, pl. 
az 1976-os és 1977-es év elején. Az öt évben kerestük az időjárás és a fények 
porzós virágjának mennyisége ill. hullása közötti feltételezhető összefüggést. 
Az eltérések nagyok, pl. a 45 éves eredeifenyvesben 1974-ben ha-onként 66 kg 
porzós virág hullott le, 1976-ban 167 kg, vagy a 9 éves erdeifenyvesben 1974- 
ben 18 kg, 1976-ban 43 kg. További megfigyelésekre van szükség, hogy megismer­
jük azt a nagyen fontos összefüggést, ami a nagteraés és időjárás kapcsolatá­
ban fennáll.
Az anyagforgalom és főleg a fő tápanyagok körforgásának ismerete különösen 
a kultur ökoszisztémákban fontos. A természetszerű erdei ökoszisztémákra a táp- 
anyagkörforgalcm egyensúlya jellemző. A termékenységet fenntartani, ill. fokoz­
ni, a természetes erdőgazdálkodási nédokkal kívánjuk ezekben elérni. Meliorá­
ciót és műtrágyázást nem tervezünk. A kultur erdőkben az amber szabályozó te­
vékenysége döntő és ebben a kemikáliáknak, köztük a műtrágyázásnak sokszor je­
lentős szerepet kell kapnia. Ez a többtermést szolgáló beavatkozás azonban so­
ha nem lehet környezet-szennyező és megalapozatlan. Ahhoz, hogy a veszélyeket 
elkerüljük, szükséges megismerni az erdei ökoszisztémák tápanyagforgalmát, an­
nak mennyiségi és minőségi összetevőit,belső törvényszerűségeit. A gödöllői 
vizsgálatok elsősorban az éves forgalomhoz szolgáltatnak adatokat. A vizsgált 
állcmánytipusck évi tápanyagkörforgalma tág határok közt változik éves és állo­
mánytípusok vonatkozásában egyaránt /l. táblázat /. A legkisebb nitrogén kör­
forgást a simafenyvesben mértük, /átlagosan 19,3 kg/ha/, a legnagyobbat az a- 
kácosban /69,4 kg/ha/, pedig az akácosnak szervesanyagforgalma alacsony. A 
foszfor évi körforgalma kevésbé változatos és sokkal kisebb értékű. A gyertyá­
nosok 12 kg/ha-an felüli értéke meglepően nagy, az akácosok, nates nyárasok 4 
kg/ha körüli mennyisége kicsi. Utóbbi magyarázatául szolgál annak, hogy a fosz­
for trágyázás alig érvényesül a nemes nyárasokban, az akácosokban pedig növe- 
dék többlet nem mutatható ki. A  káliumnál a nitrogénhez hasonlóan nagy eltéré­
seket mértünk. Kiemelkedően nagy a hársas 38,4 kg/ha éves átlagos kálium kör­
forgalma; a simafenyves 6,5 kg/ha-a a harsasnak alig 17 %-a. A vörösfenyves 
mindhárom tápanyag körforgalmában a legkisebb értéket adja, de az elsősorban 
a kis szervesanyag termelésével függ össze. Az éves tápanyagforgalcm eltérésé­
re például mutatjuk a cseres és bükkös 1973. és 1974. évi összes lehullott 
szervesanyagra és a lombra vonatkozó, N, K2° érékeket /2. táblázat/.
Az 1974. évi bő makktenréssel arányban nagyobb a tápanyag, természetesen a 
szervesanyag mennyiség is. Mint nár rámutattunk, a lomb gyakrolatilag a te-
1.táblázat
Gödöllői állctténytipusok szervesanyag forgalma
Kísérleti
sorsz.



























































13 vörös tölgyes 22
4322.5
4245.5 36,7 8,2 22,5
11 akácos /sarj/ 34
2765,7
1966,6 48,2 4,1 9,6
2 akácos /mag/ 11 3283,9
2284,0
69,4 6,3 21,1























1 feketefenyves 13 5075,9
4752,2
37,1 6,1 13,3
3 sirraf enyves 13 3585,2
2769,7
19,3 3,9 6,5
16 vörösfenyves 13 2096,5
2022,0
18,6 3,4 3,2




nyészidőszak elejétől hullik a talajra, de a lehullott lent) %-os tápanyag­
tartalma eltérő, általában csökkenő, visszavándorlást mutat, pl. az I 214 
olasz nyár 1975. évi lcmhhullása:
hónap V. VI. VII. VIII. IX. X.
N% 3,22 2,01 1,54 1,41 1,13 1,00
letrb mennyiség 
kg/ha 113 56 33 128 405 1009
A csökkenő tendencia a terméseknél is jelentkezik, pl. 1974-ben a 14. 
cseresben hullott makk %-os nitrogén tápanyagtartalma a következő:
hónap VI. VII. VIII. IX. X. XI.
N% 1,09 1,02 0,98 0,92 0,68 0,56
Még az I 214 nyár éretten és éretlenül lehullott magjának tápanyagtar­
talma is különböző, de évenként is változik.
N % P205 % K20 %
1974 1976 1974 1976 1974 1976
éretlen 3,27 2,92 1,10 1,00 2,64 2,01
érett 1,72 2,04 0,48 0,38 1,26 1,48
A hazai erdei ökoszisztémákban a vízforgalom szerepe a döntő. A gödöl­
lői vizsgálatok erre is kiterjednek, de az adatok értékelését csak későbbi 
években tervezzük. Hangsúlyozni kell, hogy az ökoszisztémában lejátszódó fo­
lyamatok megismerésére, az összefüggések értékelésére csak több éves rendsze­
res és következetes adatgyűjtés után lehet vállalkozni. /Az ismertetett vizs­




























1. ábra.A vizsgálati évek időjárása viszonyítva az átlaghoz 
IVi\ter dlagrarnk alapján/
DR. MÁRKUS LÁSZLÓ
Erdei ökoszisztémáink élőfakészlete és összes fitomasszája
Az erdő naturális hozamainak legnagyobb részét a fák fatörrege adja. Ez az er­
dők fő terméke. A fán kivül azonban az erdőnek sok egyéb olyan terméke is van, 
amely a főtennék előállításának sérelme nélkül megtermelhető, ill. rendelkezés­
re áll. Az ilyen termékeket erdei melléktermékeknek nevezzük. Ide sorolható töb­
bek között a lágyszárú növényele tömegéből adódó fütermés, a gyógynövények, az 
erdei gyümölcsök, a gcxnbák stb. tömege. A fa - beleértve a cserjéket is - és a 
melléktermékeket szolgáltató egyéb növények összessége adja ki a fitomasszát.
A  naturális hozamok közül az évtizedek alatt létrejövő fatermés nagysága 
sokoldalúan felderített. Ugyanezt nem mondhatjuk el a sokkal rövidebb termesz­
tési időt kívánó mellékhaszonvételek fitamasszájáról, pedig egyes helyeken és 
idős zakókban a mellékhaszonvételek jelentősége nagyobb, mint az élőfakészleté. 
Felderítették például azt, hogy elegyes lomberdőkben a gyepszint fitomasszája 
13-16 éves korban 71-88 %-a az összes megtermelt fitamasszának, mig ugyanez i- 
dős állcmányokban 1-6 %-ra csökken le.
Egyes fák és faállományok fitamasszáját a földben lévő gyökér és tuskó,va­
lamint a földfeletti törzs és ág fatörrege, továbbá a levél- és a termés mennyi­
sége határozza meg.
A  továbbiakban - tekintve, hogy a rendelkezésre álló idő korlátozott - csu­
pán a fitomassza egyes kevésbé ismert összetevőjéről: a gyökér, a levél és a mag- 
termés mennyiségéről kívánok rövid tájékoztatást adni. Az ismertetésre kerülő 
vizsgálataim legnagyobb részét Magas Bakony bükköseiben végeztem.
Az összes fatermés 15-20 %-át kitevő gyökérfatömeg alakulásáról meglehető­
sen keveset tudunk.
A  teljes és monolitos gyökérfeltárásaink eredményeképpen a következőket si­
került megállapítani. *
1. / A gyökerek elhelyezkedése, mennyisége és minősége igen szoros összefüggés­
ben van a genetikai talajtípus egyes szintjeivel. Az egyes szintekben a gyö­
kerek mennyisége és minősége igen jól elkülöníthető. Az agyagbemosódásos bar­
na erdőtalaj okban a bükk gyökérkorona közel félgömb ill. gömbsüveg alakú.
2. / A lotto, ill. a gyökérkorona vízszintes vetülete közel fedi egymást.
3. / Középkorú bükk gyökere több, közel azonos erősségű főgyökérből és annak
számos elágazásából áll. A gyökér mennnyisége a mélységgel csökken és a 
lösz alapkőzetbe alig hatol be.
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4. / A rendzináköu álló bükkök gyökérkoronája erősen ellaposodó, közelítőleg 
kairóiig alakú. A gyökerek behatolnak az alapkőzet repedéseibe is
A gyökér minőségének és mennyiségének talajszintek szerinti változását 
egy 40 éves Nudum erdőtipusban készített ronolitos felvétel alapján kivánom 
bemutatni. A Nudum tipusban a legfelsőbb szintből a lágyszárúak gyökérzete 
természetesen hiányzik. A gyökerek zöme az "A" ill. "B" szintben található.
Az "A" szintben a vékony gyökerek vannak nagyobb részben, a "B" szintben már 
lényegesen kisebb a mennyiségük. Minél lejjebb megyünk, a vékony gyökerek ab­
szolút mennyisége annál jobban fogy, de relativ mennyiségük nő /l.ábra/.
A levélkorona függőleges metszet területének a kor szerinti változását 
a 2. ábrán mutatón be. A változást szaggatott vonali jelöli. A függőleges met­
szetterület és ezzel együtt a levél mennyisége a korral nő. A háromszintes 
erdőtalajokon a fiatal korban meglehetősen intenziven gyarapszik a lévelek 
mennyisége, azaz a görbe homoruan és meredeken emelkedik,,aztán egy egyenle­
tesen rövekvő szakasz következik, najd az idősebb korban a növekedés lelassul, 
a görbe homorú futásu lesz. Ugyainezen ábrán a folytonos vonal a levélkorona 
függőleges metszetterületének változását mutatja /2. ábra/.
Ha a gyökérkorona függőleges metszetterületének átlagos növekedését vizs­
gáljuk azt tapasztaljuk, hogy a kezdeti növedék 10 éves kortól csökken, majd 
20 éves kor körül eléri a mélypontot. Ezután újra viszonylag meredeken tör fel­
felé. 50 éves kor körül az átlagos növedék már lelassul. Ennek az ábrának szag­
gatott vonala is a levélkorona függőleges metszetterületének változását szemlél­
teti /3.ábra/.
Hasznos információt nyerünk, ha a lomb- és gyökérkorona függőleges metszet­
területének változásait összehasonlitjuk. Mindkettő tendenciája azonos, különb­
ség csupán az, hoy a lombkorona függőleges metszetterülete hosszabb ideig tartja' 
erőteljesebb növekedését és ezzel együtt metszetterületének növekedését is.A lomb­
es a gyökérkoronánál a függőleges metszetterület átlagos növekedésének változása 
szintén azonos irányú,de a lcmbnetszetterület itt is hosszabb ideig tartja az e- 
rőteljesebb növekedést.
A mennyiségi összefüggések kiderítésére egy Nudum és egy Melica típusba tar­
tozó erdőrészletben készítettem monoU tos felvételeket, amelynek eredményeit a 4. 
ábra foglalja össze.
A Nudum erdőtipusba tartozó 40 éves bükkfánál a legnagyobb a gyökérmennyi- 
ség /gyökérsuly/ a koronasugár alatti belső monolitban /75 %/, lényegesen keve­
sebb a középső harmadban /17 %/, a legkisebb a külső harmadban /8 %/. Ha az e- 
gyes monolitokon belül vizsgáljuk a különböző vastagságú gyökerek mennyiségét, 
úgy világosan megállapitható, hogy a külső egyharmadban a legmagasabb a vékony 
gyökerek mennyisége, befelé haladva fogy és legkisebb az első egyharmadban.
25 rrm-nél vastagabb gyökeret csak a belső harmadban találtunk.
A Melica erdőtipusba tartozó ugyancsak 40 éves bükk gyökérfeltárásának szám­
szerű eredményei már lényegesen eltértek a Nudum tipusba tartozótól. A legszembe­
tűnőbb, hogy mindhárom monolitrészben igen tekintélyes a vastag gyökerek mennyi­
sége. A sekély talajban a gyökerek nem lefelé, hanem oldal irányban igyekszenek 
szétfutni. A vékony gyökérek itt is kivülről befelé haladva csökken
Az előadáson elején említettem már, hogy a föld feletti fatü-rr változását 
ismerjük legjobban. A különböző fatermési vizsgálatok e téren meglehetősen tisz­
ta képet alakítottak ki. Közismert, hogy minél kedvezőbb a termőhely, minél idő­
sebb a faállomány és minél nagyobb sűrűség, annál-nagyobb fatermés található az 
egységnyi területen. Ezirányu vizsgálataim ismertetésére itt nem kívánok kitér­
ni.
lényegében kevesebbet tudunk a levflrmnnylaiá? változásáról. Megfigyeléseim 
során a levélfelület nagyságára és súlyára gyűjtöttünk adatokat, mégpedig külön­
böző méretű fáikra és állományokra.
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.'is egyes fák levélfelület nagyságának negállapitása igen munka és költ­
ségigényes. Példának emlitem meg, hogy a 42 cm átmérőjű, 30 ni magas bükk ösz- 
szes levelének begyűjtése 14 munkanapot igényelt.
A vizsgálatoknál a ledöntött fáról minden levelet leszedtünk, majd lég­
szárazra szárítottuk, ezt követően sulymérést végeztünk. A lenért levélmennyi­
ségből ismert szúrópróbával mintát vettünk, ennek meghatároztuk a légszáraz 
súlyát. A mintaleveleket azután újra fellazítottuk, kisimítottuk, fénymásol­
tuk és végül planimetráltuk, aminek eredményeképpen viszony számokhoz jutottunk, 
amelyek segítségével az összes levélsulyból az összes levélfelület kiszámítha­
tó volt.
Az egyes fákra vonatkozó vizsgálatok eredményei a következők.
1. / Ha a levélfelület nagyságát a függőleges koronametszet-terület függvényé­
ben vizsgáljuk, azt találjuk, hogy a koronametszet-terület növekedésével a 
levélfelület is nő, azaz a nagyobb koronametszet-területhez nagyobb levél­
felület tartozik /5. ábra/.
2. / A különböző korú állományokban az 1 m koronametszet-területre eső level-
felület nagysága a kor növekedésével közel egyenes arányban nő. Fiatalabb 
állományokban 1 nr koronametszet-területre kisebb, az idősebbekben nagyctb 
levélfelület jut /6. ábra/.
3. / Az l m 3 vastagfatömegre eső levélfelület fiatal egyedeken nagyobb, az idő­
sebbeken kisebb. A levélfelület kor szerinti alakulása szintén egy egyenes­
nek megfelelően változik H  • ábra/.
4. / A levélvizsgálatoknál figyelemnél kell lenni arra, hogy a bükknek fény- és
ámylevele van, melyek felépítése különböző. A kétféle levél egyszerű ta- 
pintásos módszerrel is jól elkülöníthető. A fény levél mindig bőrszerü, dur­
vább tapintású, mint az ámylevél, súlyban is különböznek. A fénylevél az 
árnylevélnél kb. 1,7-szer nehezebb.
A területegységre, azaz 1 ha-ra jutó levélsuly, ill. felület meghatározá­
sát a lcmbhullás után végeztem el.
A legfontosabb megállapitások a következőkben összegezhetők:
1.1 Valamennyi állományalkotó fafajunk közül a bükk adja a legnagyobb lombfelü­
letet.
2.1 Az ámytürő fafajok általában nagyobb lambfelületüek, mint a fényigényesek.
3. / A fiatal állományok levélfelülete mindig kisebb, mint az idősebbeké.
4. / Kedvezőtlen termőhelyeken a levélfelület kisebb, mint a kedvezőbbekben.
5. / A fatömeg szerinti átlagnövedék emelkedésével a ha-kénti alom mennyiség kö­
zel lineárisan nő.
6. / A  légszáraz fatömeg átlagnövedék súlya és az alonmenyiség súlya közel azo­
nos.
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A  fitcmassza tömegébe a periodikusan jelentkező m g ,  - bükk esetében - 
-■.v'a is beletartozik. A makktermés mennyisége meglehetősen változik.A 
közepesnek Ítélt Magas Bakony-i bükk mgtermés felmérésekor 1-7 q/ha között 
mozgott az összes makktermés.
Hintaterületek segítségével igyekeztem az összefüggéseket felderíteni, 
ennek legfontosabb eredményei a következőkben foglalhatók össze:
21./ A makktelitettség /db/m / még ugyanazon erdőrészleten bglül is igen vál­
tozatos, azonban - a szóródástól függően - 20-30 db 1 m -es mintaterülat 
felvételi adatai már jól jellemzik a mkktelitettséget ill. a rrakktermést.
2.1 Az állcrányszegélyekben több, életképesebb és nagyobb ezermgsulyu makk 
terem, mint az állomány belsejében. Az állcmányszegélyek makktermése egy­
öntetűbb, mint az állonánybelsőké.
3.1 Az állonányszegélytől számított kb. másfél famagasság mélységben a makk- 
teritettség már az állortány belsejében találhatóval azonos.
4./ Ugyanazon körülmények esetében az 50-60 %-os záródás nagyobb makktermést 
ad, mint a 80-90 %-os.
5.1 Az északi kitettségü koronarészen kisebb, de jobb minőségű a nakktermés, 
mint a délin, ahol több, de gyengébb minőségű a tentés.
6./ A makkteritettség a korona csúcsa körüli belső egyharraadban a legnagyobb, 
kifelé haladva fogy.
Bevezetőmben arról is szó volt, hogy a fitcmasszába beletartoznak a fás, 
a lágyszárú és az egyéb növények produktumai is. Ez utóbbiak jó része mellék­
haszonvétel. A mellékhozamok mintavételes eljárással történő megállapítási mód­
szerei még kidolgozatlanok. A naturális hozamok megállapitásakor 4 fokozatot 
kell megkülönböztetni.
1. / A teljes fitcmasszának megfelelő biológiai készletet,
2. / az újratermelés veszélyeztetése nélkül kitermelhető, begyüjthető tömeget,
3.1 a gazdálkodás jelenlegi fejlettségi szintjén hasznosítható tömeget,
4./ az évenként valóban hasznosítható tömeget.
A Nemzetközi Biológiai Program egyik fő feladata a biomasszának, mint 
össztömegnek frakciókra bontása és annak megvizsgálása, hogy hogyan lehet a 
biomassza hasznos frakcióit növelni. A vázlatosan ismertetett munkámmal e 
nagy feladat megoldásához kívántam néhány adatot szolgáltatni.
DR. MAJ H R ANTAL
A természetes erdei ökoszisztémák vizsgálata
A magyar erdészeti kutatást az elmúlt évtizedekben az alkalmazott témákra 
állás jellemezte; a biológiai-ökológiai alapokra helyezett erdőismereti és 
erdőművelési problémák helyett a technika forradalma és az ökonómiai kérdé­
sek előtérbe kerülése a kutatásokat is ezek útjára irányították.
Napjainkban azonban a biológia is az u.n. "zöldforradalom" kibontako­
zásának korszakát éli. Olyan óriási feladatokat kell megoldania az emberi­
ség fennmaradása és fejlődése érdekében, amilyen az élelmiszer és egyéb 
szükségletek nyersanyagellátása, valamint a környezet védelme, fejlesztése 
tár elénk. Ez alól nem lehet kivétel az erdőgazdálkodás, közelebbről az er­
dőművelés sem; ez befolyásolja a természetes szántóföldi növénytársulások 
legszervezettebb és összetettebb ökoszisztémáját, az erdőt is.
A biológiai forradalomnak azt a főirányát ismerjük általában, amely az 
egyes élőlények belső tulajdonságainak tökéletesitésén, azaz a genetikai po­
tenciálnak jobb hasznosításán alapszik. A másik ut kevésbé ismert; ez az é- 
letközösségék, a biogeooönózisok, illetve az ökoszisztémák külső tényezőkkel 
a környezettel való kapcsolatát, ökológiai potenciálját kívánja felmérni és 
fokozni. Erde ink sokoldalú rendeltetésének biztosításában a nagyobb szere­
pet éppen ez utóbbi játssza. Ez a háttérbe szorított kutatás kap nagyobb te­
ret az ökoszisztéma-vizsgálatok során.
A ma igénye az is, hogy a kutatásokat ne elszigetelten, egyénenként, a 
részletekbe elmélyülten vizsgáljuk, hanem egy-egy nagyobb téma köré, megha­
tározott helyre koncentráljuk és sokrétűen, komplexen, együttesen végezzük.
A kutatási eszközök, személyi-, tárgyi- és időráfordítások hatékonyabbá té­
tele is ezt kivánja. Ezért támogattuk kezdettől fogva a nagyfokú koncent­
ráltságra és komplexicitásra történő erdei ökoszisztéma kutatást.
Ezen a téren az országban folyó alapkutatás jellegű munkát kiegészítet­
tük az erdőgazdálkodás alkalmazott kérdéseinek kísérleteivel és vizsgálatai­
val. Ehhez volt szükség arra, hogy a szokásos 1-1 ha kutatási bázis-terüle­
tet néhány 10, ill. 100 ha-ra kiszélesitsük.
Az sem lehet kérdéses, hogy az ilyen jellegű kutatásokat a természetes,
helyesebben a természetszerű ökoszisztémák feltárásával kell kezdeni, hogy 
ehhez mint alaphoz hasonlítható, összevethető legyen a kultur szilvo- vagy 
agrár-ökoszisztéma.
Különösen sürgeti ezeket a vizsgálatokat, a hazai erdők adataira támasz­
kodó információk begyűjtését az oktatás.A ma fiataljait nem lehet általános 
törvényszerűségek közlésével meggyőzni, meghatározott helyen, időben és kö­
rülmények mellett kialakult vagy kialakított erdőtársulások exakt vizsgála­
tai, adatszerű példák bemutatása és a természetben a gazdálkodó ember imunká-
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ját is tükröző változásai lesznek élményszerüek és egy életre meggyőzőek.Már 
Cerner.: us a 17. században utalt arra, hogy könnyebben, jobban és hatékonyabbal 
tanitunk példákkal, mint szabályokkal. A tények, a példák több információt tar­
talmaznak, mint az általános, elméleti szabályok.
Országunkban környezetvédelmi és tájhasznosítási szempontból kétségkívül 
a Balaton-kömyék kérdései a legégetőbbek. Nem véletlen, hogy sokan a térség 
válságáról beszélnek. Amikor tehát az erdei ökoszisztéma vizsgálataiba kezd­
tünk, előtérbe vettük a Bakony-Balatonfelvidék két sajátos és természetes er­
dei növénytársulásának a kutatását; a legmagasabb szervezettségű és összetéte­
lű bükkösét és a legkisebb produktumu karsztbokorerdőét, a térség e két végle­
tet jelentő erdei kömyezetrendszerének a vizsgálatát.
A  bükkös asszociációra /Laureolae-Fagetum, régen Melitti-Fagetum/ Farkas- 
gyepii bükköseit választottuk. Itt 1926-tól folynak hosszuidő-tartalmu erdésze­
ti kísérletek. A vizsgálatokat Roth Gyula, az Erdőrnüveléstani Tanszék és az 
Erdészeti Kutató Állomás vezető professzora kezdte 156 ha-on. Ezeket a kísér­
leti területeket 1971-72-ben rekonstruáltuk és 267 ha-,majd 363 ha-ra egészí­
tettük ki.
Ma országos jelentőségű természetvédelmi terület. /9/1977. OTvH határozat./ 
Az idős bükkösben 1-1 ha kutatási bázisterületet kerítettünk be a műszerek vé­
delmére. Emellett 27 db 0,25 ha parcellán végzünk hosszu-időtartamu kísérletet, 
illetve megfigyelést /l., 2., 3. ábra/.
Karsztbokorerdő asszociáció kutatására /Cotino-Quercetum pubescenti-cerris/ 
Balatonfüred-Ardos Koloska-völgy természetvédelmi terület dolomit platójának 18 
ha 16/F erdőrészletét választottuk. Itt két 1-1 ha-os kutatási bázisterületet a- 
lakitottunk ki /4., 5., 6. ábra/.
ökoszisztéma kutatásokat 1975-ben kezdtük, az F 11.1. "Erdei ökoszisztéma : 
vizsgálatok" cimü MÉM tárcaszintű kutatás, ill. a VEAB környezetvédelmi és táj­
hasznosítási kutatási főirány "önszabályozásu terresztris ökoszisztéma kutatás" 
112. témája keretében. Ez utóbbi révén kapcsolódunk az MTA által koordinált "Ba­
laton regionális környezetvédelmi kutatási programhoz". Az országban folyó öko­
szisztéma-vizsgálatok közül a sikfőkuti cseres-tölgyesekben folyó kutatással tar­
tunk szoros kapcsolatot.
Az erdei ökoszisztéma kutatás célja:
Az ökoszisztéma biotcp és biocönozis összetételének és kapcsolatainak,pro­
dukciójának és produktivitásának, anyag- és energia-áramlásának, stabilitásának 
és dinamikájának vizsgálata; illetve fenntartásának és ujraalakitásának, a fa­
termesztés korszerű technológiájának, környezetvédelmi- és üdültetési szerepe 
feltárásának, valamint fejlesztésének meghatározása.
A kutatás feladata tehát kettős: alapkutatás vonalán az ökoszisztéma élő 
és élettelen komponenseinek, biogeocönozrs vonatkozásainak és változásainak meg­
ái lapi tására, alkalmazott kutatás vonalán pedig a bükkösök és karsztbokorerdők 
fatermesztési és környezetvédelmi vonatkozásainak vizsgálatára irányul.
Az ökoszisztéma kutatásban
az EFE Sopron 4 tanszéke 10 fővel
az EüTI Budapest 5 fővel
a zirci TIM, Bakonyi Múzeuma 5 fővel
a TIM, Budapest, Allattár 3 fővel
az ELTE, Budapest 2 fővel
a MÉM Erdőrendezőség és Erdőgaz. részéről______ 3 fővel
ö s s z e s e n  28 fő
kutató vesz részt. Farkasgyepün ezenkívül 5,Balatonfüreden 3 diplamaterv készült.
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A kutatási eredményekről 3 VEAB pályázat született és folyamatban van u- 
jabb három. A VEAB ttonográfia-sorozatának 2. szánét /1976/ áldozta a farkas- 
gyepül félévszázados kísérletek leírásának, értékelésének és az ökoszisztéma 
kutatás számára a továbbfejlesztésnek; ezekről 1975-től 17 tanulmány jelent 
meg /L. az irodalomjegyzéket!/.
Az eddigi alapkutatások főleg a növényvilág producenseinek teljes felvé­
telére, florisztikai és fitocönológiai értékelésére, térképezésére és fenoló- 
giai vizsgálatokra terjedtek.
Fatermelési és faállományszerkezeti,valamint egyéb növények szervesanya­
gának meghatározása /fitcnassza/ és az avarvizsgálatok folynak.
Az állatvilág /konszumensek/ fajainak, mennyiségi és minőségi változásá­
nak megállapitása főleg a kisemlősök és a rovarok terén indult.
Megkezdődött a talaj mikroorganizmusainak /reducensek/ faji és tönegvLzs- 
gálata.
Az ökológiai tényezők közül a szabad terület éghajlatához viszonyított háo- 
klirta-sorozat megállapitása és kiértékelése van folyamatban.
Vizsgáltuk a talaj ásványi elemeit és időszakos változásait.
Az atkahnazott-erdészeti jellegű kutatásokból a bükk és a molyhos tölgy 
főállományalkotó fafajok populáció vizsgálatát végezzük és tettünk a génrezer- 
váció kialakítására javaslatot. Megállapítottuk a faállománynak mint rétegrard- 
szemek /dendroszisztémának/ helyét az erdei ökosziszténában. Csoportosítottuk 
a faállorrény rendszertani jellemzőit; kvantitatív, kvalitatív, strukturális és 
pozicós adatait kidolgoztuk.
A virágzásbiológiai és makktermés gyakorisági kutatásokat beindítottuk.
Bükkösökben a természetes önszabályozást és önfelujitást kihasználó kor­
szerű természetes erdőfelujitási módszer kísérleti terve készült el és történt 
meg a régi, 1926-ban kezdett, 3 módszerre beállított kísérlet kiértékelése.
Bükkös fatermesztési rendszer részfeladatként hosszú időtartamú erdőneve­
lési kísérleteket állítottunk be, valamint a régi kísérleteket értékeltük és 
hasznosítottuk a tisztások és gyérítések racionalizálása során.
Erdőgazdaság-történeti kutatást végzünk, és a terepen erdőtörténeti kísér­
leteket állítottunk be a szukcessiós változás tisztázására.
Az erdőtipológiát a strukturalizmus szülte, amely a szisztematikát megelőz­
te és a jelenségek izomorfiái alapján sorolta a közelálló biogeooönózisokat az 
erdőgazdasági gyakorlat számára erdőtipusokba. A rendszerszemlélet az ökoszisz­
témát egy rendszer-modellel reprezentáló szinbiotikai egységnek tekinti és az 
erdőtipusnál modernebb, a természetes önszabályozó folyamatokat, /esetünkben a 
periódukus és a szukcesszós faállctrány- és erdőváltozásokat is figyelembe vevő, 
korszerű szisztematikai osztályozást kínál. Bízom benne, hogy ennek megalko­
tása sem várat magára sokáig.
Most kerítenék sort arra, hogy saját kutatásaimból három tériét bemutassak, 
s röviden értékelj an az eredményeket.
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faállomány helye és rendszertani jellemzői az erdei ökoszisztémában
A faállomány alapvető épitő eleire, a növénytársulást meghatározó,ural­
kodó szintje az erdei kömyezetrendszemek, az ökoszisztémának, illetve a 
biogeocönózisnak. A  faállomány maga is rendszerként,dendroszisztémaként ke­
zelendő, azaz az erdei ökoszisztéma részrendszerének, mások szerint réteg­
rendszerének, topo-parciál szisztémának nevezhető. Magán viseli az ökoszisz­
téma jellemzőit, írért az állomány fái bonyolult szerkezetű, összetett rend­
szert alkotnak, életük anyag- és energiaforgalmában tartamos kölcsönhatásai 
kötődnek egymáshoz, állandó változásnak kitettek és ezeket a változásokat fi­
nom átmenetek jellemzik /L. Máj er, 1977!/.
A faállományt mint rendszert elemezve a legfontosabb sajátságait négy 
kategóriába sorolhatjuk:
1. kvantitatív vagy mennyisége
2. kvalitatív vagy minőségi,
» 3. strukturális vagy szerkezeti,
4. pozíciós vagy helyzeti jellemzőkről beszélhetünk.
Emellett a sajátosságok
a/ statikus vagy állandó, 
b/ dinamikus vagy változó
jellegek szerint is csoportosíthatók.
Mindezek szisztemikus összeállitását a mellékelt 1-4 táblázat mutatja 
be egy példában a farkasgyepüi bükkösökre.
1. táblázat




Fatermelési Törzsszám Maqassáq Mellmag. Körlap Fatömeg Szárazanyag
adatok: átmérő
/N / I B I I D I l G inr 'S /P/db m cm tonna
1970 324 31,66 40,57 41,9 776,3 535,6





























A farkasgyepüi 94 éves /1970/ bükkös faállomány rendszertani jellemzői
/I ha-on/
2. táblázat
2. KVALITATÍV JFT,T,mzÖK 
A/ STATIKUS JELLEGEK
Fafaj Elegy-arány
N H D G V P
o *5% db m cm ITT nr tonna
B 100 324 31,66 40,57 41,9 776,3 535,6
Összesen 100 324 31,66 40,57 41,9 776,3 535,6
Iparifa: % 64,-
Eladási ár: /Wg/rrFt 55,7
Tőár: /V^/mFt 20,4
B / DINAMIKUS JELLEGEK
Elegyarány változás:/itt nincs!/




folyó értéknöv. / 0,42 0,78
/Korszaki/ tőár,folyó 
értéknöv. /L, / 0,20 0,78
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3. táblázat
A farkasgyepüi 94 éves /1970/ bükkös faállomány rendszertani jellemzői
/I ha-on/
3. STRUKTÚRÁI .TS .TCT.TFMZöK 
A/ STATIKUS JRLT.EGEK
_ - . Szint, és 




cm m2 í Ptonna
B F1 112 33,78 43,79 16,9 330,1 227,8
F2 180 31,31 40,09 22,7 409,9 282,8
F3 28 28,29 21,34 2,2 34,8 24,0
K+A 4 21,00 20,00 0,1 1,5 1,0
Biometriai
jellemzők: X 31,66 39,74
s 2,20 7,70
s % 6,94 19,37
T 15,00 45,00
Assz . -1,48 +0,35
Exc. +5,15 -0,14
Minőségi meg- Korona- Törzs-
oszlás: % m i n o s e ; g
1 kiváló 59 72
2 közepes 37 25
3 gyenge 4 3
B/ DINAMIKUS JELLEGEK
Növ. menet Feji. fokozat ErdSnüv.
IUFRD-oszt. /=mag. oszt./ 11. kiváló értékelés
/%/ /1. kimagasló 2. közepes 11. javafa
2. uralkodó 3. gyenge/ 2. jcisérőfa
3. elmaradó/ 3. kivágandó/
1 35 96 37
2 55 2 59
3 10 2 4
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4. táblázat
A farkasgyepüi 94 éves /1970/ bükkös faállomány rendszertani jellemzői
/I ha-on/
4. POZÍCIÓS JET.T.FMZŐK 
A/ STATIKUS JKTJjRGEK
Elsődleges rendeltetés: fatermesztés /1977-től természetvédelmi, kisérleti/
Erdőgazdasági mód: vágásos szálerdő; magról természetes utón keletkezett,
természetszerű erdő.
Fatermési oszt.: II. Fekete Z. /1951/
/I-IX. fok/
I-II. Magyar J. /1964/
/I-XII. fok/
Erdőtársulás: Laureolae-Fagetum, Soó, 71
/a Dunántúli Középhegység nyugati részének, a Bakony-Vértes 
hegységnek, szuhrrontán gyertyános-bükköse/




agyagbemosódásos barna erdőtalaj, középmély, vályog, löszön.
Termőhely értékszám: 75 %, I-II. oszt. Majer
/1970/ /I-VI. oszt./
Ökonómiai értékszám: 115 %, II. oszt. Majer
/1970/ /I-VI. oszt./
B/ DINAMIKUS JETJ.EG
- Faállomány periodikus változásának életfázisa: Szálas, rraxiirális fázis
/A középkori vastagsági nö­
vekedés fokozásának fázisa/




A kutatásaink során különös figyelmet fordítottunk egy igen elhanyagolt 
területnek, az erdő földalatti részének, a gyökérszintnek a megismerése. Vá­
zas gyckérfeltárást végeztünk. Az adatokat áttekintve az 5. sz. táblázatban 
mutatjuk be. /L. Mager, 1958!/
Talaj szintenként a megjegyzések az alábbiak:
Aj, a humuszszint felső rétege a legbehálozottabb a bükk vékony, mikor- 
hizás gyökereivel, de a Carex pilosa tarackkal és gyökerekkel is; 256 + 97 fin! 
Csak itt lelhető fel geofita, pl. a Dentaria bulbifera tarackja; 59 g. Az A 
szintben van a legtöbb közepes vastagságú gyökér; 410 g, és igen csökken már 
a bükk-sás gyökérzet is. A , a hurruszszint alsó rétege /15-30 cm mélységben/, 
itt növekszik a vastag gyökér és elmarad a sás-gyökérzet. Az A-B átmeneti sint 
poros, savanyu rétegében alig van hajszál-gyökér, drótszerü közepes vastag gyö­
kerek futnak át a rétegen. A B szintben gyarapodik a gyökérzet; főleg a poli­
éderes szerkezetű talajrögök felületét hálózzák be jellegzetesen tört, vékony 
gyökerek. 120 cm-től jelentkezik a meszes lösz alapközet, a C szint, amelybe 
a vékony gyökerek irég belefutnak, irészkonkrécióba ágyazottak és 170 cm-nél ]as- 
san elfogynak.
Gyökerekkel tehát a felsőszint a legbeháldzottabb, s viszonylag magas a 
gyökerek aránya a B szintben. A felsőszintben meglepően nagy a sás-gyökérszö- 





Farkasgyepü 100 éves bükkösében két év óta rendszeresen végzünk fenoló- 
gaiai vizsgálatokat. Gams /1918/, Algoahin /1932/, Ellenberg /1963/ és Valter 
/1973/ módszere szerint készítettük el a feno-ökológiai spektrumot és vettettük 
össze a meteorológiai adatokkal.
A terepi felvétel során az alábbi növény növekedési és fejlődési állapo­
tot, "fenológiai időpontokat", "fenofázisokat" rögzítettük:
I. O = nyugalmi állapot; előző évből áttelelő növényrészek,
téli rügyek
II. VBGETATIV-CIKUJS: 1 = csirázás; néhány uj tőlevél, banló rügy
2 = kifejlett 1-2 tőlevél, kifeslő rügy
3 = ÍO cm-nél rövidebb szár vagy hajtás
4 = hosszú hajtás, kilombosodás
III. REPRDDUKTIV-
CIKLUS: 5 = bimbózás
6 = virágzás
7 = elvirágzás, éretlen mag
8 = érett mag, maghullás
9 = levélhullás /10-90 % mértékig/ elszáradó szár 
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Az értékeléskor feltűnően sok, 6 aszpektust különíthettünk el. Évszakon­
kénti-és havonkénti aszpektusokat a többé-kevésbé uralkodó és virágzó növény­
fajjal jellemztük, de a Raunkiaer-féle életforma—jelleg és szin—tónus alapján 
a 6. táblázat szerint is elkülöníthetők /6. táblázat, 7. ábra/.
A soronkövetkezö előadások a további témák vizsgálatáról adnak tájékoz­
tatást. Részeredményeink szerények, de a 10 évre tervezett, 1975-1984 évi ku­
tatási ciklus elején nem is lehetett más a felolvasó-üléssel célunk, mint iga­
zolni az ökoszisztéma-kutatás fontosságát, beilleszteni munkánkat a folyó ha­
sonló vizsgálatokba, megismerni és megbecsülni a bázisainkon folyó egyeb ku­
tatásokat; megszerezni továbbra is a segítséget mind a kutató intézeményektol, 
mind az erdészeti gyakorlat üzéréitől. Ha ma még csekélyek is az eredmények, 
átadásuk fejezze ki segítségadásukért hálás köszönetünket. Bizunk abban,hogy 
erőfeszítéseink összefogásával az erdő ismeretét, az erdőgazdálkodást uj és 
korszerű kutatással gazdagítjuk és segitjük a ma válságos napokat megért er­
dőgazdálkodás szocialista kibontakozását.
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? fonográfia
12. Majer /1977/: A faállomány rendszertani jellemzői. Az Erdő. 12.
13. Majer /1978/: A természetes kiválasztódás és szerepe az erdő életében. /Die
natürliche Zuchtwahl und ihre Rolle im Leben des Waldes. /Soproni
Nyári Egyetem
14. Majer /1978/; A bakonyi farkasgyepü! bükkösök, /in Terpó: "
flezőgazdasági Kiadó/.
'A fák és a város
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15. í'ószáros Gy. /1975/: A Farkasgyepü környéki erd": í-örténote firryarorszá- 
gon. /In Kolossvárynó: Ah erdőgazdáIkcáán tört'-nofa ^gyár- 
országon. Akndó-dai Kiadó/.
L6. Tóth József /1976/: Fénycsapdával történő előrejelzések tapasztalatai - a 
farkasgyepüi bükkösök rovarvilága. /Doktori értekezés/.
17. Tóth László /1976/: A farkasgveoüi bükkös ckosziszté-a rag:. áor.á /Carnivor/ 
bogarainak vizsgálata a talaj szintekben /'’darab! is", VTAU pá­
lyázat / •
Diplomaterveit és TDK dolgozatok
1. Németh Éva /1974/: Bükkös rezerváció kialakításának lehetősége Farkasgye-
pön. /TDK dolgozat, Erdőniiveléstani Tanszék/
2. Németh Éva /1975/: Termőhely- és erdötipustérképzés a farkasgyepüi kísér­
leti bázis területén /Diplornaterv, Erdőmüveléstani Tanszék/
3. Balaskő P. /1976, 1977/: A Balatonfüred- koloskavölgyi karsztbokorerdő nö­
vényvilága. /TDK dolgozat és diplornaterv, Erdcrnüveléstani Tan­
szék/
4. Faragó S. /1976/: A Balatonfüred-Koloskavölgy erdeinek hüllői. /TDK dolgo­
zat, Erdővédelenrtani Tanszék/
5. Domkó K. /1977/: Adatok a Balatonfüred-koloskavölgyi kartszbokorerdő lep­
kefaunájához. /Diplorraterv és TDK dolgozat, Erdővédelrai Tan­
szék/
6. Török A. 11971/: A farkasgyepüi bükkösök növénytársulásai, fatermelési és
erdőművelési vonatkozásai. /Diplaraterv, Erdőmüveléstani Tan­
szék/
7. Henter P. /1978/: Bükkösök szukcessziójának és erdőművelési vonatkozásai­
nak feltárása Farkasgyepü környékén /Diplornaterv, Erüőnüvelés- 
tani Tanszék/
8. Timár Gy. /1978/: A molyhostölgy alákgazdasága és erdőművelési vonatkozá­
sai Balatonfüred 66/B erdőrészlet karsztbokorerdejében. /Dip­
loma terv, Erdőmüveléstani Tanszék/
9. Vigvári J. /1978/ A farkasgyepüi ökoszisztéma vizsgálati terület termőhely
és erdőtipus térképének elkészítése. /Diplomaterv, Erdomüve- 
léstani Tanszék/
ÍO. Vaspöri Ferenc /1978/: A farkasgyepüi erdőfelujitási kísérletek faállomá­
nyának fatermési és faállorrányszerkezeti vonatkozásai./Dip­
lomaterv, Erdőrendezéstani Tanszék/
11. Vaspöri Ferenc /1978/: Természetes felújítási kísérletek összehasonlitó 
vizsgálata a farkasgyepüi kisőrleti területen /TDK dolgozat, 
Erdőrendezéstani Tanszék/
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FARKASGYEPÛI KÍSÉRLETI ERDŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
A 9/1977 OTvH. Sz. HATÁROZAT 1 Sz MELLÉKLETE




A farkasgyepüi bükkösben kijelölt 23 "E" és "C" ökoszisztéma 
vizsgálati bázishelye
2. ábra
A farkasgyepüi vizsgálati 1 ha bázisterület árankénti beosztása
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3. ábra













A névadó fajok, a molyhostölgy és a cserszcmörce közelről 
/ Cotino-Quercetum/
HÔoap:





















6 Car ox pilote
Je lm a g ya rá za t m virágzás
m lombcsodás
É=i általaié ré s ze k
i magból c s irá tok
7. ábra
Fenológiai fázisok /aszpektusek/ a faxkasgyepüi 
bükkösben.
»DR. SZAPPANOS ANDRÁS
Mikroklíma-vizsgálat a farkasgyepüi bükkösökben
Az erdőmüveléstariban mikroklíma alatt a faállományok légterének éghajlatát 
értjük. A makro- és mezoklima, a talaj, a fafaj, az állományszerkezet és 
más tényezők összhatásának eredményeként sajátos, a mezoklimától eltérő ég­
hajlat alakul ki a faállományokban. Az erdei mikroklíma elemeinek értékei, 
s a fállományok, általában pedig az erdei növénytársulások dinamikus egység­
ben változnak az idő függvényében, és dinamikus egyensúlyt alkotnak. Étben 
az egységben a kiima formálja az erdőt, az erdő pedig elsősorban a saját 
légterének éghajlatát.
Az erdő élet jelenségei a mikroklímával vannak szoros kapcsolatban, bár 
nem függetlenek a nagyobb térségek éghajlatától sem.
A mikroklíma relativ fogalom. Tartalma attól függ, hogy milyen mélyen 
tanulmányozzuk az életközösségeket, az élet jelenségeket. A faállományok lég­
terének éghajlata mezoklimának minősül pl. ha a cserjeszintnek, a lágyszá­
rúak szintjének stb. éghajlatát vizsgáljuk.
Az erdcmivelő lényeges változásokat idéz elő a faállomány szerkezeté­
ben. Ezáltal megváltozik annak mikroklímája. Megváltozik az élőszervezetek 
és az élettelen környezet folyamatos anyagcseréje. Módosul az erdei öko­
szisztéma fizikai és biológiai tartalma. A változások lehetnek kedvező ha­
tással mind a rendszer, mind az ember szempontjából, lehetnek azonban ked­
vezőtlenek.
Feladatunk, hogy tanulmányozzuk a kölcsönös kapcsolatot, hogy megta­
láljuk a változtatások - változások kedvező mértékét, amivel az erdőt,vagy 
csupán a faállományt optimálisan a termelés, az ember szolgálatába állíthat­
juk.
Ilyen céllal vizsgáltuk a farkasgyepüi bükkösök mikroklímáját. Az ég­
hajlati elemek értékeinek és változásainak, a változások irányainak feltá­
rásával segítséget akarunk nyújtani ennek a bükkös Ökoszisztémának mélyebb 
megismeréséhez.
A mikroklíma-állomások környezetének leírása
1. Bázisállomás. Az Országos Meteorológiai Intézet által létesített és 
fenntartott csapadékmérő állomás helyén van Farkasgyepü községben, a Farkas­
gyepüi Erdészet régi épületeinek kertjében.
2. Állomás. Vágásterület, illetve tisztás. 1,5 ha nagyságú, széljárás­
nak kitett nyilt tér, közel sik plató. Németbánya 36-os tagban TI2 jelzésű 
tisztás, az uj erdőgazdasági feltáróut nellett. Az erdei tisztást, mint vá­
gásterületet 100-120 cm magas, teljes boritásu Calamagrostis arundinacea 
jellemzi. Az erdőtipus: Carex pilosa - gyertyános-bükkös.
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3. Állomás. Elegyetlen bükkös, mageiedetü, 30 éves, Németbánya 36/A er­
dőrészletben, az Erdőtüveléstc' ai Tanszék által 1978. nyarán létesített állo- 
iránynevelési kísérleti terület 2. száma parcelláján. Keleti fekvésű. A lejtés 
4 . A faállomány biológiai felsőmagassága 15 m, záródása 100 %, I. termőhelyi 
osztályú, mély tenrőrétegü agyagbemosódásos barna erdőtalajon. Cserjeszintje 
nincs. A lágyszárú növényzet borítása 40 %. Az erdőtipus: Car ex pilosa - gyer­
tyános-bükkös .
4. Állomás. 45 éves mageredetü bükkös, jelentős mértékű gyertyán elegy- 
gyel, Csehbánya 2/A erdőrészletben, az IUKF0 II. kongresszusára létesített be­
járási ut mellett, az Erdcmüveléstani Tanszék I. száma kísérleti parcelláján. 
Keleti fekvésű. A lejtés 9°. A faállomány biológiai felső magassága 18 m, zá­
ródása 100 %, II. termőhelyi osztályú, mély termőrétegü agyagbemosódásos bar­
na erdőtalajon. Cserjeszintje nincs. A lágyszárúak boritása 50 %. Az erdőti­
pus: Carex pilosa - gyertyános-bükkös.
5. Állomás. Elegyetlen, mageredetü bükkös, Farkasgyepü 23/c erdőrészlet­
ben. 102 éves. Az ökoszisztéma kutatásra létesített I. száitu kísérleti terület. 
Nyugati fekvésű. A lejtés 10°. A faállomány biológiai felscmagassága 35 m, zá­
ródása 90 %, I. termőhelyi osztályú, mély termőrétegü agyagbemosódásos barna 
erdőtalajon. Cserjeszintje fekete bodza, iniciális fejlődési stádiumban.A lágy­
szárú növényzet boritása 90 %, és fajokban gazdag. Az erdőtipus: Carex pilosa
- gyertyános-bükkös.
6. Állomás. Elegyetlen, mageredetü bükkös, Farkasgyepü 23/b erdőrészlet­
ben. 102 éves. Az ökoszisztéma kcnplex kutatására létesített II. számú kísér­
leti terület. Nyugati fekvésű. A lejtés 3°. A faállomány biológiai felscmagas­
sága 35 m, záródása 100 %, I. termőhelyi osztályú, középmély termőrétegü agyag­
bemosódásos barna erdőtalajon. Cserjeszintje nincs. A lágyszárúak boritása 40 %. 
Fajokban szegényebb mint az 5. állomás növényzete. Az erdőtipus: Carex pilosa 
- gyertyános-bükkös.
A mikroklima-állomások 2 km-es körzetet ölelnek fel.
Az észlelés
A klimaelemek vizsgálatát 1978. augusztus 25-én 6.00 órától augusztus 26- 
án 18.00 óráig végeztük - 37 órás időtartamnál - átmeneti időjárási helyzetben.
Az értékeket óránként jegyeztük fel. Mártiik a levegő hőmérsékletét és relativ 
nedvességtartalmát 100 cm és 15 cm magasságban, a levegő párolgási készségét 
100 cm és 15 cm-en, az átlagos szélsebességet 100 cm-en,a szórt fényt, a leve­
gő hőmérsékletét 5 cm magasan csupasz talaj felett, és 5 cm nagasan avartartó 
felett, a talaj felszíni hőmérsékletét, a talaj hőmérsékletét 5 cm, 10 cm és 
20 cm mélységben.
A fentieken kivül mértük a fiatalos korban lévő bükk, kocsánytalantölgy, 
csertölgy, gyertyán, nyir, kecskefűz transpirációját.Ez utóbbi vizsgálat fel­
dolgozása még nem történt meg.
Eredmények
Az adatokat egytényezős kísérletként értékeltük - augusztus 25-én 10-16 ó- 
ra, és augusztus 25-26-án 22-05 óra közötti időszakra.
Táblázatokban közöljük az átlagértékeket - csökkenő sorrendben - állomáson­
ként. Megadjuk az F-próba igazolt szintjét, amelynél a számitott F-értékek na­
gyobbak, és az SzDj%-ot. A varianciaanalízis közlésétől eltekintünk.
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A klimaelemek Változása - nappal
A levegőhőmérséklet 100 cm magasságban a vágásterületen érte el a leg­
nagyobb értéket. Ettől alig maradt el a bázis-állomás értéke. A  vizsgált bük­
kösök levegőhőmérséklete SzD^„-os szinten valódi különbségeket mutat a nyilt 
terekhez képest. A faállományok levegőhőmérséklete azonban szignifikánsan nsn 
különbözik egymástól a kivánt szinten /l. táblázat/.
Ugyanilyen törvényszerűség jellemzi a lágy számiak szintjében - 15 cm ma­
gasságban - mért levegőhőmérsékletet is /3. táblázat/.
A levegő relativ nedvességtartalma 100 am-en fordított sorrendű,mint a 
'levegőhőnérséklet. A bázis-állomás és a vágásterület szignifikánsan tér el a 
bükkös állományoktól. A faállományok ugyanakkor igazoltan nem különböznek egy­
mástól - a 45 éves kivételével /2. táblázat/. Pontosan ilyen összefüggések ál- 
lapithatók meg a lágyszárúak szintjére jellemző levegő relativ nedvességtarta­
lomról is /4. táblázat/.
A levegő párolgási készsége P = 5 %-os hibavalószinüséggel eltér a faál­
lományok alatt a nyilt területektől 100 cm és 15 cm magasságban is.
Az átlagos szélsebesség kiugró mértékű a nyilt területeken, és valódi kü­
lönbségeket matat az állcnányhoz viszonyítva. Figyelemre méltó az erdő szélse­
besség-csökkentő hatása /5. táblázat/.
A szőrt fény átlagértékei alapján a vizsgált bükkösök közel azonos megvi- 
lágitottságuaknak minősithetők. A szabad területek diffúz rregvilágitottsága 
lényegesen különbözik az állományokétól /6.táblázat/.
Az 5 am magasságban, csupasz talaj felett mért levegőhőnérséklet sem mu­
tat lényegesen eltérést a faállományok alatt /7. táblázat/.
Az avartakaró feletti levegőhőnérséklet, a fiatal bükkös és az ökoszisz­
téma II. elnevezésű idős bükkös hőnérsékleti értékei a szignifikáns különbssg 
határán vannak /8. táblázat/.
A talajfelszín átlagos hőmérséklete a bázis-ál leírva son kiemelkedő értékű a 
bolygatott talajfelszín miatt. A középkorú és az idős faállományok adatai iga­
zolható különbséget nem mutatnak. A többi állomás értékei lényegesen különböz­
nek, és egymás között is szignifikáns eltérésüek /9. táblázat/.
Az 5 cm mélyen mért talajhőmérséklet az ökoszisztéma I., II. parcellák'í.tz 
viszonyítva valódi eltéréseket mutat. Nagy az eltérés a nyilt állomásokon /lo. 
táblázat/.
A 10 am-en mért talajhőmérséklet csak a nyilt területen szignifikáns, az 
állományok alatt nem /ll. táblázat/.
A 20 am mélyen mért talajhőmérsélclet az.tqn.itikanoiája változó. A szóródás 
oka valószínűleg a talaj változó nedvességtől calm és más, a talajban lévő za­
varó tényezők /12. táblázat/.
A klimaelemek változása - éjjel
A levegőhőmérséklet 100 cm magasságban az értékek belső szóródása miatt 
szignifikáns különbségeket nem mutat /13. táblázat/. Ugyanez a megáilapitás vo­
natkozik a lágyszárú növényzet szintjében észlelt levegohőnérsékletre is /15. 
táblázat/.
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A levegő relativ nedvességtartalma 100 am magasságban a megkívánt hiba- 
valószinüségi szinten nem szignifikáns /14. táblázat/.
A levegő relativ nedvességtartalma a lágyszárú növényzet szintjében az 
egyes állomások között igazoltan nem eltérő. Az idős állományok értékeihez vi­
szonyítva a fiatal .állományok légnedvessége azonban szignifikánsan különbözik 
/lé. táblázat/.
A levegő párolgási készségében az éjszakai időszakokban szignifikáns kü­
lönbségek nincsenek.
Az átlagos légmozgás az erdőben elenyésző a bázis állomáséhoz képest /17. 
táblázat /.
Az 5 am magasan csupasz talaj felett írért levegőhőrérséklet - radiáció - 
átlagértékei az idős állományok alatt valódi és számottevő eltéréseket mutatnád. 
A középkorú bükkösök eltérése kisebb mértékű /18. táblázat/.
Az 6 am magasan az avartakard felett mért hőmérséklet csökkenő sorrendje 
szinte teljesen egyezik a csupasz talaj felett megállapított sorrenddel.Az ál­
lományok alatti hőmérséklet valódi eltéréseket mutat a nyilt területekhez vi­
szonyítva /19. átáblázat/.
A talajfelszín hőmérsékletének állomások szerinti csökkenő sorrendje nem 
változik meg lényegesen a nappali sorrendtől. A nyilt területen lévő állomások 
értékei általában szignifikánsan térnek el a faállományok hőmérsékletétől. /20. 
táblázat /.
Az 5 am, 10 cm, 20 am mélyen mért talajhőmérséklet törvényszerűen emelke­
dik a mélyebb talajrétegekben. A sekélyebb rétegek hőmérséklete a levegőével a- 
rányosan csökken. Az állomások csökkenő sorrendjében alapvető különbségek nin­
csenek. Az ökoszisztéma II. elnevezésű idős bükkös értékei minden talaj szint­
ben és minden állomással összehasonlitva szignifikáns eltéréseket mutatnak./21- 
23. táblázat/
Következtetések
1. A vizsgált klimaelemek átlagértékei az észlelési helyek környezetére nézve 
az F-próba szerint P = 0,1 %-os szinten szignifikánsan különböznek - a nap­
pali időszakban. Ugyanilyen szintű különbözőséget állapítottunk meg az éj­
szakai időszakra is - a 100 cm és a 15 cm magasan mért levegőhőiérséklet, 
valamint a párolgási készség kivételével, ahol semmiféle összefüggést nem 
találtunk. A levegő relativ nedvességtartalma ÍOO cm magasságban P = 5 %-cs 
eltérést mutatott.
2. Megállapítható, hogy a vizsgált mikroklima-elernek változásai az általánosan 
ismert törvényszerűségeket igazolják - átmeneti időjárási helyzetben - a le­
irt körülmények között. Az élettelen ökológiai tényezők is azonban végtele­
nül variábilisak, ennélfogva a mdkroklima elemek változásai elsősorban ten­
denciájukban tanulmányozhatók az életjelenségekkel kölcsönös összefüggésben, 
a farkasgyepüi bükkösökben előforduló szélső értékek határai között. Az élet- 
jelenségek ugyanakkor a legszorosabb kapcsolatban vannak a klimaelemek érté­
keivel .
3. A megvilágitottság mértéke közvetlenül is összefüggésbe hozható a faállomá­
nyok természetes felújításával, az ujulat életképességének,asszimilációjának, 
transpirációjának vizsgálatával, a lágyszárú növények biomassza produkciójá­
val . stb. Ebből a célból az idős faállományok pontos záródásviszonyainak meg­
állapítása rendkívül körülményes, szemben a fényviszonyok, a megvilágitottság 
műszeres meghatározásával.
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4. Intenziv élettevékenység mind a bioszférában, mind a pedoszférában folyik. 
Célszerűnek mutatkozik ezért a makro-, mezoklima jellemzésére alkalmazott 
mutatóknak a mikroklímára való alkalmazása. Ilyen mutatók pl. a Láng-féle 
esőfaktor, a humidsági szám, a vegetációs hőmennyiség, a vegetációs hatás­
fok, a júliusi 14 órai légnedvesség stb. Ne más ki imaterek jellemzőit extra- 
poláljuk az egyébként makro- és mezoklimatikusan determinált faállományok­
ra, hanem a faállományokban kialakult mikroklímáét, amelyben az erdő élet- 
tevékenysége a legközvetlenebbül folyik, s amelytől az erdő élet jelenségei 
lényegesen függnék.
5. Az idevágó külföldi adatok, eredmények semmiképpen sem adaptálhatók a hazai 
viszonyokra. Csak a megisnerés módszerei. Konkrét, és némileg általánosítha­
tó felismerésekhez magunknak kell eljutnunk. A vizsgálat a jelenségek lénye­
gét érinti. A lényeg pedig a legnehezebben tanulmányozható objektiv valóság. 
A megismerés folyamatában a ma alkalmazott vizsgálati módszerek nem elégsé­
gesek. Ezek kimunkálása azonban igen nehéz, és hosszú időre elhúzódó feladat.
6. Hangsúlyozzuk, hogy az erdő élet jelenségeinek megismeréséhez, a valóság fel­
tárásához és megértéséhez, a konkrét faállományokban és a bennük tanulmányo­
zott horizontális szintekben a mikroklíma elemek párhuzamoscin lefolytatott 
vizsgálata is elengedhetetlen. Az ilyen vizsgálatok hiánya az oka annak,hagy 
a témában a mai ismereteink csak felületesek, és nem eléggé megalapozottak. 
Márpedig az erdőt, mint megújuló és megújítható energiaforrást - a saját ér- 
dekünkben - az eddiginél sokkal mélyebben kell megismernünk.
1. táblázat




3. 30 éves bükkös
6. 102 éves bükkös /ökosziszt. II./ 
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./








P = 0,1 %
2. táblázat
A levegő átlagos relativ nedvessége 100 cm magasságban
Állomások Relativ nedvesség /%/
4. 45 éves bükkös
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./
6. lo2 éves bükkös /ökosziszt.II./ 









SzD,5% P = 0,1 % 6,1
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3. táblázat
A levegőhőmérséklet átlagértékei 15 cm magasságban
Állomások Hőmérséklet f2° /
2. Vágásterület 23,0
1. Farkasgyepü község 21,9
3. 30 éves bükkös 19,3
6. 102 éves bükkös /ökosziszt. II./ 19,0
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 18,8
4. 45 éves bükkös 18,6
SzD5% 1.19
P = 0,1 %
4. táblázat
A levegő átlagos relativ nedvessége 15 cm magasságban
Állomások Relativ nedvesség /%/
4. 45 éves bükkös 78,1
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 71,3
3. 30 éves bükkös 67,6
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II. / 67,0
2. Vágásterület 57,6
1. Farkasgyepü község 54,0
SzD5% 5,54
P = 0,1 %
5. táblázat
Az átlagos szélesebesség 100 cm magasságban
Állomások Szélsebesség
2. Vágásterület 2361,4
1. Farkasgyepü község 1210,0
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 8,7
3. 30 é \es bükkös 8,1
6. 102 éves bükkös /ökosziszt II. / 0,1
4. 45 éves bükkös 0,0
SzD5% 407,1
P = 0,1 %
6. táblázat
A szórt fény átlagértéke
Állomások Szórt fény /lux/
1. Farkasgyepü község 19086
2. Vágásterület 17964
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 406
3. 30 éves bükkös 243
4. 45 éves bükkös 201









5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./
3. 30 éves bükkös
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II./
4. 45 éves bükkös
SzD 3,73












1. Farkasgyepü község 21,8
3. 30 éves bükkös 18,8
6. 102 éves bükkös /ökosziszt. II./ 18,6
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 17,9
4. 45 éves bükkös 17,2
SzD5 % 0,97
P = 0,1 %
9. táblázat
A talajfelszin átlagos hőmérséklete
Állomások hőmérséklet /C°/
1. Farkasgyepü község 33,1
2. Vágásterület 23,3
3. 30 éves bükkös 17,1
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 15,5
4. 45 éves bükkös 15,3
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II./ 14,6
SzD. 1,33
P = 0,1 %
10. táblázat
Átlagos talajhőmérséklet 5 cm mélységben
Állomások hőmérséklet /C° /
1. Farkasgyepü község 27,0
2. Vágásterület 20,6
4. 45 éves bükkös 15,0
3. 30 éves bükkös 14,9
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 14,8
6. 102 éves bükkös ./ökosziszt II./ 13,7




Átlagos talajhőmérséklet 10 cm mélységben
Állomások hőmérséklet ic°l
1. Farkasgyepü község 22,9
2. Vágásterület 19,7
3. 30 éves bükkös 14,7
4. 45 éves bükkös 14,6
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 14,6
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II. / 13,8
SzD5% 1,19P = 0,1 %
12. táblázat
Átlagos talaj hőmérséklet 20 can mélységben
Állató sok hőmérséklet /C° /
1. Farkasgyepü község 21,1
2. Vágás terület 18,8
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 15,1
3. 30 éves bükkös 15,0
4. 45 éves bükkös 14,5
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II./ 14,2
SzDc„ 0,59
P = 0,1 %
13. táblázat
A  levegőhcmérséklet átlagértékei 100 an magasságban 
/éjszaka/
Állatósok hőmérséklet / C° /
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II. / 15,4
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 15,2
2. Vágásterület 14,6
3. 30 éves bükkös 14,6
1. Farkasgyepü község 14,5
4. 45 éves bükkös 14,3
F = 0,42 /F10% = 2,00/ CV = 12,3 %
14. táblázat
A levegő átlagos relativ nedvessége 100 cm magasságban 
/éjszaka/
Állomások
4. 45 éves bükkös
3. 30 éves bükkös
2. Vágásterület
1. Farkasgyepü község
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./








SzD5% 7,5P = 5 %
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15. táblázat
A levegőhcmérséklet átlagértékei 15 cm magasságban /éjszaka/ 
Állcmások hőmérséklet /C°/
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 15,2
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II./ 15,0
3. 30 éves bükkös 14,6
4. 45 éves bükkös 14,2
1. Farkasgyepü község 13,8
2. Vágásterület 13,6
F = 1,29 /F10% = 2,00/ CV = 10,76 %
16. táblázat
A levegő átlagos relativ nedvessége 15 cm magasságban 
/éjszaka/
Állomások Relativ nedvesség /%/
4. 45 éves bükkös 89,6
2. Vágásterület 86,6
3. 30 éves bükkös 85,1
1. Farkasgyepü község 82,1
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II./ 79,3
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 76,6
SzDj-„ 6,68
P = 1 %
17. táblázat
Az átlagos szélsebesség 100 cm magasságban /éjszaka/
Állcmások Szélsebesség /m/ó/
1. Farkasgyepü község 1190
2. Vágásterület 191
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 4,9
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.11./ 2,7
3. 30 éves bükkös 0
4. 45 éves bükkös 0
SzD5% 418,6P = 0,1 %
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18. táblázat
A levegghcmérséklet átlagértékei 5 cm magasságban csupasz 
talaj felett /éjszaka/
Állomások Hőmérséklet /C°
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 15,4
.6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II./. 15,3
3. 30 éves bükkös 14,5
4. 45 éves bükkös 14,2
1. Farkasgyepü község 12,9
2. Vágásterület 12,3
SzD5% P = 0,1 %
1,52
19. táblázat
A  levegőhőrérséklet átlagértékei 5 cm magasságban avartakaró
felett /éjszaka/
Állomások Hőmérséklet /C°/
6. 102 éves bükkös /ökosziszt. II./ 15,1
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 14,4
3. 30 éves bükkös 14,1
4. 45 éves bükkös 13,6
2. Vágásterület 11,0
1- Farkasgyepü község 10,4
SzDco
P = 0,1 %
1,41
20. táblázat
A talajfelszín átlagos hőmérséklete /éjszaka/
Állattá sok Hőmérséklet /C°/
2. Vágásterület 15,6
1. Farkasgyepü község 15,3
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 14,9
4. 45 éves bükkös 14,7
3. 30 éves bükkös 14,6
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II./ 14,0
SzD5% P = 1% 0,71
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21. táblázat
Átlagos talajhőmérséklet 5 cm mélységben /éjszaka/
Állomások Hőmérséklet /C°/
1. Farkasgyepü község 17,1
2. Vágásterület 16,6
4. 45 éves bükkös 14.8
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 14,5
3. 30 éves bükkös 14,4
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II./ 13,6
SzD,, 0,62D S P = 0,1 %
22. táblázat
Átlagos talajhőmérséklet 10 cm mélységben /éjszaka/
Állomások Hőmérséklet /C°/
1. Farkasgyepü község 18,2
2. Vágásterület 17,0
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 14,6
3. 30 éves bükkös 14,5
4. 45 éves bükkös 14,4
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II./ 13,6
SzD5% 0,51
P = 0,1 %
23. táblázat
Átlagos talajhőmérséklet 20 cm mélységben /éjszaka/
Állomások Hőmérséklet
1. Farkasgyepü község 15,1
2. Vágásterület 16,9
5. 102 éves bükkös /ökosziszt. I./ 15,0
3. 70 éves bükkös 14,8
4. 45 éves bükkös 14,4
6. 102 éves bükkös /ökosziszt.II./ 14,0
SzD,.., 0,40
P = 0,1 5
MÊSZÂROSNÊ DRASKOVITS RÓZSA 
Fényökológiai és gy epcönológiai vizsgálatok 
a farkasgyepüi bükkösben
Az erdő, mint igen magasrendüen szervezett, bonyolult kölcsönhatásrendszerek­
kel rendelkező és jellemezhető társulás, az ökoszisztéma kutatások fontos tár­
gya. A szupraindividuális organizáltság ilyen fokán nehézséget jelent a rend­
szer - vizsgálatok céljából történő - lebontása, a konkrét rákérdezések meg­
alkotása /Juhász Nagy Pál, 1970/. Bemünket a bükkösben a fénynek, mint öko­
lógiai tényezőnek /Fekete Gábor, 1972/ a hatása érdekel, a növénytársulás il­
letve az egyes növénypopulációk szenpontjából. Ezt a nagy témakört tovább le­
bontva az erdő alsó szintjében megnyilvánuló fényviszonyokkal, azok térbeli és 
időbeli változásaival foglalkoztunk, valamint ennek az aljnövényzet mintázatá­
nak kialakitásában játszott szerepével. Ezek mellett további ökológiai kapcso­
latok értelmezésére a bükkös aljnövények pigmenttartalom és levélanatcmiai,va­
lamint fotoszintézis intenzitás vizsgálatát végezzük, mely témaki jelölesünk ér­
dekes lehet éppen a farkasgyepüi erdei ökoszisztéma kutatás team jellege kcXet- 
keztében.
A vizsgálatok célja, módszere
Vizsgálatainkban először a bükkös aljnövényzetének boritása és a gyepszint 
megvilágitás viszonyai között kerestünk kapcsolatot. Erre a célra 10 darab 8x8 
m-es kvadrátot vettünk fel; itt becsültük a gyepszint összboritását, a cönoló­
giai felvételekben a fajok abundancia értékét, a vegetációs periódusban.
A véletlen elrendezésű kvadrátok közötti cönológiai rokonság mértékének 
megállapitására a felvételekből készitett bináris fajgamiturát cluster analí­
zisnek vettük alá. A  számításokat Podani János /f-íTA.Botanikai Kutató Intézete, 
Vácrátót/ végezte; alkalmazott módszerek: súlyozott különbözőségi index, cent­
roid módszer /Podoni, 1978/, illetve csoportátlag módszer /Sokal-Sneath, 1963, 
Podani, 1978/. A kvadrátok állandó pontjain mértük a rregvilágitást a gyepszint­
ben, 30 cm-es magasságban JU 16-os luxnérővel. Az erdő tetejére érkező megvilá- 
gitást az erdő melletti tisztáson eszközölt szinkron leolvasásokkal /PU 150-es 
luxmérő/ becsültük. így teljes fényintenzitás értékekhez /I /, illetve az erdő­
ben abszolút /I=A/ és relativ
Y  : ÍOO = R 
o
fényintenzitás értékekhez jutottunk. A fényméréseket ezen kivüi két 60 m-es 
transzszekt mentén is regisztráltuk. A leolvasásokat maximális napmagasságrál, 
a déli órákban végeztük. Tavasszal, a kilcntosodás időszakában gyakrabban, egvéb 
időszakokban 3-4 hetenként mértünk. Több szerző /Andersen,1964, Eber, 1972/ ó- 
vatos intése és saját tapasztalataink /Draskovits, 1975/ alapján külön kezeltük 
a borult égbőltnál történt leolvasásokat /=AB/ és a napsütéses, derült égbolt 
alattiakat /=AD/. Az eredmények magvitatásakor mindig a borult égbolt alatti ér­




A vizsgálatok helye a 102 éves bakony-farkasgyepüi bükkös, a soproni EFE min- 
í taterülete /Mager, 1972, 1976/. Az erősen zárt lorribkoronáju,egyenes fák alatt 
gyér a cserjeszint és az ujulat, a gyepszint helyenként jelentős záródást mu­
tat. Régi megfigyelés, hogy a bükkösök első közelítésben uniformnak tűnő gyqp- 
szintjében viszonylag kevés faj tenyészik, de azok egymást helyettesítve, ki­
szorítva egy-egy folton egyeduralkodók, fácies alkotók /Majer,1968,Szőcs,1971/. 
Gyepcönológiai és fényökológiai vizsgálódásunk során azt a kérdést tettük fel, 
hogy a bükkös gyepszintjének boritása és a megvilágitás viszonyok között mi­
lyen összefüggés mutatkozik /l. táblázat/.
1. táblázat
N R a B b R B R c B d
1. 53,6 75 30 4,00 20 22,4 20 5
2. 24,7 40 60 3,17 80 18,8 30 10
3. 34,8 40 40 5,84 60 25,0 40 10
4. 26,7 50 50 3,66 70 20,1 60 20
5. 39,4 40 80 6,27 90 37,5 70 30
6. 49,7 80 95 7,36 90 31,8 90 50
7. 22,6 40 60 3,07 60 21,3 60 50
8. 31,2 20 50 3,45 50 20,8 50 ÍO
9. 56,2 40 80 7,95 90 34,5 90 30
10. 41,4 50 70 4,13 70 31,0 60 20
N=kvadrát; R=relativ megvilágitás átlaga, RB%; B=gyepszint bor.%; a=kora tavasz; 
b=május; c=kora ősz; d=november .
A táblázatból kitűnik, hogy a relativ megvilágitás növekedése minden eset­
ben a gyepszint záródásának fokozódásával jár. Nem ilyen egyértelmű a kapcsolat 
az alacsony megvilágitás és a gyepszint boritása között. A "sötétnek" minősülő
7. kvadrát ugyanis 40-60 %-os, közepes boritásu. Itt a fény mellett ható egyéb 
tényezőkre, elsősorban a talaj vízgazdálkodására gondoltunk. 1978. folyamán ta­
lajnedvesség méréseket végeztünk, s a kezdeti eredmények arra utalnak, hogy a 
bükkös különböző fácies-növényü foltjainak talajnedvesség-viszonyai eltérők. /2. 
táblázat/.
2. táblázat
Eltérő fácies-növényü termőhelyek talajnedvesség 
adatai:
Carex pilosa Asperula odorata-Oxalis acetosella 
termőhely termőhely
tavasz 0 cm 21,7 % 23,0 %
III.-IV. 20 cm 14,0 % 16,7 %
30 cm 10,2 % 15,5 %
nyár
VI.-VII. 0 cm 17,1 % 18,5 %
20 cm 14,2 % 15,9 %
30 cm 11,0 % 12,8 %
ősz 0 cm 19,7 % 21,5 %
IX. 20 cm 13,7 % 15,8 %
30 cm 8,8 % 12,3 %
S2
Első feltevésünkben - melyet az Qxalis acetosella gyenge és sekély gyö­
kérzete is motivált - arra gondoltunk, hogy a talajnedvesség a talaj felső 
rétegében különbözik elsősorban. A mérések tanúsága szerint a kétféle termő­
hely talajnedvessége közti különbség lefelé haladva nő. A különbségek tavas­
szal és ősszel kifejezettebbek. Bár adataink összevethetők Szilágyi L. /1965/ 
adataival, óvatosságra int az a körülmény, hogy a talajnedvesség viszonyokat 
csak ebben az esztendőben mértük.
A cluster analizis a kvadrátdk fajkcmbinációja közti kapcsolatot egy ha­
sonlósági tengelyen való elhelyezkedéssel fejezi ki /l. ábra/. A  többféle mód­
szerrel készült dendrogramok egyértelmű tendenciákat fejeznek ki.
Megállapitható, hogy nagy cönológiai hasonlósággal szerepel a 2., 4., 7. 
és 8. kvadrát. Ezekre egyaránt jellemző a viszonylag egyenletesen alacsony re­
lativ megvilágítás - főleg nyáron - ami a teljesen záródó lcmbsátor következ­
ménye /l. táblázat/. A hozzájuk csatlakozó 5. kvadrát már világosabb, de a 
gyep szintjének az előbbiekhez való hasonlóságát feltehetően nedvesebb volta 
/kissé mélyülő térszín/ okozza. Nagyon elkülönül az összes többitől a 6. és 
9. kvadrát, ezek u.n. "ablakok" a lcmbsátorban, vagyis egy viszonylag késői ki­
vett bükkfa lotnbkorona helyét semmi sem pótolja. Ez a két kvadrát tehát vilá­
gos /sok direkt fény is/ viszont a két világos kvadrát oly kevéssé rokon alj­
növényzetében, hogy ez az erdő fejlődésének viszonylag késői szakaszában tör­
tént beavatkozásnak tulajdonítható. Fentiek alapján úgy véljük, hogy a cönoló­
giai elemzések, a cluster analizis eredményei a megvilágitás-mérésekke 1 jól 
interpretálhatok.
2. Fényökológiai vonatkozások
A megvilágitás mérésekkel arra akartunk választ kapni, hogy hogyan változnak a 
megvilâgitâsviszonpk a vizsgált bükkös alsó szintjében a vegetációs periódus 
folyanán, másrészt, hogy a bükkösben milyen fényhatásnak vannak kitéve az alj­
növényzet növényei; mekkora fényt igényelnek, illetve viselnek el a különböző 
vegetációs periódusokban. A farkasgyepüi bükkös állományban a megvilágitás in­
tenzitás az AB értékek tükrében a következő évi menetet mutatja /3. táblázat,
2. ábra/:
1. Koratavasz, geophyton aszpektus
A tavaszi mérések átlaga 6600 lux. Ez durva átlagolás, csak körülbelüli tájé­
koztatásra alkalmas, jellemző lehet az illető állományra pl. egy másik vegetá­
ciós periódussal, vagy egy másik állománnyal való összevetésben. A farkasgye­
püi méréseket megelőzően a Pilis-hegységben dolgoztunk /Draskovits, 1975/, az 
ottani megfeleltethető lux értéke 4700.
2. Tavaszi átmeneti fázis
Ez a kilcmtoosodás időszaka /durván április közepétől május első harmadáig,bár 
ebben az egyes esztendők nagyon eltérők/, a farkasgyepüi bükkös aljában 1100 
luxos átlagot állapítottunk meg: ez is magasabb a pilisi 880 luxnál.
3. Nyár
A teljes kilombosodás stádiuma, mintegy 3-3 és fél hónap /május közepe - augusz­
tus végei. Meglepően fénygazdagnak mutatkozott a farkasgyepüi erdő, 710 lux az 
átlag, de gyakran mértünk 1-2000 luxot. A pilisi átlag 350 lux. Feltehető,hogy 
az ökoszisztéma kutatás helyéül kijelölt farkasgyepüi bükkös világosabb fény- 
klímája a nagymultu, céltudatos erdészeti beavatkozás következménye. Részben 
ennek is tulajdoníthatjuk, hogy a farkasgyepüi bükkös gyepszintje jóval gazda­
gabb mind faj szám, mind bori tás, fitcmassza tekintetében. A táblázatból ki tű-
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nik, hogy Farkasgyepün a tavaszi átlagos megvilágitás lOszerese a nyárinak; 
a Pilisben ez a szorzó 13,4 - főleg az ottani alacsonyabb nyári fényviszonyok
következtében.
4. ősz
Ebiben az ismét jobban megvilágított szakaszban újra magas értékeket mértünk 
Farkasgyepün; az átlag 8000 lux, és csak nagyon erősen borult égboltnál ész­
leltük a Pilisben megszokott 5000 luxot. Ebben a szakaszban is elkülönithetö 
egy őszi átmenet, de ez jelentőségben elmarad a tavaszitól - a növények élet­
ritmusa következtében.
Eiddig az erdő alsó szintjében ténylegesen leolvasható lux értékekkel /PJ 
foglalkoztunk, a továbbiakban a relativ megvilágitás /R/ alakulását tárgyal­
juk /3. ábra/.
3. táblázat
Bükkös erdők alsó szintjének abszolút /A/ és relativ /B/ 
fényviszonyai
AB lux RB %
Farkasgyepü Pilis Farkasgyepü Pilis
1. tavasz 6600 4700 38,0 12,0
lombtalan 13,5
2. átmenet
kilonbosodás 1100 880 6,6 12,0
3. nyár 710 350 4,6 2,2
4. ősz 8000 5000 14,2
27,8
44,7 42,1
A relativ megvilágitás értékek azt fejezik ki, hogy az erdő aljába az 
erdő feletti megvilágitásnak hány %-a jut le. A farkasgyepüi bükkösben ta­
vasszal, lombtalan állapotban a gyepszint megvilágitása a teljes megvilági­
tás 38 %-a, - a kilctribosodás folyamán 13,5 - 6,6 %-ra csökken, nyáron 4,6 %, 
az őszi átmenet idején 14,2 - 27,8 %, késő őszi lombtalan időszakban pedig 
44,7 %. Tendencia tehát, hogy a farkasgyepüi bükkös több fényt bocsájt le 
az erdő aljába, mint a pilisiek.
A megvilágitás viszonyok tanulmányozása révén a következőkben a
bükkös erdő aljnövényzetének a bundáns növényvfaj aira vonatkozó­
an tettük fel kérdéseinket. Iétezik-e valamiféle olyan kapcsolat, amely az 
adott erdőállományok közismerten alacsony faj és egyedszáma és a megvilági- 
gás korlátozott volta közt lenne felállítható.
A kérdés rendkívül bonyolult, és mint a legtöbb ökológiai probléma a 
természetben, nem vizsgálható közvetlen módszerekkel /pl. gyökérkonkurrencia 
Magyar P., 1933/. Nem tekintjük tehát bizonyító erejűnek azt a megfigyelésüt- 
ket, amelyet a pilisi és a farkasgyepüi hasonló korú bükkös állományok össe- 




a b% a b%
koratavasz III.-IV. 16 100 11 100
tavasz V. 12 75 5 45
nyár VI.-IX. 9 56 3 27
a = virágzó fajok száma; b = virágzó fajok aránya
Szentbe tűnő, hogy a pilisi bükkös fajszegényebb, mint a farkasgyepüi. Utóbbi­
nál feltűnően magas a késő-tavasszal és nyáron virágzó növények faj száma /56%, 
szenten a 27 %-kal/. Ezt annak a rrár fent emlitett ténynek tulajdonitjuk,hogy 
a farkasgyepüi állomány jóval fénygazdagabb. Ezzel természetesen nem azt mond­
juk, hogy a két erdő aljnövényzetében tapasztalt különbségek csakis a fény se­
repének tudhatok be, létezenek geográfiai, növényföldrajzi, expozíciós,stb. kü­
lönbségek is.
Egy másik kérdést úgy vetettünk fel, hogy a bükkös gyepszintjét alkotó 
néhány domináns faj milyen konfigurációt foglal el egy növekvő fény-intenzitás 
tengelyen. A kiválasztott növényfajok: Anemone ranunculoides, Gorydalis cava, 
Galanthus nivalis, Asperula odora ta, Oxalis acetosella, Viola silvestris és a 
Carex pilosa. A várakozásnak megfelelően két csoportosulás mutatkozik, a geo- 
phytonok a magasabb fényintenzitás tartományban /RB 4075 %, a többi négy faj 
az alacsonyban /1-2-40 %/ él. A 4. táblázatban illetve a 4. ábrán a kiválas-
tott négy domináns gyepalkotó fajnak az egyes relativ megvilágitás kategóriák­
hoz tartozó előfordulási gyakorisága látható, az egész vegetációs periódusra 
vonatkozóéin. Hasonló vizsgálatokat végzett Fekete G. /1974/ tölgyesekben.
4. táblázat
Bükkös erdei aljnövények gyakorisági eloszlása a relativ 
megvilágitás függvényében
Megvilágitás Előfordulási gyakoriság %
RB % Asperula Oxalis Carex Viola
odorata acetosella pilosa silvestris
- 9 54 57 27 41
ÍO - 19 22 31 23 28
20 - 29 17 12 29 20
30 - 7 - 21 11
Szerte tűnő, hogy az Oxalis nem fordult elő 30 %-nál magasabb RB-nél, és 20 % 
RB alatt található össz előfordulásainak 88 %-a. Tulajdonképpen magas a 20 % 
RB fölötti előfordulási gyakoriság - 12 % - amely a borult égbolt magas dif­
fúz sugárzásából adódik. A Carex pilosa ebben a vonatkozásban nem fényfüggő, 
a másik három faj görbéje lejt a magasabb RB % irányban.
A.továbbiakban, a relativ megyiláaitás értékek variabilitását néztük. A vizs­




Asperula odorata 15,8 2,66 0,168
Oxalis acetosella 11,6 0,86 0,074
Carex pilosa 23,0 7,45 0,324
Viola silvestris 17,5 3,67 0,209
Bármilyen nagy az abszolút megvilágitás értékek /A/ idő- és térbeli szó­
ródása, ezek is informatívak lehetnek egy-egy növényfaj toleranciáját illető­
en. Az Asperula a legalacsonyabb fényintenzitásnál is tenyészik /virágzik/,
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szélső értékei: 1-200 lux - 11000 lux. Az Qxalis hasonlóan viselkedik, mint 
az Asperula, de szélső értékei kisebb intervallumot fognak közre: 2-300 lux 
- 4-5000 lux.
Nem jellemezhetők már igy a szélső értékekkel a Viola silvestris és fő­
leg a Carex pilosa. Nem mértünk olyan magas fényintenzitást, ahol Carex piro­
sa ne tenyészett volna; szélső értékei pár száz lux - 20.000 lux fölött. Te­
hát egyedül az Oxalist nem regisztráltuk magas fényintenzitásnál, magasra ki­
ugró szélső értékei csak ennek az egy fajnak nincsenek. Az erdő mozaikosan 
megvilágitott gyepszintjének magasabb fényintenzitású területein háttérbe szo­
rulnak az Asperula és az Qxalis, uralkodik a Carex pilosa, kevésbé a Viola 
silvestris. A Carex pilosa nagy foltjainak kialakulása elsősorben nem a fény, 
hanem inkább a kcnkurrencia viszonyok következménye, ugyanis erős vegetativ 
terjeszkedésével kiszorítja az egyéb fajokat. Azt lehetne mondani, hogy az 
Asperulánál és az Oxalisnál úgy tűnik, valóban a fény-adaptáció a döntő fak­
tor, a másik kettőnél egyéb tényezők lépnek előtérbe a fény rovására. Megelő­
ző fényökológiai és klorofill tartalom vizsgálataink is megerősítik azt a meg­
állapítást, hogy a Carex pilosa a vizsgált fajok közül a legtágabb fényökoló- 
giáju /Draskovits-Fekete, 1976/. A Carex pilosa és az Asperula odorata eltérő 
viselkedését /disszociációját/ igazolja Szőcs /1971/ Vértes-hegységi bükkösök­
ben végzett interspecifikus korreláció vizsgálata is.
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2. ábra. Bükkös erdők gyepszintjében rrért íregvilágitás viszonyok.
Jelmagyarázat : ----- Pilis
--------  Farkasgyepü
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3. ábra. Bükkös erdők gyepszintjének realtiv megvilágitás 
viszonyai a vegetációs periódusban
Jelmagyarázat :  --- Pilis
------  Farkasgyepü
ábra. A farkasgyepüi bükkös erdő uralkodó gyepszint fajainak gyakorisága 





Magyarországi bükkösök gén-készletének megőrzése 
és hasznosítása
Hazánk ökológiai adottságaihoz alkalmazkodott természetes erdők ökoszisztémái 
őrzik legjobban erdeink génkészletét. Tipikus összetételben megmaradt erdőál­
lományok kijelölése,fenntartása és védetté tétele Kaán Károly óta az erdészet 
számos művelőjét foglalkoztatta. Az erdei ökoszisztémákban megtestesülő kivá­
ló genetikai tulajdonságok megmentése volt a célja annak a II. világháború u- 
táni megmozdulásnak is, amely többezer hektárnyi, a fatermesztést kiválóan 
szolgáló természetes és mesterséges erdőt állitott a megtermelés szolgálatá­
ba. Több évtizeddel ezelőtt kezdtük meg a rendelkezésre álló erdei génanyag 
számbavételét, megismerését, nemesitési célú felhasználását. Az erdészeti ku­
tatás éppen ezen a területen keltette fel a nemzetközi szakközvélemány legna­
gyobb érdeklődését.
>
Az erdei génrzervációk kijelölése és kezelése, a génerózió elleni küzde­
lem éppen napjainkban vált nagyjelentőségű feladattá. A  racionális erdőgazdál­
kodás megteremtésére irányuló törekvések, az erdei munkaerő aggasztó mértékű 
csökkenése, a fa iránt megnövekedett kereslet, s ezekből fakadóan a gépesités 
bevezetésének szükségessége őshonos fafajaink egy részét háttérbe szőritja. A 
természetes összetételű állonányok száita csökken és visszaszorult a természe­
tes felujitás is. Helyüket kevesebb fafajból álló, sokszor mesterségesen léte­
sített erdők foglalják el. Ebben a helyzetben szükségszerűvé vált, hogy érté­
kes génanyagokat hordozó állományokat kijelöljünk, megőrzésükről, szakszerű 
kezelésükről gondoskodjunk és génkészleteik célszerű hasznosítását megoldjuk. 
Különösen sürgető feladat ez bükköseink esetében. Mint klimazonális erdőtársu­
lások magasabb hegyvidékeinken valamint atlantikus szubmediterrán klimáju dom­
bos vidékeinken összefüggő övét alkotnak. Jelentőségüket, szerepüket jelzi az 
a tény is, hogy erdeinkben az erdőrendezőség aktualizált felmérése alapján je­
lenleg 98.500 ha területet foglalnak el. Ezt a mennyiséget távlati elképzelé­
sek szerint 122 ezer hektárra kivár,ják emelni az ezredfordulóra. Nem kétséges, 
hogy a kitűzött cél csak összpontositott, jól átgondolt intézkedések sorozatá­
val valósítható meg. Kívánatos, hogy a bükk tervezett térhódítását már geneti­
kailag is megfelelően jellemzett, az adott termőhelyi körülményeknek megfele­
lő származású és eredetű erdősítési anyaggal szolgáljuk, de hasonló módon fog­
lalkozzunk meglévő állományaink feljavításával is.
Természetes összetételben megmaradt bükkös állományok kijelölésére koráb­
ban javaslat készült /Csapody-Szodfridt, 1970/. A benne foglaltak nagyrészt a 
természetvédelmi főhatóság azóta távlati tervébe felvette és jelentős részbe, 
mér ma is védetté tette. Ilymódon az első lépést megtettük a fatermesztés olcb- 
láról is kívánatos tulajdonságokat hordozó állonányok génanyagának megőrzésére. 
Ezzel azonban a kérdést még nem oldottuk meg. Feladatunk hármas:
1. védetté tett állonányok génanyagának megőrzése és fenntartása,
2. a védett állományoknak, mint ökoszisztémáknak és génrezervációknak meg­
ismerése, leirása, végül
3. az erdészeti célú hasznosítás megszervezése.
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1. Védetté tett állományok génkészletének megőrzése
A védettség önmagában csupán passziv eszköz a biológiai és antropogén 
oldalról fenyegető veszélyek ellen, ffegakadályozza a pillanatnyi gazdasági 
érdekből vezérelt nagyarányú és az állomány génkészletének folyamatos fenn­
tartását veszélyeztető fakitermeléseket, gondoskodik az erdőre károsan ható 
emberi tevékenység megakadályozásáról. A passziv védelem azonban korántsem 
jelenti a védett állományok megmaradását eredeti összetételükben. A termé­
szetes környezet regionális méretekben na már olymódon változott, hogy ki­
választott kisebb területeken a természet erői gyakorta kevésnek bizonyul­
nak az eredeti állapot folyamatosságának megőrzésére. A "benemavatkozás" mód­
szere éppen azoknak az értékeknek a létét veszélyezteti, amelyeket neg kívá­
nunk őrizni a jövő számára. Példa kedvéért utalok csupán a Zalaszántó közág 
melletti Tátika hegy ötvenes évek elején védetté tett bükkösére. A kiörege­
dett és ujulat nélkül kidőlt, elvénül bükkfák helyén 25 év múlva mezei juha­
rok, kőrisek, szilek, és nés fafajok nagyarányú megjelenését figyelhetjük neg. 
Ha tehát a folyamat megállítása érdekében nem teszünk valamilyen kivülről jö­
vő intézkedést, a bükkös léte kérdésessé válik. Bár nem bükkösre vonatkozik a 
példa, mégis hadd emlitsem meg még a Kelemér melletti Mohos tőzegmoha lápjának 
esetét is. A kiemelt természeti értékként számontartott tőzegmoha- és nyirlá­
pot ma már a nád olymértékben ellepte és ezzel a feliszapolódás olyan rohamo­
san megindult, hogy a védett láp jövőbeli sorsa is bizonytalannak tűnik. Jól 
átgondolt kezelési előírások szükségesek tehát, amelyek nem zárják ki sem a 
vágásokat, sem a védett állomány magjáról nevelt csemeték esetleges kiülteté­
sét, sem más, a célt jól szolgáló rendszabályok alkalmazását. Ha tehát mege­
légszünk a védetté tétel tényével, akkor a kiválasztott bükkös állományok çpn- 
rezervációnkénti hasznosítása is kérdésessé válhat.
Ezek a gondok ökoszisztémánként és helyileg más és írás módon jelentkez­
nek, ezért interdiszciplináris összefogással,' szakértő munkacsoportok létre­
hívásával lehet egyedi megoldásokat javasolni.
2. Védett állományok ökoszisztémáinak leírása
Egyszerűbb esetben az ökoszisztémák kiválasztott génrezervádióinak leí­
rását a területen ható legfontosabb ökológiai tényezők meghatározásával, a 
termőhely felvételével, a vegetáció leírásával, a faállomány mennyiségi jel­
lemzőinek felvételével végezhetjük. Ezt valamennyi kijelölt és génrezerváci­
ós célokat szolgáló állomány esetén el kell végeznünk. A feladat viszonylag 
könnyen és kevésszámú specialista bevonásával megoldható.
Kiválasztott és kevesebb számú állomány esetén azonban az ilyen leirást 
bővítenünk kell. Nevezetesen a faállomány minőségi jellemzőinek leirásával. 
Erre az ökoszisztéma és génrezervációkutatások során még kevés figyelmet for­
dítottunk, jóllehet a génrezervációk és ökoszisztémák vizsgálatának a faállo­
mány mennyiségi jellemzői mellett éppen ez adja meg a gyakorlati értelmét,cél­
ját. A génrezervációk kijelölésének korábban a fák egyes alakja, jó növekedé­
si tulajdonságai és szemnél könnyen megítélhető jellegei voltak az alap ja. Ért 
a szubjektív megítélésre alapozott negoldást fel kell váltanunk a faállomány 
mennyiségi jellemzőinek eddig is végzett számszerű felvételén kivül a fonto­
sabb minőségi tulajdonságok egzakt és a megítélést végző személytől függetim 
értékeléssel. Csakis ezen az utón lehet a fállcmány génanyagát jellemezni, e- 
gyes állományok kiválasztását egyéni megítéléstől mentessé tenni.
Ilyenfajta vizsgálatok vezetnek egy-egy ökoszisztéma génrezervációjában 
megjelenő faállomány korhoz kötődő tulajdonságainak, időbeli változásainak nej- 
ismeréséhez is. A faállomány minőségi jellemzőinek felvételét annál is inkább 
érdemes felvetni, mert az eddigiek során az ökoszisztémakutatások ezzel a kér­
déssel kevéssé számoltak. A sikfőkuti, ujszentmargitati vagy csévharaszti vizs­
gálatok során többnyire megelégedtek a faállomány mennyiségi jellemzőinek meg­
ismerésével, a minőséai hólveaw.V rrVr7ti-óco. dzámszerü mpahafározása mécj késik.
9A génrezervációként kijelölt, természetes összetételben maradt erdők vagy a 
korábban magtermelő állománynak kijelölt génrezervációkban is a minőségi bé­
lyegek felvétele tudaté sem szerint nem történt meg. Pedig génanyag hasznosi- 
tásáról - a génmegőrzés gyakorlati céljáról - aligha beszélhetünk, ha nincs 
kellő pontosságú számszerű információnk minőségéről is.
Az ajánlott munka megkezdésére - bükkös esetében - éppen a farkasgyepüi 
erdők kínálnak jó lehetőséget. Mi tehát a teendő? Elsősorban olyan minőségi 
jellegeket kell kiválasztanunk, amelyek a faállomány fájának, gyakorlati haæ- 
nositásának jobb megítélését segitik. A feladatnak nem nehéz megfelelnünk,mi- 
vel a bükkösökre vonatkozóan Majer Antal "A javafák kiválasztásának irányel­
vei az állománynevelésben" /Erdészeti és Faipari Egyetem Tudorényos Közlemé­
nyei, 1964, 2:61-116/ c. tanulmányában rögzítette azokat a jellemzőket, ame­
lyek - némi módosítással - a génanyag gazdasági hasznosíthatóságához értékes 
információkat szolgáltatnak. A helyszínen mérhető, több-kevesebb tárgyilagos­
sággal elbírálható minőségi jellegeket kell kiválasztanunk, ezek számszerű ér­
tékeléséhez, statisztikai feldolgozásához használható minősítési skálát kell 
kidolgoznunk, majd az egyes ökoszisztémák génrezervációs területként kijelölt 
állományaiban a statisztikai értékeléshez szükséges mértékben felvételeket vé­
geznünk. Alábbiakban felsorolom azokat a jellemzőket, amelyek felvételét bük­
kösökben szükségesnek és gyakorlatiasnak tartan. Megjelölöm tovább azt a fő 
szeirpontot is, amelynek alapján a szóbanforgó tulajdonság minősítési kategó­
riái kidolgozhatok.
1. Törzs egyenessége. A pünősitési skála alapja a függőlegestől való sík 
vagy térgörbe elhajlás különböző mértéke.
2. Törzs csavarodottsága. Minőségi osztályok kialakításához a csavarodott- 
ság szöge vagy a teljes csavarodottsághoz viszonyított százalékos mértéke szol­
gálhat alapul.
3. Göcsösség. fünősitési kategóriák alapja a szerfatermelésre alkalnas 
törzsrészen folyóméterenként elforduló göcsök szárra.
4. Fattyúhajtás és csomorosság. Értékeléséhez szükséges osztályozási egy­
ségek ugyancsak a szerfára alkalmas törzsrészen előforduló jellegek számának ét­
lapján határolhatok el.
5. Törzsalak. Minősítési kategóriákat a törzs átfutó jellege és a koroná­
ra bomlás magasságának a teljes magassághoz viszonyított helye szerint különít­
hetünk el.
6. Korona hossza. Értékelési osztályokat a korona hosszának a teljes ma­
gassághoz viszonyított aránya alapján dolgozhatunk ki.
7. Korona szélessége. Értékelési osztályok elkülöntihetők a koronaszéles­
ségnek a mellmagassági átmérőhöz viszonyított aránya alapján. Ez a jelleg akkor 
ad hü képet a fáról, ha mellette a mellmagassági átmérő mért adatát is figyelem­
be vesszük.
5. Oldalágak vastagsága. Kategóriák alakíthatók a mellmagassági átmérő ne­
gyedénél vagy ötödénél vastagabb ágaknak az összes ágakhoz viszonyított előfor­
dulása alapján.
9. Agállás. Az ágaknak a törzzsel bezárt szöge alapján alakíthatunk ki ér­
tékelési osztályokat.
10. Kéreg. Majer Antal hivatkozott munkájában elhatárolt különböző kéregfor­
mák alkothatnak osztályozási egységeket.
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A felsorolt jellemzőket legcélszerűbb öt minőségi osztályt macába fogla­
ló skála szerint összeállítani. Az említetteken kívül helyesnek látszik mi­
nősítési listánkra az abiotikus és biotikus kárositottság felvétele is. Itt a- 
zonban kevesebb száma minősítési kategória is megfelel a célnak. Kívánatos len­
ne a levelek alakjának, erezettségének és pás jellegeknek a rögzítése is, áron­
ban a mintavétel nehézségei miatt ezektől el kell tekintenünk.
Az adatok értékeléséhez és az összehasonlítások elvégzéséhez az átlagos 
adatok /módus, számtani átlag, gyakoriság kiszámítása/, az adatok változásá­
nak dinamikáját mutató értékek /szórás, variációs koefficiens, szóródás ter­
jedelme/, valamint a számítások ellenőrzéséhez különféle statisztikai próbák 
alkalmasak.
A felvett jellemzők a szokásos mennyiségi adatfelvételek mellett alkalma­
sak génrezervációk faállományának kor szerinti változásait is rögzíteni, továb­
bá különböző ökológiai feltételek között nőtt, azonos főfaju állományok, ese­
tünkben bükkösök, egybevetésére, másszóval eltérő erdőtársuláshoz tartozó gén­
rezervációk összehasonlítására, ezeken belül pedig különböző erdőtipusokhoz tar­
tozó állományok egybevetésére.
A fent vázolt felvételek elvégzését első lépésként a következő bükkös er­
dőtársulásokban és helyeken javasoljuk elvégezni:
- ’lagashegyi bükkös /Aconito-Fagetum/: Efikk-fennsik, Nagymilic,
- Mészkedvelő bükkös /Melitti-Fagetum/: Farkasqyep'i, Ugod, Pusztavám,
- íiecseki bükkös /Helleboro odoro-Fagetum/: Mecsek: Zengő,
{
- Déldunántuli bükkös /Vicio oroboidi-Fagetum/: Szécsisziget: Vétyemi bükkös, 
Tömyiszentmiklós, Zselicség : Szenna.
- Ciklámenes bükkös /Cyclamini-Fagetum/: Irottkő, Sopron: Asztal fő, Vendvidék: 
Felsőszölnök.
ffegjegyezzük, hogy más fafajok ökoszisztémáinak, génrezervációinak minő­
ségi értékeléséhez a bükkösökéhez hasonló alapon készíthetünk minősítési rend­
szert. A kiemelt jellegek azonban fafajonként eltérők, tehát azonos osztályo­
zási kategóriák szerint nem lehet különböző fafajokat értékelnünk. Eddig a fe- 
hémyárakra és az I 214-es olasznyárra dolgoztunk ki értékelő skálát. Több tu­
cat területen kíséreltük meg alkalmazását, s bár a feldolgozás még nem készült 
el, annyi biztosnak látszik, hogy a borókás-nvárasok, gyöngyvirágos-tölgyesek 
•is ezek származékerdeinek,valamint a különböző termőhelyen nőtt olasznyárasok- 
nak fái közötti minőségi különbségek többé-kevésbbé objektiv módon megfoghatók.
Az ajánlott felvételezés a faállomány mennyiségi - átmérő, magasság, élő 
fakészlet, növedék - adatokon kívül értékes támpontot nyújthat a génrezerváci­
ók kiválasztásához, a felvetődött variánsok elbírálásához, közülük a legjobbak 
kiválasztásához.
A természetes bükkös állományok ilyen felvétele azért is szükséges,mert 
felvételezés során viszonyítási alapot szolgáltató adatmennyiséghez jutunk, 
amelyhez különféle nevelési és egyéb erdőgazdasági intézkedések után létrejött 
állapotot hasonlítani tudjuk. Ezeket az állományokat a szovjet szakirodalom e- 
talon-állcmányoknak nevezi. A gőnrezervációként kijelölt és etalon-ként felhatz- 
ált állományok termőhelyi felvétele után különféle korrelációs számítások ré­
vén alkalom nyilik a termőhely és a minőségi jellemzők közötti összefüggés szá­
mítására is.
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A génrezervációs célokra kiválasztott állományok leírásához tartozik 
irég egy körülmény, amely egyelőre fékezi a génrezervációk szabatos leirását. 
Nevezetesen az, hogy a génrezervációkban előforduló fafajok ismerete terén 
nem tudtunk lépést tartani a korszerű követelményekkel. A bükk dendrológiai 
megismerése terén az utóbbi idők hazai erdészeti szakiroda Imában csupán Ma- 
jer Antal korábban hivatkozott tanulmánya ad meg bizonyos, fajok elkülöníté­
sére, illetve az átmenetek jellemzésére szolgáló morfológiai bélyegeket. A 
fajon belüli rendszertani kategóriák, ökotipusok megiarerése alaposan elma­
radt a szükséges mértéktől. Pedig bükköseink rekonstrukciójához, területi ki- 
terjesztéséhez ez is szükséges lenne. Az egyes, fajon belüli kategóriák más­
más termőhelyi, ökológiai igényűek lehetnek, ennek megfelelően gazdasági ér­
tékük is eltérő. Nem közönbös tehát, hova, mit ültetünk. A Magyar Tudományos 
Akadémia Botanikai Bizottsága ezév végén kivan ja tárgyalni a növényrendszer­
tani kutatások helyzetét. Érdemes és célszerű ezen felvetni az erdészeti ter­
mesztés tárgyát képező fafajokkal kapcsolatos ilyenirányú igényeinket, hi sen 
a bükk feldolgozatlanságán kivül számos más, fontos gazdasági értéket képvi­
selő fafaj rendszertani ismeretének hiánya is erősen fékezi a több termelés­
re irányuló törekvéseinket. Elmélyült kutatómunka szervezése szükséges tehát, 
amelynek eredménye a fatermés mennyiségi és minőségi javítását is Ígéri.
3, Erdészeti génanyag kasznositdsa
Ezzel részletesen nem kívánok e helyütt foglalkozni, mivel részben kuta­
tási vonalon, részben a Szaporitőanyag-felügyelőség erdészeti részlegének meg­
alakítása a felmerülő kérdések megoldásának lehetőségét Ígéri.
Az elmondottakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a bükkösök ökoszisz­
témáinak génrezervációs célokra való hasznosítása csak akkor valósítható meg, 
ha a védetté tett állanányokban célnak megfelelően mesterséges beavatkozásokat 
is végzünk. Az ökoszisztémák génrezervációinak vizsgálata és a génanyag alapo­
sabb megismerése céljából szükséges, hogy a faállomány minőségi jellegeinek ér­
tékelésére módszert dolgozzunk ki, ennek alapján felvételezést végezzünk, a mi­
nőségi jellege időbeli változásait rögzitsük. Végül a bükkösök génrezervációi­
nak teljesebb leírása érdekében foglalkoznunk kell a bükknek, de más fafajoknak 
is a rendszertani kérdéseivel.
DR. IGMANDY ZOLTÁN
Reducens szervezetek életműködésének vizsgálata bükkös 
és karsztbokorerdő ökoszisztémákban
Előadásomban a reducens szervezetek lebontó munkájának ütemét és mértékét 
kívánom bemutatni két erdei ökoszisztémában. Az egyik a farkasgyepii gyertyá­
nos-bükkös, a másik pedig a balatonfüredi /Koloska/ karsztbokorerdő. Ezeknek 
az ökoszisztémáknak részletes ianertetésétől eltekintek, mivel a gyüjtemérpss 
kiadás több dolgozatában szerzőtársaimtól ezekre vonatkozóan alapos leírás ta­
lálható.
Ellenberg /1973/ az ökoszisztémák felépítésére és működésére vonatkozó 
modelljében a biooönőzisok összetevőit lényegében négy csoportba osztja be. 
Ezek a termelők /producensek/, az eltakarítok, a fenntartók és a fogyasztók. 
Ezek közül a biooönózis léte és fennmaradása szempontjából "szükséges" ösz- 
szetevőknek nevezi a producenseket, az eltakaritókat és a fenntartókat. Ez­
zel szemben a fogyasztókat "nem szükséges" összetevőként jelöli.
Az eltakarítok szerepe az összetevők, elsősorban természetesen a produ­
censek által létrehozott és elpusztult szervesanyag lebontása, visszajuttatá­
sa a nagyobb /bioszféra/ vagy kisebb /pl. egy téli lcmbhullató erdő/ ökoszisz­
témák energia folyamában. Ez a visszajuttatás végső soron szervetlen tápanya­
gok, széndioxid és viz alakjában történik.
Az el takarítókon belül két nagy csoportot különíthetünk el. Ezek a szapro- 
vorák és a reducensek vagy mineralizálók. Az első csoport tagjai főleg külön­
böző férgek és Ízeltlábúak, a reducensek vagy mineralizálók pedig baktériumok 
és gombák.
Előadásaiban a reducensek tevékenységét a faanyag / lignúm / lebontásán ke­
resztül kívánón bemutatni. Az erdei ökoszisztémákban nagy mennyiségű ilyen tí­
pusú szervesanyag keletkezik. Erre kémiailag jellemző, hogy 50 %-át cellulóz, 
20-25 %-át fapoliozánok /hemicellulóz/ és ugyancsak 20-25 %-át pedig a kémiai­
lag nehezen lebontható lignin képezi. Ennek az anyagnak a lebontásában vezető 
szerepe van a többsejtű gcmbák Bazidianycetes osztálya Aphyllophorales és h cß- 
ricales rendjébe tartozó fajoknak.
Arra vonatkozóan, hogy az erdei ökoszisztémákban milyen mennyiségű fa­
anyag keletkezik, a fatermési táblák számsoraiból kaphatunk közvetett adato­
kat /Sopp, /szerk./, 1974/. Az itt közölt adatokhoz azonban hozzá kell még 
számítani a talajban lévő számottevő részt /tuskó, gyökerek/. Természetesen 
ennek a hatalmas mennyiségű anyagnak döntő többségét a termelések során ki­
visszük az erdőből. Azonban a lehulló ágak, az elpusztult törzsek, a tuskók- 
nak föld fölötti és föld alatti része, a gyökerek stb. még igy is jelentős tö­
megű anyagot képviselnek.
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A faanyag lebomlásának folyamatát az ökoszisztémákban 2 éves periódus- 
ban vizsgáltam. Ennek a vizsgálatnak módszereit mi alakítottuk ki, mivel 
ilyen tipusuakat legjobb tudomásom szerint még nem alkalmaztak. A módszer a- 
lapelve tulajdonképpen megegyezik a cellulóz baktériumos lebontásának ütaiét 
vizsgáló eljárásokkal /Steubing, 1970/. Az ökoszisztémákba 25x25x50 mm mére­
tű próbahasábokat helyeztünk ki, amelyek részben gyertyánból, részben blikk­
ből készültek. Azért választottuk vizsgálati anyagként ennek a két fafajnak 
az anyagát, írért az a törzs egész keresztmetszetében kb. egyenlő ellenálló- 
képességű a korhasztó szervezetek bontásával. Ezenkívül pedig mindkét fafaj 
anyaga gyorsan korhadó,, tehát viszonylag rövid időn belül szemléltető válto­
zásokat /súlycsökkenés /mutat, kitéve a lebontó szervezetek hatásának.
Egy-egy ökoszisztémába három egymástól távol levő parcellába, 3-3 blokk­
ba 40-40 db gyertyán és bükk próbahasábot raktunk ki. A kihelyezett próbaha­
sáb szám tehát egy ökoszisztémában 720 db volt. A karsztbokorerdőben a bioito­
kat a facsoportok alá helyeztük. A kihelyezőt követően félévenként /II. és IX. 
hó végén/ kivettük a próbahasábok negyedrészét, 180 db-ot, fele-fele arányban 
fafajok szerint. A próbahasábokat abszolút szárazra kiszárítva és lemérve meg­
kaptuk az eltelt idő alatt bekövetkezett súlycsökkenést. Ez megközelítően meg­
felel a reducens szervezetek tevékenysége következtében vizzé és széndioxiddá 
bontott faanyag mennyiségének.
Mielőtt az egyes ökoszisztémákban bekövetkezett lebontás ütemét banutat- 
nám, röviden még a reducens szervezetek életműködéséről kívánok néhány gondo­
latot előrebocsátani. Ezek működését az R-törvény, a hőmérséklet és a nedves­
ség összetett kölcsönhatása szabja meg /Ubrissy, 1948; Fehér-, 1954. stb./. Saj­
nos a magasabbrendü, a faanyag lebontásában vezető szerepet játszó gombáknál 
nem isnarjük megfelelően a R-tényező szerepét. Ennek isteretében ugyanis a ta­
laj hőmérséklet és nedvességtartalmának mérésével következtetni tudnánk a le­
bontás ütemére.
A farkasgyepüi bükkös és a balatonfüredi /Koloska/ karsztbokorerdő öko­
szisztémában a faanyag lebontásának ütemét az 1. táblázatban állítottam össze.
A táblázat számsorait áttekintve azonnal szenünkbe tűnik a lebontás üte­
mének nagy különbsége a két ökoszisztémában. Mielőtt azonban ennek részlete­
sebb megvitatásába belekezdenék, szeretném ismertetni a vizsgálati eredmények 
matematikai statisztikai módszerekkel történt kiértékelését.
A kapott értékeket koordináta rendszerbe felhordva, a független /idő/ és 
a függő változó /lebontás mértéke/ összefüggését elég jó megközelítéssel egye­
nessel ábrázolhatjuk /l. ábra/.
A számitás utján kapott regressziós egyenletek, a regressziós koefficien­
sek és ezek hibaszórása és a korrelációs koefficiensek a következők:
Farkasgyepü, bükkös ökoszisztéma:
Y'gyertyán /FGy/ = 0,19 + 22,16 . X; b = 22,16 + 0,72 
r = 0,82; n = 448
Ybükk lFB! = ~°'69 + 20,47 • X; b = 20,47 -  0,61 
r = 0,85; n = 450
Balatonfüred, Koloska, karsztbokorerdő ökoszisztéma:
Y'gyertyán 'V -2,46 + 12,33 . X; b = 
= 0,76; n = 438
12,33 + 0,50
/f, táblázat





0J5 ! 1,0I 1,5 2p 0,5 1,0 1.5 2ßev
Farkasgyepü, 
gyertyános,-bükkös 11 23 33 kk 9 19 30 ki
Balatonfüred, Koloska, 
karsztbokor erdő 3 j 7 n 26 2 6 11 21
Fv  Y‘m 0,18* 22.16.x; r -0 0 2 , b -2 2 .t6 ± 0 .7 2 , n - V * B  
Fe  r -0 & * 2 Q ft7 .x ;  r-OJBS, b - 2 0 / i7 tQ f i l ; n - r t O  
Ke, r — 2 fi€*12ß3x, r-Q7B; b -1 2 ß 3  ±0,50; n -4 3 8  
Kt  r ~ 1 ? 7 * t0 .0 5 .x , r -Q 7 2 , 6-10,05*046, n-43ő
s ú ly v ts z l tx g
1. ábra
A lebontás ütemének regressziós egyenlete két erdei ökoszisztémában 
F_ = Farkasgyepü, anyag gyertyán; Fß = Farkasgyepü, anyag bükk; 
Kp” = Balatonfüred /Koloska/, anyag gyertyán; Kg = Balatonfüred 
”  /Koloska/, anyag bükk.
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, /Kg/ = -1,27 + 10,05 . X; b = 10,05 + 0,46
r = 0,72; n = 438
A vizsgálat során tett megfigyeléseket, az azokból levonható megálla­
pításokat és következtetéseket az alábbi pontokban foglalón össze.
1. / A lebontásban mindkét ökoszisztémában fehérkorhadást okozó fajok vettek
részt.
2. / A lebontás - a megfigyelési időszakban - egyenletes volt. A tavaszi-nyá-
ri /április-szeptember/ és az őszi-téli /október-március/ periódusok ér­
téke között nem mutatkozott feltűnő különbség.
3. / A különböző ökoszisztémákban a lebontás üteme és mértéke feltűnően elté­
rő.
4. / Feltételezhető, hogy a lebontás üteme és mértéke jellemző az egyes öko­
szisztémákra. Ezt a feltételezést elsősorban más vizsgálatokra alapozom, 
ahol három Ízben végeztén 2 éves időtartamú vizsgálatokat.
5. / Az évi magasabb nettó primer produkcióju ökoszisztémákban a lebontás üte­
me és mértéke jóval meghaladja az alacsonyabbal rendelkezőket!
6. / Feltételezhető, hogy a nettó primér produkció és a lebontás üteme között
határozott összefüggés van.
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DR. TOTH JÓZSEF
■\ farki sgvepüi bükkösök rovarvilága
A VIAB ‘tomográfiái sorozatában megjelent "Félévszázados kisérletek a farkas- 
gyepűi bükkösökben" ciirii tanulmány szerzője DR.FßJER ANTAL provesszor az a- 
lábbi témát javasolja a bükkös-ökoszisztéma koiplex kutatásával kapcsolattal:
"122: A tápláléklánc szempontjából fontos növény, 
húsevő és parazita fajok írennyiségének alakulása, 
gradációk"
/?©JER, 1976/
A javasolt alapkutatás témakörében eredményesen felhasználható az Erdé­
szeti Fénycsapdába!ózat 13 éve Farkasgyepün üzemelő fénycsapdája. A szóban- 
forgó JEFftY-tipusu fénycsapdát 1965-ben állítottuk fel, azóta folyamatosan 
szolgáltatja az adatokat.
A nagy tömegű rovaranyag LEPIDOPTERA-részét a Fövényvédelmi Identifiká­
ciós Csoport, illetve az erdészeti és növényvédelmi fénycsapdahálózatok szét­
válása után az Erdészeti Tudományos Intézet szakcsoportja dolgozta fel. A CO- 
LB3PTERA-fajok határozása az Erdészeti Tudcmányos Intézetben történt. A boga­
rak megfigyelése 1969-ben kezdődött.
A vizsgálatok módszere:
Fénycsapdánk egész évben folyamatosan működik. Kivételt képeznek az ext­
rém időjárású téli napok, amikor a talajt összefüggő hótakaró boritja és nap­
közben fagypont alatti a hőmérséklet, illetve az előző éjszaka és a rákövetke­
ző napon is fagyott. A csapda kezelője naponta elkülönítve kezeli az anyagot, 
és kéthetente postán eljuttatja az Identifikációs Csoporthoz. Ugyanakkor külön 
levélben jelentést küld a csapdázás körülményeiről, esetleges üzemzavarokról, 
stb.
A határozó munka eredménye az u.n. FOGÁSI NAPLÓ lapjaira kerül. Második 
lépésként a TÄBIATÖRZSKÖNYV készül el. Külön erre a célra rendszeresirett nyom­
tatványokon naponként vannak rögzítve az egyes fajok darabszámai. A lapokon de­
kádonkénti és havi összesítő oszlop van, a fenológiai vizsgálatokhoz ugyanis a 
dekádos bontás bizonyult a legmegfelelőbbnek. Egy-egy fajra vonatkozó részletes 
vizsgálat során az összes adat egyetlen lapra, az illető faj GFÜJTŐLAP-jára ke­
rül. A gyüjtőlap I-II-III. jelű oszlopjai a dekád-összesitők számait tartalmaz­
zák.
Az ökológia egyik fontos részét a fenológiát /rajzáscsucs, rajzás idő­
tartama, gyakorisága, nemzedékszám, stb./ sok rovarnál csak a fénycsapda a- 
datok felhasználásával ismerhetjük meg. A gyüjtőlapok felhasználásával tehát 
a FINOLÓGIAI OSZLOP-DIAGRAM készül el a következő lépésként.
A farkasgyepüi erdészeti fénycsapda által befogott COLEOPTERA és LEPI- 
OPTERA fajokat rendszertani sorrendben összegyűjtöttem. A fajlista 91 bo­
gárfajt /29 családból/ és 474 lepkefajt /17 családból/ tartalmaz.
Teljes bizonyossággal állitható, hogy a felsorolt 565 rovarfaj a far­
kasgyepüi bükkös ökoszisztéma szerves alkotórésze, és mint konzumens szer­
vezetek az energiaáramlás folyamatában jelentős szerepet játszanak.
A fajtalista elemzése
A gyűjtött 91 COLBQPTERA-faj 29 családot képvisel, a faunában reprezen­
tált bogárcsaládok egyharmadát. Valamennyi fajjal nem kívánok foglalkozni, 
csupán a növényvédelmi szempontból fontosakkal, illetve a pozitív fototaxi- 
su fajokkal, jelentősebb családokkal, nemzetségekkel.
TÓTH /1973/ a Bakony hegység lágytestübogár faunáját vizsgálva 104 fejt 
sorol fel. A farkasgyepüi fénycsapda 15 idetartozó fajt gyűjtött csipán, ám 
ezek között olyan is akad, ami a vonatkozó faunaelemzésben nem szerepel: Me- 
tacantharis discoidea Ahr.
Faunaterületünkön 22 Rhagonycha-faj él, melyekből 15-öt Magyarországon 
is kimutattak /KASZAB, 1955/. E 15 fajból négyet a farkasgyepüi csapda is 
rendszeresen fog, sőt a Rhagonycha lignosa Müll, egyik fő elterjedési terü­
letének tekinthetjük a bakonyi bükkösöket. A Rh. lignosa rajzásdinamikáját 
és magyarországi elterjedését a 25 erdészeti fénycsapda adatai alapján az
1. ábrán szemléltetem.
12 pattanóbogár fajt gyűjtött a csapda, melyek között szintén találunk a 
farkasgyepüi bükkös-ökoszisztémára nézve újat.
A Bakony hegység EIATERIDAE faunájának részletes vizsgálata során TÓTH 
11913/ non találkozott az Athous bicolor Goeze fajjal. A farkasgyepüi fény­
csapda gyűjtötte a hosszunyaku pattanót /A.bicolor/. A különböző módon vég­
zett gyűjtések eredményeként TÓTH /1973/ 8 Athous fajt sorol fel. Fénycsap­
dánk 6 Athous faja a kördiagramon ábrázolt /2. ábra/ arányokban fordul elő 
Farkasgyepün. A feldolgozás jól bizonyltja a fénycsapdák használhatóságát 
egy-egy genushoz tartozó fajok gyakorisági viszonyainak meghatározásában.
Nagyobb mennyiségben került az ölőüvegbe a szegélyes pattanó /Dolopius 
marginatus L./. Az elterjedési és gyakorisági viszonyokat szemlélve két fő 
góca figyelhető meg az országban: az Északi Középhegység és a Bakony.
Az egyes pattanóbogár fajok gyakoriságát vizsgálva megállapították,liogy 
valamennyi erdei ökoszisztémában a hárem leggyakrabban előforduló faj a Dolo­
pius marginatus, a korábban már tárgyalt Athous subfuscus és a Farkasgyepün 
is tömeges Melanotus rufipes /SCHWENKE, 1974/. Az ELATERIDAE fajok jelentő­
ségével kapcsolatban, különösen a gyakorlati növényvédelem meglehetősen egy­
oldalú állásfoglalást képvisel, nevezetesen, hogy a pattanóbogarak károsak. 
Ezek a fajok hasznos tevékenységet is folytatnak a talajban. Mivel elsősor­
ban humuszevők, a humuszképződést segitik elő és táplálkozásukkal állandóan 
nedvesen is tartják azt. Különösen igy van ez a nyershumuszt tartalmazó tű­
levelű erdőkben, ahol az egyéb humuszképzők /pl. giliszták/ csak alig van­
nak jelen. Hasznos az a tevékenységük is, melynek során a talajban nyugalmi 
állapotban található káros nagylepkefajokat pusztítják. így a Buoalus pinia- 
rius L. és a Panolis flanmea Schiff, bábjait, a Diprion, Neodiprion kokono- 
kat fogyasztják. Más pattanóbogár fajok álcái a kéreg alatt élnek, pusztitva 
a cincérálcákat. A Rhagium bifasciatum Fabr. főellensége pl. az Athous rufus 
faj. A Denticollis linearis pedig különösen gyakori a bükk alatt, hol Anobium 
lárvákat ragadoz.
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A ‘lemezescsápúak / T a mft ,t .TCORMTa / közül a holdszarvu bogár /Copris luna- 
ris L. / fénycsapdával jól megfigyelhető, sőt a rajzásdiagram pontosan tükrö­
zi az életmód sajátosságait [3. ábra/.
Az április elejétől október .közepéig terjedő igen hosszú időszakban két 
csúcspont figyelhető meg? junius első és augusztus utolsó dekádjában. Helyte­
len lenne azonban csupán ennék alapján kétnemzedékes fajra gondolni. A  C.lu- 
naris évente egy nemzedékkel szaporodik, az augusztus közepi alacsony egyed- 
szám a faj ivadékgondozásával magyarázható : Peterakás céljára a nőstény trá­
gyából golyókat forrtál s ebben petekamrát készit, A  petéket e kamrába rakja, 
ahol a kikelő álcák könnyen táplálékhoz juthatnak. E tevékenysége alatt a nős­
tény nem, vagy csak alig repül.
A homoki kis cserebogár /Serica brunnea L. / többezer példánya került a 
farkasgyepüi fénycsapdába. Az országos hálózat adatait is figyelembe véve,két 
fő magyarországi góca mutatható ki: a Duna-Tiszaközi honokhát és a Bakony-Vér- 
tes hegységek.
Svédországban 3, Angliában 2, a Szovjetunióban 1 éves fejlődésé. Vizsgá­
lataim szerint Magyarországon egy év alatt fejlődik ki.
Az adatok feldolgozásakor különválasztottam az ország melegebb és hűvö­
sebb nyaru területeit a 3200-as izovonal mentén /BACSÓ, 1959/.
Prognosztikai szempontból lényeges ez a szétválasztás, mert a hőmérsék­
let függvényében többhetes eltérések is adódhatnak, ugyanazon fajnál. A 3200- 
as izovonal "hideg oldalán" levő Farkasgyepü és a nelegnyaru Kunfehártó feno- 
lógiai oszlopdiagramjait közös koordinátarendszerben ábrázolva 3 hetes rajzás- 
csúcs eltolódás figyelhető meg!
Az erdő életközösségének, mint az ember által csak kismértékben befolyá­
solt ökoszisztémának a megőrzése kötelességünk, lévén egyre kevesebb ilyen te­
rület a földön. Megőrizni azonban csak ismert dolgot lehetséges, és az ilyen­
irányú ismeretszerzésnek - rovarok vonatkozásában - elsőrangú eszköze a fény­
csapda. Ugyanakkor a növényvédelemnek az a törekvése, hogy a kérdéses faj ter­
mészetes ellenségeit, a zoocönózis önszabályozó tevékenységét is felhasználja 
eszközül, megköveteli a lehető legteljesebb kvalitatív és kvantitatív fajisme­
retet. Ebben a vonatkozásban bármilyen jelentéktelennek tűnő faj is fontos té­
nyezővé válhat, csupán meg kell ismernünk az életközösségben betöltött szere­
pét. Előadásaiban a bakonyi bükkösök élővilágának teljesebb megismeréséhez pró­
báltam meg adatokat szolgáltatni.
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A farkasgyepüi bükkösök talajának ragadozó bogarai
A MTA. VEAB farkasgyepüi bükkös ökoszisztéma kutatásának keretében 1975.év­
ben kezdtem meg vizsgálataimat. Kutatási résztérrámat az ökoszisztéma alapku­
tatási feladataként jelentkező "Állatvilág" témakörből választottam. Lénye­
gében a talajszint ragadozó bogarainak kvalitatív és kvantitatív vizsgálatát 
foglalja magába. Célkitűzéseimben a fajlista összeállítása, a fajoknak az é- 
lelmi láncban betöltött szerepének vizsgálata, mennyiségi viszonyaiknak ala­
kulása az ökoszisztéma egészében, és összehasanlitva a mintaterületein és 
természetesen annak időbeli változásai. További cél a fajok ökológiai igé­
nyeinek, szinthez és ökoszisztémához kötöttségének vizsgálata, mindez tekin­
tettel a korszerű erdővédelem bioszféra védelmi problémáira.
A kutatásaim tárgyát képező ragadozók a mesofauna tagjai. Testméreteik, 
rendkívüli mozgékonyságuk miatt a talaj szintben abszolút zoocönológiai tö­
megkarakterisztikáik megállapítására közvetlen és megbízható módszer nine sár, 
kidolgozva. Ezért indokoltnak láttam a relativ tömegkarakterisztikák, a domi­
nancia viszonyok vizsgálatát kutatásaim középpontjába helyezni. Ehhez legal­
kalmasabb tömeggyüjtési eszközként a ma nemzetközileg elismert és használt e- 
tilénglikolos /Barber-féle/ pohárcsapdákat alkalmaztam. A pohárcsapdákból 6-6 
darabot helyeztem el a kijelölt mintaterületeken. Ezek a következők:
1. őserdői /nem kezelt/ 90-100 éves zárt bükkös /38,7 ha/ jele: <5
2 . 90-100 éves kezelt, zárt bükkös /41,4 ha/ jele: 90
3. 32-35 éves kezelt, zárt gyertyános bükkös /41,6 ha/ jele: 32
4. 5-10 éves kezelt, gyertyános bükkös /35,4 ha/ jele: 10
/A táblázatokban csak jeleiket használón a továbbiakban/
Az ökoszisztéma összesen 157,1 ha területéről a szükséges adatok bizto­
sításához a 24 csapdapohár kihelyezését elégségesnek tartottam. A módszer nem 
terület nagysághoz kötött, tulajdonképpen a talajszinten mozgó fajok aktivitá­
sát méri meghatározott időegység alatt. Magam kb. 30 napos időegységeket vizs­
gáltam. Kívánatos volna rövidebb időegységekről, akár napszakokról képet kapni, 
erre azonban lehetőségein nem volt. Ezt csak állandóan a helyszínen tartózkodó 
munkatárs segítségével lehetne megoldani.
A 4 évre tervezett terepmunkát 1975. III. 31-én indítottam meg. Jelenleg 
is folyamatban van, a feldolgozással egyetemben. A feldolgozásnál karoly gon­
dot okoz a hatalmas állattcmeg szétválogatása, de mégirikább az a sajnálatos 
tény, hogy döntő többsége preparálatlan állapotban van. Az anyag nagyságát a 
következő /még nem végleges/ adatok szemléltetik: a mesofaunához tartozó iælt- 
lábuak, puhatestűek, és kis-emlősök száma meghaladja a 40.000-et. A bogarak 
/Coleoptera/ száma 25-30.OOO-re tehető, ebből a camivor elem részesedése 50- 
60 % között mozog. A mikrofaunához tartozó Ízeltlábúak /atkák/ - amelyek mint­
egy ''melléktermék"-ként kerültek elő - számaránya közelítőleg sem értékelhető, 
esetünkben százezres, esetleg milliós nagyságrendekről van szó.
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A  gyűjtött anyagból csak a Carabidae család 1975. évben előkerült 3.373 
példányát ismertettem ezideig előtanulmány formájában, amely a ífTA.VEAB pá­
lyázatán díjazásban részesült. Az anyag további részleteinek feldolgozását 
és a témazáró dolgozat elkészítését a legkedvezőbb esetben is csak 1979-ben 
tudón elvégezni. E tanulmányomban a irér részben feldolgozott időszakok ada­
tai alapján mintegy keresztmetszeti képet tudok bemutatni a 4 éves kísérleti 
periódusról. Ehhez a nyáreleji - préesztivális aszpektust választottam, te­
kintettel arra, hogy a bükkös ökoszisztéma talaj szintjében a tömegviszonyok 
alakulása aránylag kiegyenlített, szélsőségektől mentes, nagyjából éves át­
lagnak tekinthető /l. táblázat/.
Megállapítottam, hogy ebben az aszpektusban a 4 kísérleti évben 24 család­
ból 3.734 bogár /Coleoptera/ példány került elő. Jelenlétük, számarányaik min­
taterületenként és évenként különböző. A családok közül 18 tönegrészesedése 1% 
alatt marad, négyé 1-10 % között van, a 10 %-ot mindössze kettőé haladja meg.A 
talaj szinthez kötött fajokat csak a családok fele tartalmazza. Az 1 % tömegré­
szesedés alatti családok fajai általában más szintközösségből, alkalomszerűen 
kerültek a csapdákba, bár ez nem minden esetben törvényszerű. Az összehasonli- 
tó értékelésnél sok szempontot kell mérlegelni, pl. a Scarabaedae és Silphidae 
családok aránya a mintaterületek között karakterisztikus különbséget adna /0,6- 
12 %/, ez azonban csak látszólagos. Kétségtelen, hogy a talaj szinthez kötöttek, 
azonban csapdába kerülésük döntően a csapdák anyagának időnként bekövetkező íny­
be rothadásakor keletkező illatanyagok atraktáns hatásának tulaj donitható. így 
eleve semmiféle összehasonlitásra sem alkalmasak, mert a másodlagos hatásra be­
kerülő mennyiség nem különíthető el.
A  camivor elemeket a következő családok tartalmazzák:
Camivor: az imágó, talaj szintben - 
/csak ezeket vizsgáltam/
más fejlődési stádium, más szintb
Carabidae 54,95 % Lampyridae 0,03 %
Silphidae 7,71 % Cantharidae 0,03 %
Staphylinidae 8,68 % Rhizophagidae 0,31 %
Pselaphidae 0,03 % Coccinellidae 0,03 %
Histeridae 0,51 % Elateridae 0,06 %
71,88 % 0,46 %
A  camivor életformát a magasabb taxonon /pl. család/ belül változó szá­
nul faj, illetve annak fejlődési alak ja képviseli. Ezek %-os arányának megálla- 
pitása csak az érintett családok fajainak pontos ismeretével lehetséges. Ez 
feltétlen alacsonyabb, mint a családoknál kimutatott 71,88 %. Szélsőséges eset 
a Silphidae család, mindössze 1 camivor faj /Phosphuga atrata/ 3 példánya ke­
rült elő: 0,09 %, - a család 7,71 %-os részesedésével szeriben.
A  Carabidae család esetében egészen mások az arányok. Jegyzékükben nem 
végleges adatként 34 fajt mutattam ki /1975-ben még csak 30 került elő, néhány 
még várható/ a vizsgált anyagból, ftletforma tekintetében közülük 29 camivor,
1 fitofág, 4 bizonytalan. Szinthezkötöttségük tekintetében 31 a talaj szinthez,
1 a gyepszinthez, 2 a fatörzsszinthez /részleges!/ kötött. Erdei ökoszisztémá­
hoz kötött 31, nyilt növényszövetkezetekhez 3 faj kötött, ez utóbbiak előkerü­
lése a bükkösben véletlenszerű. Az életformán belül a fajok tápláléka, mennyi­
sége változó - sok tényezőtől függ - igy az ökoszisztémában betöltött szerepük, 
jelentőségük közel sem azonos az energiaforgalom vagy az önszabályozás tekinte­
tében. A család tipikusan camivor nemét, a Carabusokat a tárgyalt aszpektusban 
6 faj képviseli. A 2. táblázatban összehasonlítva dominancia viszonyaikat,kitű­
nik, hogy azok mintaterületenként is, évenként is jellegzetesen alakulnak. Az 
arányok nagyon hasonlóak az 1975. évi átlagértékekhez. A táblázat adatai szerint 
a hortensis és glabratus domináns, a coriaceus és violaceus subdcrriináns, mig a 
convexus és nemoralis accesorikus fajnak tűnik a bükkös ökoszisztéma talaj szint-
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Ha más erdei ökosz i sz témáka t hasonlítunk össze: ! azonos aszpektus!/
Fagetum Fagetum Ouercetum rxjercetum
Farka sgyepu Úrkút Balatonarács ?fende
1975-78 1965 1959 1976
coriaceus 2,68 8,33 54 2,44
violaceus 13,77 - 5 3 ,»36
nemoralis 1,16 8,33 15 -
hortensis 32,46 41,67 4 - -
convexus 0,58 - 8 -
glabratus 49,35 41,67 - -
cancellatus - — 3 —
montivagus - - - 93,90
nemcsak a faj spektrumok különbözősége, hanem azonos fajok esetén a jelentős 
dominancia érték különbségek is feltűnőek. Külön figyelmet érdemel a glabra­
tus faj, amely a Ouercetum ökoszisztémákból hiányzik, a Fagetumokban pedig 
következetesen dominánsnak tekinthető. Ezt több más, itt nem idézett vizsgá­
lat is alátámasztja. Az ökoszisztéma kutatása során már eddig is több ritka 
faj került elő: Calosoma maderae auropunctatum Herbst, Car abus problematicus 
Herbst, Carabus scheidleri Panz., Lioinus hoffmannseggi Panz., amelyek állat- 
földrajzi, faunisztikai, sőt taxonómiai szerpontokból is érdekesek, tanulmá­
nyozásuk folyamatban van. További érdekességként megemlitem, hogy a már töfcb- 
ször idézett Carabus glabratus Payk. fajt Csiki /1946/ monográfiájában csak 
az ftszaki-Kárpátok vonulatából emlitette faunaterületünkön. Azóta a ’lagyar 
tözép-hegyséből, igy a Bakonyból is több előfordulása ismert, azonban a Fa- 
getum ökoszisztéma talaj szintjében rendkivül magas példányszáma és dcminanci- 
ája /1975: 1043 - 31,07; 1975 - 73 préesztivális aszpektus: 681 - 49,35/ ki­
fejezetten domináns karakter fajnak tünteti fel. Ez igen elgondolkoztató a 
korábbi ''ritka" jelző használatáról a faunisztikában.
gyűjtéseim "me 1 lékterméke''-ként előkerült atkák még meglepőbb érdekessé­
geket rejtettek. A csoport kitűnő specialistája dr.Mahunka Sándor kérésemre 
közölte, hogy már eddig 4 a tudományra, 4 faunánkra uj, és 10-15 rendkivül 
ritka fajt fedezett fel közöttük. Eredményeit a közeljövőben készül közzétar- ni.
Az ökoszisztéma alapkutatási szintjéről az itt körvonalazott eredmények 
inkább csak sejtetni engedik, hogy a térre záróértákelése írás irányban is fon­
tos információkat nyújthat. A korszerű erdővédelem szükségképpen előtérbe he­
lyezte a bioszféra védelem kérdéseit. Az integrált növény, illetve erdővéde­
lem nem nélkülözheti az ökoszisztéma önszabályozó tényezőinek ismeretét, hi­
szen sajátos működésűkre támaszkodik. Feltétlen túlzó és megalapozatlanul ál­
talánosító, de szemléletes példát kell felhoznom erre. Kimutatták, hogy egyet­
len Carabus példány naponta 8-10 fitofág lárvát fogyasztottt. Ha ezt átszámít­
juk az általam a préesztivális aszpektusban gyűjtött 1380 példány egy havi táp­
lálékára, az félmilliós nagyságrend körül mozog! Könnyű belátni, hogy a cami- 
vor fajok kiesése az ökoszisztémából valóban katasztrofális következményekhez 
vezethet. Védelmük természetesen csak akkor lehetséges, ha előbb ismerjük meg 
őket kvalitative is, kvantitative is, mint valamiféle környezet károsító hatás 
részlegesen vagy' teljesen kiiktatná őket az élelmi láncból.
A gyakorlat szakembere számára manapság főleg a terhelésmentes, eredeti 
erdő "standardja", valamint a bioindikáció kérdésének megoldása az acht az 
alapkutatásoknak közvetlen vagy közvetve nyújtania kell.
A project kutatás interdiszciplináris jellegére való tekintettel, záróta- 
nulnánvpmhoz szeretném felhasználni más, főleg a környezeti tényezőket kutató 
tudományok eredményeit is. Ezek az eredmények alkalmasak lehetnek arra, hogy 
azokra a problémájára választ kapj mik, amelyeket a zoológiái kutató munka fel­
tár ugyan, de önmagában magyarázni nem, vagy legfeljebb erősen szubjektív,meg­
figyeléses alapon kísérelhet meg.
A farkasgyepüi bíikkös ökoszisztémában 1975-78 években talajcsapdával 
gyűjtött Carabidae fajok előzetes jegyzéke
1. Caiosoma inquisitor L.
2. Calosoma maderae auropunctatum Herbst.
3. Car abus coriaceus coriaceus L.
4. Carabus violaceus germari n. exasperatus Duft.
5. Carabus problematicus problematicus n.problerraticus Herbst.
6. Carabus scheidleri n. pseudoscheidleri Mandl
7. Carabus nemoralis Müll.
8. Carabus hortensis L.
9. Carabus convexus convexus F.
10. Carabus glabratus glabratus Payk.
11. Cychrus attenuatus F.
12. Leistus ruforaarginatus Duft.
13. Leistus piceus Fről.
14. Amara eurynota Panz.
15. Pterostichus oblongopunctatus F.
16. Pterostichus niger Schall.
17. Pterostichus vulqaris L.
18. Pterostichus mêlas Creutz.
19. Abax parallelepipedus Pili, et 'litt.
20. Abax parallelus Duft.
21. Abax ovális Duft.
22. ítolops piceus Panz.
23. Stctnis pumicatus Panz.
24. Platvderus rufus Panz.
25. Agonum mülleri Herbst.
26. Agonum assimile Payk.
27. Calathus mollis flarsh.
28. Licinus hoffmannseggi var. nebrioides Hope et Homsch.
29. Harpalus rufipes De Ceer.
30. Harpalus atratus latr.
31. Harpalus latus L.
32. Harpalus rubrines Daft.
33. Harpalus vernalis F.
34. Aptinus bombarda Illia.
1. táblázat
Bogár /Csoleoptera/ családok példányszámainak és százalékos arányainak összehasonlítása 
évenként és mintaterületenként a préesztivális aszpektusban
Időszakok: összesítés:: Mintaterületek:
Családok 1975 1976 1977 1978 ö 90 32 10
s % s % s % s % s % s % s % s % s %
Carabidae 866 68,30 379 81,85 323 50,31 484 35,57 2052 54,95 600 48,19 470 62,67 493 47,83 484 69,34
Silphidae 23 1,81 - - 73 11,37 192 14,11 288 7,71 148 11,88 59 7,86 77 7,40 4 0,57
Catopidae 15 1,18 19 4,10 44 6,85 244 17,93 322 8,62 169 13,58 70 9,34 51 4,90 32 4,59
Liodidae - - - - 1 0,16 8 0,59 9 0,24 - - - - - - 9 1,29
Scaphididae 3 0,24 1 0,22 2 0,31 - - 6 0,16 1 0,08 3 0,40 2 0,19 - -
Staphylinidae 91 7,18 26 5,61 55 8,57 152 11,17 324 8.68 122 9,80 57 7,60 117 11,24 23 4,01
Pselaphidae - - - - 1 0,16 - - 1 0,03 - - - “ / 1 0,9 - -
Histeridae - - - - 18 2,80 1 0,07 19 0,51 1 0,08 1 0,14 17 1,64 - -
Lampyridae - - - - 1 0,16 1 0,07 2 0,06 1 0,08 1 0,14 - - - -
Cantharidae 1 0,08 - - - - - - 1 0,03 1 0,08 - - - - - -
Elateridac 1 0,08 - - 1 0,16 - - 2 0,06 2 0,16 - - - - - -
Nitidulidae - - - - 2 0.31 - - 2 0,06 1 0,08 - - 1 0,09 - -
Rhizophagidae - - - - - - 5 0,37 5 0,13 3 0,24 2 0,14 - - - -
Cyptophagidae - - - - - - 6 0,44 6 0,16 4 0,33 2 0,26 - - - -
lathrididae - - 1 0,22 - - 5 0,37 6 0,16 1 0,08 2 0,26 1 0,09 2 0,28
Mycetcphagidae - - - - - - 1 0,07 1 0,03 1 0,08 - - - - - -
iïidQOTj'chidae - - - - - - 1 0,07 1 0,03 - - 1 0,14 - - - -
Co cci ne11idae - - 1 0,22 - - - - 1 0,33 1 0,08 - - - - - -
Tenebrionidae 4 0,31 4 0,86 3 0,46 2 0,14 13 0,35 2 0,16 2 0,26 7 0,68 2 0,28
Lucanidae - - 1 0,22 - - 3 0,22 4 0,11 1 0,08 2 0,26 1 0,09 - -
Trogidae 1 0,08 - - - - - - 1 0,03 1 0,08 - - - - - -
Scarabaeidae 231 18,22 9 1,94 73 11,37 155 11,39 468 12,53 126 10,12 58 7,74 260 24.98 24 3.45
Anthribidae - - 1 0,22 - - - - 1 0,03 - - - - - - 1 0,14
Ci ircull onidae 32 2,52 21 4,54 45 7,01 loi 7,42 199 5,33 59 4,74 20 2,67 8 0,78 112 16,05
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2'. ábra
3. ábra. Copris Lunari L. rajzásdiagramja
d r . k o l o s zAr József
Humuszvizsgálatok a farkasgyepüi bükkösökben
A  farkasgyepüi bükkös ökoszisztéma kutatás keretében 1976. őszén került sor 
a kijelölt kisérleti parcellákon talaj- és talajhumusz vizsgálatokra. A vizs­
gálatok célja az volt, hogy a közel azonos termőhelyen lévő, különböző szer­
kezetű faállományok erdőtalaján képződött humusz mennyiségi és minőségi tu­
lajdonságait megállapítsa, illetve nagyarázatot adjon az eltérő tulajdonságú 
humuszanyagok képződésére.
A vizsgálatokat két bekerített, a lapkutatásokra kijelölt kisérleti par­
cellán végeztük el. A parcellák főbb jellemzői az alábbiak:
1. 3z. kisérleti •parcella
Község: Farkasgyepü Rig, erdőrészlet: 23 c
A mintateriilet nagysága: 1,00 ha
:Tengerszint feletti magasság: 337 m  Kitettség ! NY
Legt fok: 10° Vízgazdálkodási fok: üde
Erdőtár su lás : Melitti-Fagetum
Erdőtípus : Carex pilosa - gyertyános-bükkös
Uralkodó lágyszárú növények:
Carex pilosa /40 %/, Asperula odorata /20 %/, Lamium galeobdolon /10 %/, Qxa- 
lis acetosella /10 %/, Circea lutetiana, Salvia glutinosa, Dentaria bulbifaa, 
Arum maculatum, Mercurialis perennis.
Állomány típus: bükkös 
A faállomány kora: 100 év
Főbb állomány szerkeze ti tényezők:
törzsszám /N/: 239 db/ha 
átlagos mellnagassági átmérő /D /: 
átlagrmgasság /H/: 31,15 m  -1-'3 
törzsszám szerinti elegyarány /HL,/: 
záródás /Z/: 90 % /1-2. ábra/




Genetikai talajtípus: agyagbemosódásos barna erdőtalaj
Ill
2. ss. kísérleti parcella
Község: Farkasgyepü Tag, erdőrészlet: 23 b
A mintaterület nagysága: 1,00 ha
Tengerszint feletti magasság: 312 m Kitettség: NY
Lejt fok: 3° Vízgazdálkodási fok: üde
Erdőtársulás: Melitti-Fagetum
Erdőtipus: Carex pilosa - gyertyános-bükkös
Uralkodó lágyszárú növények:
Carex pilosa /20 %/, Asperula odorata /10 %/, Lamium galeobdolan /5 %/
Állománytipus: bükkös
A faállomány kora: 100 év 
Főbb állomány szerkezeti tényezők:
N = 441 db/ha, V = 829,66 mJ/ha, ^  3 = 34,96 an, H = 32,20 m, E = bükk 100 %
Z = 100 %
Talajképző kőzet: lösz /3-4.ábra/
Genetikai talajtípus: agyagbemosódásos barna erdőtalaj
Mindkét kisérleti parcellán részletes talajvizsgálatot végeztünk, amely­
nek eredményét az 1. táblázat tartalmazza. A rövidítések értelmezése:
/^H-jO/ : kémhatás vizes oldatban °h% : durva honok
pH/KCl/ : kémhatás káliumkloridos oldatban Fh% : finom homok
H % : humusztartalom I % : iszap
C % : széntartalom A % : agyag
N % : nitrogéntartalom Váz % : váztartalam
C/N
ka
: szén:nitrogén arány 
: Arany-féle kötöttségi szám
CaCO3/%/ : nésztartalam
A kisérleti parcellák termőhelyi és állományszerkezeti tényezőinek összehason­
lítása
A két kisérleti parcella a főbb termőhelyi tényezők összehasonlítása te­
kintetében az alábbiakban tér el egymástól:
a. / Az 1. kisérleti parcella a nyugatra hajló lejtő felső harmadán fekszik,
lejtfoka nagyobb, mint a lejtő alján található 2. kisérleti parcelláé.
b. / Az 1. kisérleti parcella termőrétegének vastagsága nagyobb mint a 2.ki­
sérleti parcelláé.
c. / A 2. kisérleti parcellán érvényesül a szivárgó viz hatása, mig az 1.ki­
sérleti parcellán felületi vizelfolyás tapasztalható.
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A faállcmányszerkezeti tényezők közötti különbségeket a különböző állo- 
iránynevelési eljárások okozták. Az 1. kísérleti parcellán növedékfokozó gyé­
rítést végeztek, melynek következtében a törzsszám és a fatömeg, valamint a 
záródás kisebb mint a gyéritetlen u.n. "őserdei" állapotban lévő 2. kísérleti 
parcellán. Az átlagos fanagasság mindkét parcellán közel azonos, az átlagos 
mellmagassági átmérő viszont a gyéritett állományban lényegesen nagyobb.
A faállcmányszerkezeti tényezők eltéréséből adódik, hogy a nagyobb törzs­
szám és a nagyobb fatömeg mellett az állortény évi avarprodukciója a 2. kísér­
leti parcellán nagyobb, mint a gyéritett parcellán. /I. parc.: 30 q/év/ha; 2. 
parc.: 40 q/év/ha/.
A lazább záródás következtében a gyéritett parcellán a lágyszárú növény­
zet borítása közel 90 %, mig a gyéritetlen állományban nem haladja meg a 40 %- 
ot.
A humuszvizsgálat módszere
A talaj humusz képződése és felhalmozódása a talaj felszínén, illetve leg­
felső u.n. "A" szintjében történik. Elmek megfelelően a talajmintákat
a talaj legfelső 5 cm-es rétegéből vettük ki, mintavevő henger segít­
ségével. Az 1. kísérleti parcellán a talajt boritó lágyszárú növényzet válto­
zatossága miatt 12, a 2. kísérleti parcella talajáról pedig 6 talajmintát gyűj­
töttünk be. A  szokásos előkészítést követően a mintákat az alábbi vizsgálatok­
nak vetettük alá:
- vizes és káliumkloridos kémhatás mérése /pHjj Q , pHj^/
- humusztartalcm mérése lyurin módszerével /H %/
- széntartalom mérése /C %/
- nitrogéntartalcm mérése Kjeldalh módszerével /N %/
- szén: nitrogén arány számítása /C/N/
- huniasz stabilitási szám meghatározása Hargitai módszerével /Q/
- humusz stabilitási koefficiens meghatározása számítással /K/ K =
- "R" érték meghatározása Hargitai módszerével számítással:
n - KR " c 7n
A humuszvizsgálat eredményét a 2. táblázat tartalmazza.
A humuszvizsgdlat eredményeinek értékelése
a./ A vizes és káliumkloridos pH értékek a két kísérleti parcellán eltérő ered­
ményeket mutatnak. A gyéritetlen állományban a pH értékek alcsonyabbak
,9/, mig a gyéritettben az értékek 4,3-5,9-es pH tartományban
b. / A humusz- és szén tartalom /H % és C %/ szélső és átlagértékei a 2. kísér­
leti parcellán lényegesen magasabbak ugyanez érvényes a nitrogéntártaim­
ra is /N %/.
/e^f4'3"4
váltakoznak.
1. parc.: H % = min. 1,85
C % = 0,92







2.sz. parc.: H % = min. 4,25 átl. 5,22 max. 7,31
C % = 2,47 3,03 4,24
N % = 0,17 0,27 0,38
A szén: nitrogén arány tekintetében a két parcella között lényeges különbség 
nem mutatható ki.
c.I A humusz minőségi tulajdonságait kifejező paraméterek /humusz stabilitá­
si szám - Q, humusz stabilitási koefficiens - K, és "R" érték/ szélső és 
átlagértékei a 2. kísérleti parcellán alacsonyabbak.
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sz. parc. :Q = min. 0,262 átl. 0,341 max. 0,455
K = 0,066 0,111 0,288
- R = 0,005 0,013 0,047
sz.parc.: Q = 0,296 0,318 0,378
K = 0,038 0,063 0,077
R = 0,003 0,006 0,007
Következtetés
A nagyobb záródásu, nagyobb szervesanyag /avar/ mennyiséget termelő gyéri- 
tetlen állomány erdőtalaján a humusz felhalmozódása erőteljesebb mint a gyéri- 
tett parcellán.
A felhalmozódott szervesanyag lebomlása és humifikálódása részben a nac^obb 
avarmennyiség, részben pedig az állomány zártsága következtében kialakult hűvö­
sebb, párásabb mikroklíma, ill. a talaj savanyúbb kémhatása miatt lassúbb a 2. 
kísérleti parcellán, mint a gyéritett, lazább szerkezetű, kevesebb avarproduk­
cióval rendelkező 1. kísérleti parcella állományának erdőtalaján. A humusz mi­
nőségi tulajdonságát jelző paraméterek ezt egyértelműen bizonyítják.
A vizsgálat alapján megállapítható, hogy közel azonos termőhelyen levő 
bükk állományok erdőtalaján a humusz felhalmozódása, a szervesanyag bomlási 
gyorsasága és a képződött humuszanyag minősége függ a faállomány szerkezeti 
felépítésétől. A túlságosan zárt, nagy fatömegü, s ennek következtében jelen­
tős szervesanyagmennyiséget produkáló állományok talaján a humusz gyengébb mi­
nőségű, mint a megfelelően gyéritett optimális záródási viszonyok között tar­
tott állományok talaján. Az alacsony humuszstabilitás bázisban szegény, telí­
tetlen, főleg "fulvósav" jellegű humuszanyag jelenlétére utal, amely a talaj- 
I életre kedvezőtlen hatást gyakorol Az állománynevelési eljárások hatékonyság­
nak értékelése során ezt a tényt is feltétlenül figyelembe kell vennünk.
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Kísérleti Minta pH H C N C/N Q K R
parcella száma H20 KC1 % % %
1. sz. 1. 4,8 4,0 3,86 2,24 0,16 14,0 0,262 0,068 0,009
2. 4,9 4,2 4,25 2,46 0,23 10,7 0,410 0,096 0,009
3. 4,9 4,2 3,97 2,30 0,22 10,5 0,392 0,099 0,009
4. 5,9 5,1 3,78 2,19 0,24 9,1 0,358 0,095 0,010
5. 4,8 4,1 1,58 0,92 0,15 6,1 0,455 0,288 0,047
6. 5,0 4,3 3,61 2,09 0,17 12,3 0,290 0,080 0,007
7. 4,9 4,1 2,65 1,54 0,18 8,6 0,312 0,118 0,014
8. 4,5 3,9 4,05 2,35 0,20 11,8 0,334 0,082 0,007
9. 4,7 4,0 3,60 2,09 0,26 8,0 0,333 0,093 0,012
10. 4,3 3,7 3,93 2,28 0,24 9,5 0,258 0,066 0,007
11. 4,4 3,8 2,88 1,67 0,20 8,4 0,383 0,133 0,016
12. 5,2 4,4 2,81 1,63 0,18 9,1 0,314 0,112 0,012
2. sz. 13. 4,5 3,7 4,25 2,47 0,17 14,5 0,310 0,073 0,005
14. 4,7 3,9 5,00 2,90 0,219 10,0 0,340 0,068 0,007
15. 4,9 4,3 5,04 2,93 0,26 11,3 0,304 0,060 0,005
16. 4,7 4,0 4,80 2,78 0,30 9,3 0,296 0,062 0,007
17. 4,3 3,6 4,91 2,85 0,22 13,0 0,378 0,077 0,006
18. 4,4 3,7 7,31 4,24 0,38 U , 1 0,280 0,038 0,003
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1. ábra
bombkronák záródása az l.sz. kísérleti 
parcellán
2. ábra
Vertikális záródás az l.sz. kísérleti 
parcellán
3. ábra
lanbkoronák záródása a 2.sz. kísérleti 
parcellán
4. ábra
Vertikális záródás a 2. sz. kísérleti 
parcellán
MÉSZÁROS GYULA
Adatok a bakonyi bükkösök erdőtörténetéhez
Sokan úgy tekintik az erdőtörténeti kutatásokat, mint az erdészeti tudomány 
járulékos kiegészítőjét, amely iránt érzelmi szeripontból érdeklődnek az er­
dészek, mint az élethivatásuk múltja iránt. Ez nem felel meg a valóságnak, 
mert alig van úgy a népgazdaságnak, vagy a tudománynak olyan ágazgata,amely­
ben olyan hosszú ideig tartanak a termelési ciklusok, mint az erdészetben, 
ahol több nemzedéken keresztül tart a termelési szakasz, és az előző nem­
zedékek tevékenysége kihat a jelenlegi nemzedék munkájára is.
Az erdőben bármiféle beavatkozás az erdő fejlődésének a befolyásolá­
sát is jelenti. A jelenlegi erdeink állapotát elődeink munkájának köszönhet­
jük, a mai időben amikor egyre fokozttabban igyekszünk a természeti problé- 
nákat megérteni, az erdők történetének a megismerése is növekszik.
Ezért ha a bakonyi bükk-erdökben dolgozni akarunk, akkor meg kell hogy 
ismerkedjünk annak a történetével is, hogy a jelenlegi állapotát megértsük, 
hogy ennek a megismerése további munkánkban segitségünkre legyen. Az egész 
Bakony bükköseiben végbemenő történeti változások legj ellenzőbben a Farkas- 
gyepü környéki erdőkben találhatók meg, ezért ismertetésemet zcsnrel a Far- 
kasgyepü környékén lévő bükkösök történetét ismertetem, hogy itt lévő erdők 
történetét vonatkoztatni tudjuk a többi bakonyi bükk erdőre is.
A Hallstadt-i kultúra lakóinak halomsírjain ugyanaz az agyagbemosódá- 
sos barna erdőtalaj alakult ki napjainkig mint a sirok mellett lévő érintet­
len erdő-területeken, a faállományok képe pedig semmiben sem különbözik a 
halomsírokon mint a mellette lévő érintetlen területeken, tehát ezen kultú­
ra erdő irtásait már az erdő kiheverte mint azt a farkasgyepüi kísérleti te­
rülettől északra Németbánya /45 C/ "Hollgató" nevű erdőrészletben lévő si­
rok is bizonyítják.
A római idők alatt a bükkösök öve még nem került irtásra, de viszont a 
"makkos Pannónia" elnevezés valószinüsiti, hogy az erdők legeltetése már eb­
ben az időszakban megkezdődött.
A magyarság az Uraitól keletre azokon a területeken vándorolt, ahol nen 
voltak találhatók sürü erdők, átlalában kerülte a boreális, atlanti és siva­
tagi övezeteket, sohasem tartózkodott huzamosabb ideig a bükk övezetben. A 
magyarság általában a tölgyes, legeltetésre alkalmas erdőket kedvelte,és^ner, 
véletlen, hogy az uj hazájában is a szállás területe is a tölgy fafaj előfor­
dulásával esik egybe /l/.
A honfoglaló magyarság a mai érteleibe vett magas Bakonyt nem szállta mag 
kezdetben, valószinü annak a szokatlan fafaja miatt.
Bakony a fejedelmi törzs szállásterületét választotta el Huba és lói tör­
zsének Szemere nemzetségétől. A Bakony, ez a lakatlan terület a Fejedeleme lesz.
IA középkorban kétféle erdő alakot különböztettek mag. Máramarosnak, Be- 
regnek, Erdélynek, Biharnak, Zólyomnak - a Dunántúlon egyedül a Bakonynak a 
silva magna a neve, ezeket az őserdőket "fekete erdőnek" nevezték őseink, a 
kisebbeket nemus rubetum virgultum, Terra virgultoso néven emlitik, tehát li­
getnek, eresztvénynek.
Az akkori idők erdőhasznositásával csak töredékes adataink vannak,de már 
1109-ből adatunk van a Bakonyból arra, hogy Kálmán királynak a veszprém-völ- 
gyi apácák részére kiadott birtokukat megerősítő levélben szerepel, a rend 
birtokainak felsorolásánál Szár-Berénynél /ma Balatonalmádi-Vörösberény/ hogy 
a faluhoz tartozó erdő és föld a falusiakkal közös, kivéve a konyha erdőt /Sil- 
vo coquine/, amelynek határa körös körül ki van jelölve /2/. Erről az erdő­
ről későbbiekben is többször történik emlités, igy például 1339-ben a veszpié- 
mi káptalan és Myske fia Pál közötti birtokmegosztásban, amely szerint a "kony­
ha erdő” egészen a nenostor tulajdonába került /3/.
Hogy milyen volt ez a konyhaerdő, amelyről még 1815-ben Richard Bright 
még emlitést tesz Keszthely környékéről. "Végig mentünk egy völgyön, amely a 
tüzelőfának szánt erdőrészt elválasztja az épületfáinak és egyéb célra szánt 
alkalmas szálas erdőtől. Az előbbi harminckét részre van felosztva, évenként 
egy-egy rész kerül vágásra, amellett vigyáznak arra, hogy utánpótlásul elegan- 
dő fiatalost hagyjanak,a másik erdőrész százötven részre van felosztva, szin­
tén évenként történő vágásra /4/.
Ezzel az erdészeti fogalommal "konyha erdő" a középkor folyamán többször 
találkoztunk. A legelső erdőrendezási fogalomnak tekinthetjük, az "üzemosz­
tály" fogalmának, amikor is az erdő hasznositási célját az elsődleges rendel­
tetési cél alapján állapították meg. A környező erdőktől elkülönítve, eltérő 
vágáskort állapítottak meg ebben az üzemosztályban, illetve erdőben.
Az elsődleges cél ebben az erdőben a tüzifa-terme.lés volt, rövid vágás- 
fordulóban kezelték és felújítást sarjaztatással végezték el, a fa minőségére, 
főleg a méretére nem voltak tekintettel, ez az erdő-alak megfelel a nagy fo­
lyó növedékkel dolgozó csak a legtöbb fatömeget figyelembe vevő fatermelési 
módnak, amikor a fának a méretét nem vesszük figyelembe, mert a méretes fa­
anyagot máshol egy másik üzemosztályben termeljük meg. A bakonyi erdőknek i- 
lyen termelési célonként való megosztását bizonyltja a későbbi adat, hogy 1244 
körül IV. Béla parancsot adott a bakonyi erdőispánnak, hogy szintén a Veszprém 
völgyi apácák részére, a kolostornak és udvarházuk kijavítására szükséges fá­
val lássa el őket, és hogy a bakonyi erdőőrök az apácák fával megrakott széce- 
reit tovább engedjék a tiagasbakonyból Vörösberénybe.
Az Árpád-korban az erdészetileg gondozott erdőket silvának, forestanak 
nevezik, ezeket az erdőket a királyi szolgáló rend gondozza. A Bakonyban is 
megtalálhatók voltak az erdők Farkasgyepü mellett, a volt Iharkút község te­
rületén volt az Arda-nevü hely, amely nevében őrizte meg e mesterség emlékét, 
sőt magának a bakonyi erdőispánságnak a székvára is itt a Bükk kísérleti te­
rületektől délre található. Hölgykő névvel jelenleg Városlőd 11 H erdőrész­
letben egy jó állapotban lévő várrom.
Amint már többször javasoltam, a VEAB-nak, mint társadalmi szervezetnek 
kezdeményezni kellene a hazánk területén egyedülálló és biztosan azonosítható 
első erdészeti emlék feltárását és méltó megvédését.
tfagában a bakonyi erdőispánsági méltóságban 1082-től 1450-ig Súg Cames de 
Bukon-tal Garai László nádorig az ország legelőkelőbb családjainak fiai ültek, 
amely a méltóság előkelőségeit és fontosságát bizonyltja a középkorban /6/.
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Hegykő. Bakonyi Erdőispánság Ny-i fala.
Amilyen mértékben szaporodott a Bakony népessége, úgy növekedett az ir­
tások száma és esőjeként az erdő területe és a fatömeg a XVI. századig a Ba­
konyban.
Csánki a Bakony területén a XV. században 10 várat és 225 lakott helyet 
emlit. a  XV. századi benépesülés alig marad el a XX. század közepei lakottsá- 
gától, mert jelenleg a Bakonyban 261 település található. Ma 11 km -re jut 
egy lakott hely, a XV. században pedig 12 km -re. A lakosság száma a mai né­
pességnek legfeljebb csak negyede lehetett, viszont a termésátlagok még any- 
nyit sem értek el a mai termés átlagnak, igy a lakosság ellátásához a mai ne- 
zőgazdasági területre lett volna szükség, a bakonyi erdők területe a napjaink 
erdőterületénél alig volt nagyobb, a fatömegük aligha lehetett a mai fatemeg- 
nél nagyobb, az erdő területi határa a XV. században aránylag kevés helyen ter­
jed túl a II. József császár I. katonai felmérésékor talált erdőterületen, az 
erdőkben található fatömeg is hasonló lehetett mint a XVIII. század végén volt 
a Bakonyban.
A virágzó középkori Magyarországot a török megszállás teszi tönkre. A vá­
rak épitéséhez rengeteg fa kellett. A meglévő kőpalotákat, magyar módra vizá­
tokkal és fapalánkokkal erősítették meg. Magyar részről az 1563 évi szükség­
törvény lehetővé teszi, hogy a várak szomszédságában lévő erdőket szabadon le­
het felhasználni erődítési célokra.
A török várak esetében is hasonló volt a helyzet, inert még a Bakony szélé­
től Győr megyei Kajárról is kellett fát vinni a székesfehérvári várhoz. A ba­
konyi tölgyerdők nagy része ekkor pusztult ki, a bükk nem kellett olyan meny- 
nyiségben, ezért maradtak meg azok a török uralmat átvészelve.
Amikor Clemens Simon angol utazó 1715-ben Székesfehérvárról Veszprémbe 
utazott, a két város között non látott vastag fát seholsem, az úgynevezett er­
dők tulajdonképpen csak tölgy és cser bokrokból állottak, de Veszprémből taább 
folytatva az utat nyugat felé, terjedelmes erdőkön vezetett az útja /7/.
Bél Mátyás még a XVIII. század 30-as éveiben a Bakonyról Írva a Notiliajá- 
ban megemlíti, hogy itt oly tömegben terein a makk, és a Bakonyban a kóborló ser­
tések oly tömegével találkozhatott, mint máshol sehol sem az országban.
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Az ercßt a gyér latosság főleg legeltetéssel hasznosította,a fának az 
értéke elenyésző volt.
A Bakony szivében a batonybéli területeken 1718-ban 18 forint 25 dénár 
jövedelme volt az apátságnak az erdei legeltetésből, és a makk béréből,a fa­
vágásból hasonló összeget 18 forint 29 dénár bevételt húzott az apátság.
A török kiűzése után a XVIII. században az erdőgazdálkodás újból való 
megkezdése a bükkösökben az üveghuták működésével kezdődött meg. A Bakonyim 
a XVIII. és XIX. században a pilléi,,a németbányái, csehbányái, óbányai,pén- 
zeskuti, urkuti huták működtek a jelentős hamuzsirégetés mellett.
Hamuzsimák - a Bakonyban - zömmel az értéktelenebb fát használták fel.
A  török uralom alatt túlkorossá vált korhadt bükköket ekkor termelték ki ha- 
nuzsimak az egész Bakonyban.
A  hamuzsir égetésre a közeli szentgáli Elöljáróság 1789-ben a következő 
szövegű Contractus-t kötötte a hamuzsirégetőkkel "A száraz és ledült fákból, 
melyek a földön hevernek, égethetnek hamut, a nyers fent álló fáktól pedig e- 
gészen egy átalyában eltiltatnak. Anely hamut az helységbeli lakósok hozzá 
hordanak, azt is megveheti ugyan, de úgy hogy kilójáért hét garasnál többet 
adni nem szabad: különben ha többet ad, egy császár aranyfa fog büntettetni 
és az erdőből kitiltattatik" /8/. A  büntetés és az élőfa ára és hamuzsirége- 
■ tés bérleti dija valószinüsitteti azt, hogy hamuzsimak a Bakonyban az érték­
telenebb bükk és cser faanyagot és az összegyűjtött házi hamut használták fel. 
Amig a szentgáli erdő összes bevételéből 1772-ben 46 %-nyi érték volt a hamu- 
zsirból bevett bérleti dijak, 1817-re 0,7 %-ra esett vissza a hamuégetés bér­
letéből befolyt összeg, ami a száraz fák elfogyását és a hamuzsirégetés visz- 
szaesését igazolja. '
A  hamuzsirégetés mellett a szénégetés szintén jelentős felhasználási te­
rülete volt ebben az időszakban úgy a farkasgyepüi, mint a bakonyi bükkösök­
nek. A Hoth-féle kisérleti területen található meg hazánk, talán a világ első 
bauxit bányája, amelynek érceiből ha nem is tudatosan, de valóságban 150-180 
évvel megelőzve korát, vasat készítettek Kislődön.
Az ércfeldolgozásnál felhasznált faszén megvizsgálása bükk fafajt muta­
tott, de ezt bizonyltja 1891-ben Johan Schwarzkönig vasügyi előadó jelentése 
is a Farkasgyepü környéki erdőkről "a szénégetésre szolgáló vágásokat is meg­
tekintettem, az állomány csupa lombos fából áll, mégpedig főleg bükkből,némi 
tölgy aláelegyitéssel. Csak az egy lábnyinál vastagabb törzseket vágják ki,a 
többit a felújítás biztosítására és a legeltetés elkerülése végett meghagyják.
Egyébként úgy látszik, az erdőben fáhiányról még sok évig nem kell félni, 
különösen ha fald termelést szabályszerűen, az erdőrendtartás előírásai szerint 
végzik, továbbá az erdőben való legeltetést korlátok közé szorítják és megramd- 
szabályozzák" /9/.
Az első írásos fatermelési adat a jelenlegi Farkasgyepüi Erdészet terüle­
téről 1756-ból való, amikor is az akkori tiszttartó jelenti Biró Márton püsjök- 
nek, hogy a "mostani Pilléi bánya körül 720 eöl /4900 rn / az uj bányánál pedig 
1350 eöl /9200 m3/ fa készen találtatott." Ez a menyiség a mai termelésnek csak 
csekély része.
Az 1769-ben kiadott Mária-Terézia féle erdőrendtartás határozta meg a XIX. 
században a Bakonyi erdőkben az erdőgazdálkodást, főleg az egyházi és nagybir­
tokban lévő erdőkben. A Farkasgyepü környéki erdők a Veszprémi Püspökség tulaj­
donában volt, igy érvényes volt rá a rendelkezés.
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Az 1810-ben kiadott 13547 számú helytartótanácsi rendelet, melyben a ma­
gyarországi összes püspökök, az összes káptalan, minden királyi adomány alá 
tartozó egyházi személy figyelmeztetést kap, hogy az ideiglenesen birtokukban 
lévő erdők gondos fenntartására és gyarapítására. Ha ezt elhanyagolják, a kár 
értéke haláluk után személyes tulajdonukbul kerül levonásra. Ez a rendelkezés 
tette szükségessé a Farkasgyepü és a bakonyi erdők egyrészének az üzemtervezé­sét, ami meg is történt.
A kísérleti területen az üzemterveken 1820 óta a véghasználatok nyarai kö­
vethetők. A kisérleti terület keleti részéről később 1840~ben készült egy fatö- 
meg szakozásos üzemtervi térkép, amelyen már az évi vágásokat megtervezi a ké­
szítője az elkövetkező 100 évre. 100 egyenlő fatcmegü részre osztotta fel az 
erdőt, meghatározva, hogy melyik évben az erdő melyik részét vágják ki. A Püs- pökségi erdőben a "C" lap nevű nyilvántartás 1831 évtől található meg.
Az 1846-ban kerül kiadásra a Püspökségnél Az Erdő Tiszt és a Vadászok Kö­
telezettségéről szóló szabályzat, amelynek a ÍO. szakasza például kimondj a, Yogy 
"á hol tüskéből /az erdő/ nem hajt, ott a /kerülő/ az elrakásra szükséges makrul pedig annak idejében gondoskodjon, azt megszerezni iparkodjon és azt annak ide­
jében személyes jelenlétében elrákni fő kötelessége lészen."
1859-ben a fakitermelés tovább emelkedik az erdőben és ez évre már 22.200 
m3 bruttó fatörreg kitermelésre kerül sor. A múlt század közepének erdőgazdálko­
dásáról az 1882-ben érvényben lévő ütemterv igy ir "Az erdőbirtokon a tervszerű gazdálkodás kísérlete korántsem újabb keletű, rajta az erdőrendezés korántsem 
az erdőtörvény kényszer szülöttje. Már az 1840-es években tölgy alátelepitések 
kezdődtek, amelyet a nagy nemzeti tragédiát /1849-ről van szó/ követő időből ke­vés megkezdett irány folytatását jelző hagyomány követett. Sót mi több, a kihasz­
nálások során az ősbükk helyét mindinkább a sokkal csekélyebb faanyag szolgálta­
tású gyertyán foglalta el. Az erdei tisztások megszaporodtak és az erdőgazdálko­
dás minél több legelőt elv szolgálatában állt. A vágáskort 80 évre szállították 
le, és a belterjesebb erdőgazdálkodás végül is a hetvenes években a fenyő fane­
mek felkarolásával uj lendületet vett." /ÍO/.
A Bakonyban az erdei legeltetés nagyságára jellemző, hogy 1802-ben a Farkas- 
Syepüi erdőkben 2.000 állat legelt, de nem volt kedvezőbb más helyen sem a kép, 
mert például 1752-ben Pula és Nagyvázsony közötti határvitánál 28 pásztor embert hallgatnak ki, akik mindnyájan az ottani erdőkben legeltettek.
A bükkösök fenyővel való pótlását a Bakonyban a zirci ciszterciták erdeiben kezdték meg. Az Aradi erdőben az 1882-es üzemterv 80 éves vörösfenyőkről tesz em­lítést, amely kiváló fejlődésü.
1851-ben a veszprémi püspökség a négy bakonyi uradalma részére 24 zsák szur­
kos fenyőt /Pinus nigra/, 30 zsák borzas fenyő /Pinus silvestris/,6 zsák vörösfe­nyő /Pinus Larix/ gubót /tobozt/ szerez be a Zirci Uradalomtól, tehát a Püspökség 
Bakonyjákói erdői mellett többi területén is megkezdődött a fenyővel való erdősí­tés, a bükkösök fenyővel való pótlása.
Az 1881-ben készült újabb erdészeti üzemterv a tölgy fafaj elegyítésként va­
ló bevitelét tűzi ki alátelepitéssel a bükkösökben, pótlásként lue és vörösfenyőt ajánl.
A vetővágást követően, ha kell alátelepités segítségével 5 év múlva végvágást 
kellett alkalmazni az erdőben. Végvágást teljes ujulat, lehetőleg többszintes uju— lat esetén végeztek. Az üzemterv és a gyakorlat a Cotta féle szabály "korán gyak­ran és mérsékelten" gyériteni szabály alapján állt.
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1882 óta a legeltetés megszűnt a farkasgyepüi erdőben, amely a megelőző 
évszázadokban meghatározó szerepet játszott úgy a farkasgyepüi, mint az ösz- 
szes bakonyi erdőkben.
1902-re az erdőben lévő, a megelőző évszázadbeli erdoirtások és legelte­
tések miatt keletkezett tisztások és parlagok erdősítése befejeződött. Az uj 
üzemterv szerint már a fő cél "a bükk és tölgy fafaj lehető uralmon tartása, 
illetve uralomra juttatása".
A  bükkösök megbecsülése ekkor kezdődik meg, miután az ipar megoldotta a 
bükk vasúti talpfa telitését és a bükk falemez gyártását.
Az 1930as évék elejére az idáig jól fejlődő fenyvesekben széltörés és 
szukárositás lépett fel, ami miatt 1923 és 1932 között mintegy 20.000 m3 fe­
nyő, lue- és erdei fenyő rendkívüli kitermelése vált szükségessé, legjobban 
bevált fenyőfaj a vörösfenyő volt, amely ellenállt a pusztulásnak. Ez a ta­
pasztalat napjainkra is figyelmeztetésül szolgál.
Nézzük meg ezután, hogy az erdei fafajok térfoglalása hogyan változtak 
az elmúlt évszázad során a farkasgyepüi erdőkben. A táblázat szerint a tölgy 
és a cser fafaj térfoglalása terület nagyságban és %-ban is nőtt. A gyertyán 
területe és %-a csökkent, főleg az utolsó 10 év alatt.
A fenyők elegyaránya 1891-ben volt a legnagyobb, amelyek azonban a ter­
vezett életkort nem érték mag. 1950 óta újból növekszik a fenyő területe.Fel­
tűnő az egyéb lcmbos fafajok növekedése, főleg a harsé, amelyet már nem gyűj­
tenek a fekete lőpor faszenének készítéséhez.
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Feltűnő a bükk fafajnak úgy területi, mint %-os kismértékű csökkenése, a 
vizsgált időszakban, ami nagyon elgondolkoztató és figyelmeztető, hogy erre az 
erdészetileg legértékesebb fafajok egyikére nagyobb figyelmet kell fordítani. 
Erre tanit a farkasgyepüi erdők története, és ezt a célt szolgálja a most fo­
lyó felolvasó ülés munkája is.
IRODALOMJEGYZÉK
11/ Teleki P. - K.Nagy Zoltán: óceáni szárazföldi medi terén ki imahatások és a 
hegyi kiima Európában, jellemző növények elterjedésével.
/2/ Tagányi Károly: Erdészeti Cklevéltár 2. old. 5.oklevél
/3/ Kumorovitz L.B.: Veszprémi Regeszták /1301-1387. 127 old. 316. oklevél
/4/ Richard Brig H.T: Utazásai a Dunántúlon 1815-ben. 52. old.
/5/ Tagányi Károly: Id. nü. 8. old. 26. oklevél
/6/ Mészáros Gyula: A Farkesgyepü környéki érdek története. Erdőgazdálkodás Tör­
ténete Magyarországon. Szerkesztette: Kolozsvári Szabolcsné 
214-215 old.
/7/ Szántó Imre: A parasztság helyzete a veszprémi káptalan birtokain 1711-1780. 
39. old.
/8/ Veszprém Megyei Levéltár 
/9/ Selmecbányái bányabiróság 1 protocolluma 
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DR. CSESZNÁK ELEMÉR
A balatonfelvidéki karsztbokorerdők szukcessziós vizsgálata
A karsztbokorerdők ökológiai helye hazánk erdőtársulásai közt egészen sajátos. 
Zónális társulást nem alkotnak és korábbi vizsgálataink alapján főként ott for­
dulnak elő hegységeinkben, ahol a déli, dél-nyugati kitettségü oldalak lejtfo- 
ka eléri a 28-30 fokot /Csesznék, 1969/. Ilyen esetekben a napsugarak beesési 
szöge oly kedvezőtlen, hogy sztyepkontinentális, szufcmediterrán éghajlati vi­szonyok jönnek létre. A sztyepklima tehát extrazónálisan jelentkezik ás igy 
eredményezi a karsztbokorerdők kialakulását. Ha a.hajlásszög az előbb emlitett 
értékek fölé emelkedik, a besugárzás már kedvezőbbé válik, igy nem volna már 
klimatikusan indokolt, hogy karszbokorerdő keletkezzék. Ilyen helyeken azonban a lejtviszonyok miatt pusztitó erózió válik dominálóvá, amely edafikusan indo­
kolja a sztyep-vegetáció létrejöttét. A kettőt sem elméleti, sem gyakorlati szempontból különválasztani nem szoktuk.
Ezek alapján nyilvánvaló, hogy a karsztbokorerdők a szukcesszió tekinteté­ben nem paraklimaxnak, tehát egy magasabbrendü erdőtársulás végső lercmlási stá­
diumának, hanem szubklimaxnak tekintendők, vagyis olyan ökoszisztémának, amely 
a termőhelyi viszonyok mostobasága miatt olyan, amilyen. További fejlődésük csak 
igen lassú, gyakorlatilag stabil, tehát az adott termőhelyet potenciálisan hasz­
nosító társulás.
A balatonmenti karsztbokorerdők többségének sajátos helye van. Sajátosnak tekinthetők azért, mert a domináns szufcmediterrán hatás következtében piakor 
területeken, szinte zónálisan fordulnak elő. Sajnos legtöbbje degradált álla­potban van exogenetikus hatások miatt. Igazán pompázó szubklimax stádiumban csak 
kevés található. /Pl. Balatonarács-Koloskavölgy, Péter-hegy, Tihany Csucs-hegy/.
A Balaton mellett a degradálódott származék társulásoknak a fejlődés szem­pontjából rendkívül tarkasága található meg. Ezek azonban újabban, főként a le­
geltetés megszűnése után a klimax irányába folyó regeneráció, progresszív szuk­cesszió jelét mutatják.
A szukcesszió ismerete nagy segítséget nyújt a folyamat mesterséges gyorsí­
tásában. Ezért vizsgáltuk annak törvényszerűségeit klimatikus, edafikus és syn- 
genetikus vonatkozásban.
A vizsgálati területen a hegyvidéki erdőssztyep ökoszisztéma szukcesszió 
rendszerének jellegzetes formája van. Ez abból ered, hogy az anthropozoogén 
regresszióból viszonylag gyors regeneráció megy végbe egy lassú talaj fejlődés 
és még lassúbb klimaváltozás, vagyis gyakorlatilag állandó ökológiai adottsá­
gok közt. A szukcessziót tehát elsődlegesen nem az ökológiai változások inici- 
álják, mint az a legtöbb esetben történik, hanem syngenetikus tényezők, neveæ- tesen a növénytársulásokat alkotó fajok egymáshoz való viszonyát, küzdelmét és segítségét szabályozó társulásképesség. Az ökológiai tényezők változása e folya­
matot spontán követi és az főleg a növényzet hatására következik be.
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Sajátossága a terület szukcessziójának az is, hogy a fejlődési folyamat 
valamennyi fázisa megtalálható az iniciálistól a szubklimaxig. Ezeknek fito- 
cönológiai egységei a következők:
1. Füves elfftdrsulások
Ma már csak kisebb területeken találhatjuk meg őket olyan helyeken,ahol 
még jelenleg is legeltetés folyik. Előfordulásuk mérsékelt lejtésű,délies ki- 
tettségü oldalakon, mészkő-dolomit kőzeten kialakult, 10 am-nél nem vastagabb 
fekete rendzinákon van. Két asszociációját különithetjük el:
a. / Caricetum humilis balatoniam. Zólyomi.
Sziklafüves lejtő sztyep.
Töhbé-kevésbé összefüggő gyep borítású. A névadó Carex humilison kivül 
jellegzetes fajok még a Stipa Joannis, Festuca sulcata, Chrysopogon gryl- 
lus, Andropogon ischaemum, Stipa capillata és penna ta, Cynodon dactylon, 
Botentilla arenaria. Jellegzetessége továbbá, hogy a legeltetéssel szem­
ben ellenálló tövises cserjék laza állásban ugyancsak mindig megtalálha­
tók rajta. így a Crataegus monogyna, Berberis vulgaris, Juniperus cccmui- 
nis, Rosa canina.
b. / Diplaehno-Festuoetum sulaatae balatononiaim. Zólyomi.
Pusztafüves lejtő sztyep.
J
Előbbihez sokban hasonlító, ugyancsak összefüggő gyep boritásu, attól a- 
zonban a Diplachne serotina karakter-faj cm kivül a Stipa pulcherima,Bro- 
mus erectus, Poa angustifolia, Coeleria cristate megjelenése különiti él.
A talaj minőségében vagy egyéb vonatkozásban nem tér el az előbbitől.
2. Cser jós elótdrsuldsok
Túlnyomórészt a karsztbokorerdők legeltetése folytán leromlott füves tár­
sulások regenerdlódósdnak első stádiumát képezik, amelyben a rágással szemben 
legrezisztensebb tövises cserjék 10-50 % borítással jelennek meg. Talajuk se­
kély, de 10 cm-nél vastagabb A-szintü fekete rendzina. A területen csak egy 
határozottan kifejlett társulásuk található meg, amely azonban a kökény hiá­
nya miatt nem mindig felismerhető.
2.1. Pruno spinosae-Crataegetum.Hueck,
Tövises cserjés ,
A karsztbokorerdővé válás felé irányuló fejlődési folyamatnak három fo­
kozatát különítettük el.
a. / A cserjeszint borítása 10-20 %. Jelenleg is legeltetett terület.
A cserjeszint összetétele:
- Szarvasmarha-legeltetés esetén: Crataegus monogyna, Juniperus comnunis,Ro­
sa canina, Prunus spinosa.
- Birka-legeltetés esetén: Juniperus ccrmunis, Crataegus monogyna.
b. / A cserjeszint borítása 20-40 %. A legeltetés több mint 10 éve szünetel. Már
megjelent néhány fafaj is. Elsőként, mint másutt is törvényszerűen a virá­
goskőris. Ritkábban a vadkörte. Jellemző még a társulásra az, hogy a cserje­
szint nagyobb borítása mellett növekszik a fajgazdasága is, . éspedig a nem 
tövises fafajokkal. További jellegzetessége az, hogy a polycormonok kezde­
nek határozottabban kialakulni, melyek maxinális átmérője 2-2,5 m.
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A cserjeszint faji összetétele: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Ju­
niperus coitmunis, Rosa canina, Berberis vulgaris, Cornus mas, Ligustrum 
vulgare.
A lágyszárúak boritása 100 %. Előbbi társulásnál azonban dusabb és maga­
sabb növekedésű. Faji összetétele többé-kevésbé az előbbivel azonos. El­
térés az, hogy eltűnik a mohaszint, ugyanakkor megjelenik a Salvia pra­
tensis, Ononis spinosa és 40 %-ra nő a Festuca sulcata aránya.
c./ A cserjeszint boritása 40-60 %. A legeltetés több mint 25 éve szünetel.
A fafajok aránya tovább nő. A virágoskőris és vadkörte mellett már ott 
van az állományalkotó fafaj, a molyhostölgy, néha a cser is. A polycor- 
rnonok jól fejlettek, a 4-5 m  átmérőt is elérik. Bár a tövisesek aránya 
továbbra is magas, de újabb klimaigényes fajként jelenik meg a tájban a 
jellegzetes cserszömörce.
A lágyszárú szint faji összetétele a cserjeszint jelentős védelme követ­
keztében előbbi két társulástól már észrevehetően különbözik. Csökken a 
sztyep-kontinentális fajok száma és nő a szubkontinentális, szuhmediter- 
rán, főként a Ouercetea pubescentis-petraeae fajoké. A lágyszárúak bori­
tása a cserjefoltok között 10O %.
3. Fás zárótársulás
Cotino-Queraetum pubescentis balatonicum. Zólyomi-Jakucs-Fekete. Cser- 
szcrnörcés-irolyhostölgyes.
A cserjés társulásokból jön létre hosszabb háboritatlan időszak után, 
miután a fejlődés során mind több molyhostölgy vegyül az állományba miáltal 
magasabbrendü állapotba kerül, végül pedig a cserjés átmegy a karsztbokorer- 
dőbe. Ez akkor következik be, amikor a molyhostölgy, mint a karsztbokorerdő 
állományalkotó főfafaja kiemelkedik a cserjék fölé és elkülönült koronaszin­
tet alkot. Ez az erdő a hegyvidéki erdőssztyep ökorendszer legfeljlettebb 
un. zárótársulása /edafikus szubklimax/. A 15-20 cm vastag termőrétegü dolo­
miton és szilikátban szegény mészkövön létrejött fekete rendzina talajokon 
alakul ki. Ritka az idős, kiegyensúlyozott, magas szinten fejlett alakja. 
Legtöbbje az utolsó évszázadban fejlődhetett ki és még számos elemét tar­
talmaz a cserjés előtársulásoknak.
Sok fitocönológiai felvétel alapján a balatonmenti karsztbokorerdő öko­
szisztéma szubklimax stádiumát a következő modellel jellemezhetjük:
A lctnbkorona felső szintje: Z = 50-60 %
Faji összetétele: Quercus pubescens 70 %
Quercus cerris 20 %
Quercus petraea 10 %
A lcmbkorona alsó szintje: Z = 40-60 %
Faji összetétele: Fraxinus omu s  40 %
Acer campestre 30 %
Quercus cerris 10 %
Ulmus campestris 10 %
Pyrus pyraster +
Sorbus terminális +
A cserjeszint boritása: 50-70 %
Faji összetétele: Coronilla coronata, Cotinus coggygria, Cornus mas,Li­
gustrum vulgare. Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantba, 
Rhamnus cartharticus, Colutea arborescens.
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A balatonmenti karsztbokorerdők közt gyakori egy mezeijuharos társulás. 
E:t nem. csak saját feilte leink, hanem az irodalomban szereplő faj listák is 
mutatják /Jakucs,1961/. Ha a jobb talajokon, barnaföldeken fekvő bazifil töl­
gyeseket vagy cseres-tölgyeseket vizsgáljuk, a mezeijuhar elegyaránya még 
feltűnőbb. Az idősebb állományokban 80-100é/es korra nem ritkán összefüggő 
alsó szint alakul ki belőle. Ennek elsődlegesen klimatikus oka van, hiszen 
a mezeijuhar mint Querco-Fagetea elan a szubatlanti kiimára utaló fafaj és a 
gyertyánt helyettesíti ott, ahonnét anthropozoogén regresszív szukcesszó kö­
vetkeztében kiszorult /mezőgazdasági köztes-művelés, legeltetés/. Mivel a 
területen a klimatikus adottságok a gyertyán tenyészeti feltételeinek hatá­
rán vannak, a mezeijuhar elegyes molyhostölgyes ökoszisztéma a küzdelmi zó­
nában lévő társulásnak tekinthető, amely azonban tartósan megőrzi jellegze­
tességét és határozottan elkülöníthető fejlődési stádiumot képez.
A zonalitás tekintetében ez az erdőtársulás a szubnediterrán-szubkonti- 
nentális bazifil-tölgyesek, cseres-tölgyesek és a szubatlantikus-szubkonti- 
nentális gyertyános-kocsántalan tölgyesek közti átmenetet alkotja. Mivel en­
nek eddig fitocönológiai taxonja nincs az Aoeri campes tri-Quercetum pubescen- 
tis névvel lehetne illetni.
Ha a fitocönológiai egységeket mint fejlődési stádiumokat tovább bont­
juk, a folyamatok különböző fázisait különíthetjük el Jakucs szellemében.
I. fázis: A pionír füves-s ás os , főként a vegetativ utón gyorsan szapo­
rodni képes növényzet megtelepedése, majd fejlődése, növekedése és terjesz­
kedése. Ezzel egyidejűleg sajátos mikroklíma kialakulása és a talaj lassú 
átalakulásának kezdete. /Sziklafüves és pusztafüves lejtősztyepek/.
II. fázis: A pionír cserjék megtelepedése, még határozottabb mikroklíma 
képződés. A megjelenés helyén a lágyszárúak visszaszorulása.
III. fázis: Cserjecsoportok /polycormonok/ képződése. A cserjecsoportok 
belsejében,az ott kialakult mikroklíma és mechanikai /tövis/ védelem hatásá­
ra újabb, magasabbra növő előfutárcserjék megjelenése, terjeszkedése és kul- 
mináciéja. Ezzel párhuzamosan megindul a primer polyoormonképző pionir növé­
nyek gyors elnyomása folytán egy köralaku bokros társulás kialakulása. Egy­
úttal fellazul a lombsátor is. A talaj javulása tovább folyik és a mikroklí­
ma is kedvezőbbé válik. ílindez védelmet nyújtva a szél száritó hatásával sím­
ben és megőrizve a levegő páratartalmát,lehetővé teszi a pionir fafajok meg­
telepedését is.
TV. fázis: A cserjebokrok közt megjelennek az első pionir fafajok, a vi­
rágkőris, a vadkörte. A meglévő növényzónák /fü-pionir cserje-előfutárcser- 
je-fafaj/ gyűrűsen kifelé terjeszkednek tovább. Tovább javul a talaj és a 
mikroklíma. A pionir cserjefajok a fák árnyékolása következtében megritkul­
nak, majd elpusztulnak és csupán a szegélyeken képeznek összefüggő övét. He­
lyüket az árnyékolást is tűrő, uralkodó fajok foglalják el. /Cotinus, Ligust- 
rum, Comus/.
V. fázis: A pionir fafajok védelmében megjelennek az igényesebb előfu­
tár fafajok, a rrezeiszil, a mezeijuhar. Ez a növénytársulás már olyan ked­
vező mikroklíma kialakítására és olyan talajjavitásra képes, hogy lehetővé 
válik a karsztbokorerdő főfafajának, a molyhostölgynek a megtelepedése.
VI. fázis: Megjelenik a karsztbokorerdő társulás főfafaja a mcluhcs- 
tölgy és terjeszkedésnek indul. E folyamat fő tordozói a szajkók és a rág­
csálók: az ürgék, pockok, hörcsögök, pólók. Fokozatosan létrejön az erdő- 
klíma, az erdei talajélet és az erdei ökoszisztéma. A pionir és átmeneti 
növénytársulások fokozatosan összeérnek, és átadják helyüket az uralkodó fa- 
faioknak. Macink csak az erdőszeaélveket alkotnák.
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VII. fázis: 'Kialakul a jellegzetes karé ztbokorerdo társulás a ligetes 
erdössztyep,mely helyenként többé-kevésbé a zárt erdő képét mutatja.






























A Balaton és környezetének természeti értéke rendkívüli. A gazdálkodás 
fejlődése azonban egyre inkább veszélyezteti természetes ökoszisztémáit.Ezért 
a táj általános rendezésre, tervszerű védelemre szorul. Az erre irányuló te­
vékenységben célszerű főleg a természet erőit hasznosítani, mivel ez az ut ve­
zet legbiztosabban és a legkisebb kiadással a harmónikus és tartós életközös- 
ségü ökoszisztémák kialakulásához. Törekedtünk ezért a vegetációfejlődés, min­
denekelőtt a karsztbokorerdök szukcessziójának törvényszerűségeit feltárni »me­
lyek nélkül csak találgatásokra hagyatkozhat még a szakember is.
BALASKÔ PÉTER
A karsztbokorerdők növényvilága és erdészeti kezelése
A karsztbokorerdők hazánk középhegyvidékeinek extrém termőhelyein találhatók. 
Bennük "rendes” erdőgazdálkodás a kedvezőtlen viszonyok miatt sobassn volt le­
hetséges. Legfőbb használati mód a legeltetés volt. Éppen ezért a karsztbokor- 
erdőkkel kapcsolatban átfogó erdészeti jellegű kutatási eredmények nem szület­
tek.
Ma a karsztbokorerdők esztétikai és védelmi jelentőségük miatt átértékelés­
re szorulnak. Fenntartásukhoz, esetleg feljavításukhoz nélkülözhetetlen az er­
dészeti vonatkozások feltárása, felújításukkal, kezelésükkel kapcsolatos prob­
lémák megoldása.
1. A karsztbokorerdők növényvilága
Karsztbakorerdő-ökoszisztéma növényvilágának vizsgálatát a Balatonfüred- 
Koloskavölgyi kísérleti területen végeztem 1976-ban. A bázisterület növénytár­
sulásának általános elemzéséhez 1976. év minden szakában többször végeztem fel- 
vételezéseket. Az összeállított lista 124 fajt foglal itagába, ami nagy fajgaz­
daságra utal. Az általános felvételezés mellett mintaterületes felvételt is ké­
szítettem /1976. augusztus 20-21./, 9 db 100 m2-es négyzetben felvéve az ott 
található fajokat.
1.1. A növénytársulás általános elemzése
A felvételezést szintenként végeztem el. A gyepszint fajait hárem - tava­
szi, nyári, őszi - aszpektusba soroltam. Az aszpektusok határa a következő:
- tavaszi aszpektus: május végéig
- nyári aszpektus: junius elejétől augusztus végéig
- őszi aszpektus: augusztus végétől.
A kiértékelés során elvégeztem a szokványos flóraelem- és életforma-anali- 
zist, de ezek mellett néhány ökológiai jelentőségű jellemzőt is megvizsgáltam 
/montanitás, talajnedvesség-igény, nitrogén-igény, mész-igény/.
1.11. Koronás zint
A  vizsgált állomány koronaszintjében négy fafaj - molyhostölgy, cser, virá­
goskőris, feketefenyő - található. Az alpin-balkáni feketefenyőt leszámítva mind 
mediterrán jellegű, montán faj. Melegkedvelők, szárazságtűrők, nitrogénigényük 
alacsony.
1.12. Cserjeszint
A  cserjeszintben 23 fajt találtam. leggyakrabban a cserszcmörce, virágoskő- 
í’™ v S=,a'hUS0^ f a?’o^ fajok zöme európai elem /47,8 %/. Jelentős a mediterrán e- 
lemek aranya /21,7 %/. Csekélyebb az eurázsiai /8,7 %/ és a balkáni /8,6 %/ ele-
viseltetnek^ pQntusi' cixkurrpoláris és a kontinentális elemek egy-egy fajjal kép-
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A cserjeszint fajai túlnyomó többségében /74 %/ rnikrophanerophytonból 
áll. A hegyvidékiség igen széles skálán mozog, csak néhány faj kimondottan 
hegyvidéki, a többi mindenütt megtalálható. Melegkedvelők, hidegre érzéke­
nyek, szárazságtűrők, de a vízellátással szőrben igényesebbek, mint a lágy­
szárúak .Nitrogén igényük alacsony, zcrrmel mészkedvelők.
1.13. Gyepszint
A gyepszint tavaszi aszpektusában zömei eurázsiai /22,2 %/, mediterrán 
/20,0 %/ és közép-európai fajok /20,0 %/ találhatók. A nyári aszpektusban a 
nediterrán és a kontinentális elemek aránya megnő /26,1 %, ill. 15,2 %/. Az 
őszi aszpektust eurázsiai /80 %/ és európai /20 %/ fajok alkotják.
Életformát tekintve a lágyszárúak nagyrésze hemikryptophyton, de jelen­
tős a geophytonok aránya is, melyek a tavaszi és a nyári aszpektusban egya­
ránt megtalálhatók. Kimondottan hegyvidéki faj kevés van /Mercurialis ovata, 
Plantago argentea, Cardaminopsis arenosa, Senpervivum hirtum, Melica ciliata/. 
A zöme igényli a meleget és alkalmazkodott is hozzá. A lágyszárú fajoknak a 
talaj nedvességével szemben támasztott igénye rendkívül alacsony. Jelentős 
számú faj a nedvességre érzékeny. Nitrogént csak kis mennyiségben igényelnek a 
zcre mészkedvelő.
1.2. A bázisterület növénytársulásának részletes elemzése
A felvételezést 1976. augusztus 20-án, ill. 21-én végeztem el. Erre a 
célra a már korábban kitűzött 10 x 10 m  oldalhosszúságú négyzetekből úgy vá­
lasztottam ki kilenc darabot, hogy azok lehetőleg az egész területet tükröz­
zék. Az egyes fajok boritási értékét szoibecsléssal határoztam meg.
A felvételezés eredményét az 1. sz. mellékletben adom meg, feltüntetve 
az egyes fajok flóraelemiségét és életformáját is. A mellékletből látható, 
hogy a molyhostöigy és a virágoskőris az egész területen megtalálható, 
habár előfordulása nem egyenletes, hanem foltos. A cserjeszintben közel ál­
landó a közönséaes boróka, cserszcmörce, virágoskőris. A gyepszintben igen ma­
gas konstancia értékkel szerepel a Festuca sulcata, Euphorbia cyparissias, 
Galium verum, Cynanchum vicetoxicum, Teucrium chamaedris, Carex humilis,Hie- 
racium pilosella, Dorycnium germanicum.
Ezen lágyszárúak egyrésze kevésbé fényigényes, igy ha kisebb boritási ér­
tékkel is, de az állcmányfoltok alatt is tenyésznek. Másrészük pedig a legki­
sebb tisztáson is megjelenik /Carex humilis, Hieracium pilosella, Dorycnium 
germanicum/. A legnagyobb boritási értéket elérő Brcmus erectus viszont csak 
a napfényes tisztásokon tenyészik, igy konstancia értéke kisebb. A sekély ta­
lajú, sziklakibuvásos tisztásokon mindig megjelenik a Minuartia setacea, Se­
dum sexangulata, Avenastrum pubescens.
Az erdőtipust illetően a Festuca sulcata és a Broms erectus nagytömegű 
megjelenése a döntő. Ezek alapján a terület a hegyvidéki cserjés-tölgyesek i- 
gen száraz tipusába sorolható.
Botanikai besorolása a következő:








Szubasszociáció : Cotino-Quercetisn pubescentis coronilletosum coronatae ba­
latoniam / Jakucs-Fekete, 1958/






/Megjegyzés: egyes differenciális fajok csak a teljes fajlistán szerepelnek!/
Karakter fajok: Coronilla coronata, Carex ha lier iana, Mercurialis óva ta, Ory- 
zopsis virescens stb.
A fás növények közül az Qrro-Ootinetalia fajok: Cotinus Cog- 
gygria, Fraxinus omus, Sorbus dcmestica.
Fácieszalkotók: Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Festuca sulcata, Poly- 
gonatum odoratum, Brcmus erectus.
A társulás konszociációi: Quercus petraea-Cotinus, Fraxinus omus. Cornus san-
guinea, Crataegus monogyna.
A földrajzi variáns /Balaton^vidék/ a szubasszociáció megnevezésénél szerepel.
A kiértékelés során elkészítettem a fajok florisztikai spektrumát, vala­
mint az életformák megoszlásának oszlopdiagramjait 12. sz. melléklet/. A fel­
dolgozást szintenként végeztem el. Az eredményt a diagramok jól mutatják,igy 
azt szóban nem tárgyalom.
2. A karézt bkorerdék erdészeti kezelése
Felújítás
A karsztbokorerdők felújítása történhet természetes és mesterséges utón.A 
természetes felújítás magról nehéz, mivel a bontás után a terület elgyepesedik. 
Megnehezíti a ragról való felújítást a molyhostölgy kezdeti rendkívül lassú rö- 
vekedése, valamint a túlzott vaddisznó létszám. Kézenfekvőbb természetes felú­
jítási mód a sarj az tatás, természetesen csak a véderdőknek megfelelő fahaszná­
lati mód mellett. A sarj eredetű egyedeket a lehető leghosszabb vágáskorral ke­
zelve elérhető, hogy néhány szál természetes mageredetü egyed is lesz a terü­
leten. Ezeket azután a további szálalások alkalmával kímélni kell.
A  másik felújítási mód a mesterséges eljárás, amikor két lehetőségünk van: 
vagy fenntartjuk az eredeti állcmánytipust, vagy feketefenyővel lecseréljük azt. 
Az utóbbi fafajcsere ezen területek látogatottsága miatt azonban nem javasolha­
tó, mivel a fiatal feketefenyvesek gyakran esnek áldozatul a tűz pusztításának. 
A  legcélravezetőbb mesterséges felújítási mód az, amikor egy megfönteteit bontás 
után a területet megpásztázzuk, raid a pasztákba makkot vagy csemetét ültetünk. 
Az idős állomány levágását néhány év múltán igy is jobb több fokozatban végre­
hajtani.
A  rendzina talajok mélyszán tásos talaj előkészítése nem javasolható, mivel 
a viz munkája, az errózió nyarán álból néhány év múlva köves-sziklás váztalaj 
lesz, igy a pátiások végrehajtása a 3. évtől szinte már lehetetlen.
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A csemeték ápolása
A cseretek ápolása kar sztbokorerdok esetén általában felszabadító tisz­
títás jellegű, mivel végvágás után a cserjék növekedése igen erőteljes. Az 
ápolásokat jobb minél korábban elvégezni. Megkésett ápolást a nyári melegek­
ben ne végezzünk, mert az árnyaláshoz szokott csemeték nem bírják elviselni 
az erős napfényt.
Vegyszerek felhasználása a felújításkor sem és az ápoláskor sem java­
solható, mivel a karsztosodásra hajlamos területeken a viz mozgása rendkí­
vül gyors. Ezátlal a hosszabb lebomlási időt igénylő vegyszerek a karsztvi­
zekbe kerülhetnek. Ennek alátámasztására közlöm az alábbi diagramot /l. sz. 
ábra/. A poligonok töréspontjaiból látható, hogy a KOloska-forrás egy hónap 
eltolódással követi a csapadékeloszlást. így átlagos távolságból a csapadék­
víz egy hónapon belül a forrásba kerül. Természetesen hasonló poligonok kap­
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szokványos csapadékeloszlás a havi közepek alapján fttm/
---------a Koloska-forrás hó közepén mért vízhozam /1/perc/
a vízhozam 1 hónappal előbbre hozott értékei
Tie ztitás ok
Karsztbokorerdő fiatalosok tisztításánál arra kell törekednünk, hogy a viz- 
felvételben konkurrenciát jelentő cserjéket ritkítsuk. A szelekciónál kíméljük a 
molyhostölgyet és a csert is.
F ah ai ználatok
Karsztbokorerdőinket az erdőrendezőségek védelmi és üdülőerdő kategóriá­
ba sorolják. Ezzel a fahasználatok módja eleve meghatározott, szálalás jelle­
gű.
Gyérítések során a feladatunk a sarjcsokrok egy szálra vágása,a gycmfák 
és beteg egyedek eltávolítása. Ügyelnünk kell arra, hogy az állomány záródá­
sát a lehetőségeknek megfelelően a legmagasabb szinten tartsuk.
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2. sz. melléklet 137
1. Koronaszint ■
3. Gyepszint :




















B . A fájok megász fcá«a_é let formák s> zerin t
A dominancia szerint.felvett fajok elemzése flóraelem és életformák alapján
DR. SIMON TIBOR 
HOZZÁSZÓLÁS
Engedjék meg, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztálya Botanikai 
Bizottságának nevében szeretettel köszöntsem a VEAB felolvasó ülését. Nagy 
örömemre szolgált, hogy eljöhettem és nagyon komoly szakmai élményekben volt 
részem az elhangzott nagyszerű előadások során, amelyek az ökológiától a cö­
nológiáig, a talajtan, a rovarvilág kutatásán keresztül egészen az erdőtör­
ténetig felölelt egy olyan csomó témát, amelyek szorosan kapcsolódnak a ha­
zai erdők kutatásához.
Az elmúlt Botanikai Bizottsági ülésen éppen mi is erdészeti kérdésekkel 
foglalkoztunk és, hogy úgy mondjam, nagy harcot vívtunk a magyar erdők érde­
kében, pl. a Bükki Nemzeti Parkban, azt megelőzően pl. a Kecskeméti Kiskun­
sági Nemzeti Parkban dolgoztunk ki irányelveket a természetvédelmi területek, 
nemzeti parkok kutatására. Ez adta a bátorságot nekem, az ott tapasztaltak a- 
lapján, hogy néhány gondolatot fűzzek az elhangzottakhoz. Bár ez ténylegesen 
nem volt programban. Egyetlen dologra szeretnék kitérni.
A mai felolvasó ülés során számtalan esetben elhangzott az ökce zisztéma - 
fogalom, az ökoszisztéma szó használata. Úgy. érzem, hogy nem feltétlenül in­
dokolt minden esetben ökoszisztémáról beszélni, amikor használjuk, és feltét­
lenül gondoljuk meg alaposan, hogy célszerü-e ezt a kifejezést használni,vagy 
pedig csak már megszokásból mondjuk. Tudjuk nagyon jól, hogy hosszú ideig nem 
lehetett hallani ezt a kifejezést. Bár 1934-ben már Tansley leirta, Magyaror­
szágon csak a 7ó-es évektől használjuk ezt a kifejezést. Jól tudjuk, hogy ez 
a természet egy funkcionális egységére, egy rendszerre vonatkozó kifejezés,a- 
melynek a használata mindenesetre indokolt akkor, amikor ezt a funkcionáló egy­
séget mint rendszert közöljük és vizsgáljuk. Világos, hogy egy ilyen szuprain- 
dividuális organizáltságu rendszernek sajátos törvényszerűségei, sajátos karát- 
terisztikumai vannak. No, ha ezekről már sokat tudunk, akkor ezeknek a karak- 
terisztikumoknak az alapján pl. elképzelhető, hogy tipizálhatjuk az ökoszisz­
témákat. Pl. elképzelhető az is távlatilag, hogy osztályozhatjuk, de csakis æ- 
ját funkcionális karakterisztikumuk alapján.
Én non használnám ezt a kifejezést, hogy a farkasgyepüi bükkös erdő öko­
szisztéma. Az egy bükkös erdő, az egy Fagetum silvaticae növénytársulás, a 
karsztbokorerdő is egy növénytársulás. Ha én azt mondanám, hogy bükkös erdő 
ökoszisztéma; ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy számtalan vizsgálat alapján 
úgy találtam, hogy ez egy kitüntetett egysége az ökoszisztémáknak, mert olyan 
meghatározott, anyag- és energia-áramlási folyamatok, a rendszer, alrendszer, 
olyan meghatározott kapcsolata jellemző rá, hogy ez lehet egy kitüntetett egy­
ség. Hát kérdezem, hogy igy van-e ez? Hát tudjuk? Hát nem tudjuk! A hazai ö- 
koszisztéma kutatások a 70-es években kezdődtek, most kezdünk egynéhány erdő 
és gyep ökoszisztémában vizsgálódva bizonyos elemi, alapvető törvényszerűsé­
geket megismerni. Tehát még távol vagyunk attól, begy tipizáljunk. Egyelőre 
kutatni kell az ökoe zis ztémdkat. Mit vonhatunk le ebből? Pl. én helyesnek ta­
lálón azt, hogy ökoszisz tóra vizsgálatot végezni a farkasgyepüi bükkösben. Eb­
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ben az esetben ennek a bükkösnek mint rendszernek a megismerésére törek­
szünk. Vagy a sikfőkuti tölgyes erdőben ökoszisztéma vizsgálatot folytatunk, 
mert sokoldalúan próbáljuk a rendszert elemezni. Vagy beszélhetünk erdei Ö- 
koszisztémákról is, vagy gyep-ökoszisztémákról. Beszélhetnénk száraz gyepi 
ökoszisztémákról, ba biztos, hogy kitüntetett egység, de itt feltételezhet­
jük. És erdei ökoszisztémákról beszélni szintén megengedhető, de egyelőre 
sokkal okosabb azt mondani, hogy karsztbokorerdő állományban, bükkös állo­
mányban dolgoztam, hiszen ezek erdészetileg, botanikailag nagyon jól körül­
határolt, leirt és ismert egységek. Miért nevezzük el őket ökoszisztémáknak?
Hát csak ennyit akartam mondani és elnézést kérek, hogy szót kerten, de 
úgy érzem, hogy ezt kötelességen volt elmondani. Köszönöm szépen.
DR. KARPÁTI ISTVÁN 
ELNÖKI ZARÖSZÖ
Engedjek meg, hogy a zárszó előtt megköszönjem Simon Tibor pro­
fesszornak az üdvözlő szavait, amelyeket a Magyar Tudományos A- 
kadémia, illetve annak Botanikai Bizottsága nevében tolmácsolt 
felénk, és megköszönve azt a fejtegetést, amelyről bizonyára ó- 
rák hosszat el tudnánk vitatkozni pro és kontra, mindnyájan fel­
sorakoztatva saját argumentumainkat. Ezekről a kérdésekről még a 
jövőben is a legkülönbözőbb fórumokon sokat fogunk vitatkozni,ad­
dig, amig ez végre kikristályosodik és azonosan fogjuk ezt a kér­
dést értelmezni. Mindarnellet a mai nap egy remek lépés volt ahhoz, 
hogy ebben a kérdésben előre jussunk.
A progranunk szerint, tisztelt Felolvasó Ülés, a zárszóhoz 
érkeztünk el.
Engedjék meg, hogy egész röviden, néhány mondatban a záró 
mondatokat elmondjam, az elnöki zárszóban összefoglalva a mai, 
az erdei ökoszisztémák eredményeivel foglalkozó előadó ülés ta­
pasztalatait . Megállapíthatjuk, hogy az ülés kiemelkedően hasz­
nosan szolgálta a tudományterület helyzetének, problémáinak és 
legfontosabb kutatási eredményeinek elismerését. Betekintést nyer­
hetünk a magyarországi "erdei ökoszisztéma" kutatások minta terü­
leteken folyó vizsgálatainak állásába. Az elméleti jellegű átte­
kintés mellett hasznos utalásokat kaptunk a kutatások gyakorlati 
vonatkozásaira is. A felolvasó ülés délutáni időszaka a VEAB il­
letékességi területén lévő bükkös mintaterületről is, a karsztbo- 
kor-erdők kutatási területéről is néhány figyelemre méltó ered­
ményről adott információkat. A mai előadóülésünk hasznosan szol­
gálja a VEAB Erdészeti Szakbizottsága és a Környezetvédelmi és 
Tájhasznosítási Koordinációs Tanács által koordinált kutatások 
még összehangoltabb és eredményesebb továbbvitelét.
A nai előadó ülés anyaga terv szerint nyomtatásban Is 
megjelenik és Így elmélyültebb tanulmányozására, a kel­
lő mélységű elemzésére is mód adódik. Bizcm benne, már a 
jövő év első félévében hozzájuthatunk.
A zárszóban, engedjék meg, hogy a felolvasó ülés elő­
adóinak értékes közreműködését együttesen hál áfán megköszön­
jem.
A délelőtti előadó ülésünknek elnöke, dr.Magyar János 
akadémikus az elnöki zárszóhoz csatlakozva kíván majd né­
hány szót szólni és kérjük, ő foglalja össze a véleményét.
DR. MAGYAR JÁNOS
Irányelvek a farkasgyepüi bükkfatermesztési kísérletek tovább­
fejlesztésére
Az elhangzott előadások közül többnek a tartalmát modorában volt már néhány 
nappal ezelőtt megismernem. Majer professzortól ugyanis az előadók által 
Neki előre megküldött kéziratokat áttanulmányozás végett megkaptam. így 
megkaptam és áttanulmányoztam-dr.Koloszár József kartársam, volt tanítvá­
nyom előadásának a kéziratát is.
Koloszár József kéziratából megismertem - egyebeken kivül- a farkas­
gyepüi két bekerített, egy-egy hektáros területű, alapkutatások céljára 
szolgáló, mageredetü, elegyetlen bükkös legfontosabb állományszerkezet! jel­
lemzőit. Ezek a jellemzők, amint most mindnyájan hallottuk is, az alábbiak:
1. /gyéritett/ 2. gyéritetlen/
életkor K állomány100 ev 100 ev
záródás Z 90 % 100 %
átl. magasság
%  = 31,2 m 32,2 m
összesfatömeg Vö = 667 m3 830 m3
átl. mellmag. átmérő Dm = 42,6 cm 35,0 cm
törzsszám N = 239 db 441 db
Ezek a számszerűen kifejezett jellemző adatok /méretek/ igen alkalma­
sak arra, hogy' felhasználásukkal rámutathassak né!lány olyan elvi jelentősé­
gű, s egyszersmind kutatásmódszertan! tudnivalóra is, amelyet a farkasgye­
püi kísérletek folytatásánál, - különös tekintettel a hazai bükktermesztés 
fejlesztéséhez fűződő közérdekre -,ugy vélem, most már feltétlenül haszno­
sítani kellene.
A biológiának, vagyis az általános élettannak, ugyebár, három nagy ácp 
van; nevezetesen: 1. az antropológia /embertan/, 2. a zoológia /álattan/,
3. a fitológia /növénytan/. S ez utóbbinak van egy ugyancsak önállósult ága: 
a dendrológia, - magyarul: fatan, illetve a megszokottabb nevén: fás növények 
ismerettana.
Nem szorul bizonyításra, hogy amikor pl. bükkös erdőről, tölgyes erdőről, 
nyáras erdőről, stb-ről beszélünk, akkor a dolog lényegét illetően az erdőiét 
dendrológiai ismérvek éllapján osztályozzuk.
Ha pedig azt a tényt is érzékeltetni kívánjuk, hogy pl. még azonos élet­
korú bükkösök között is számottevő különbségek lehetnek: a csak dendrológiai 
ismérvek alapján történő erdőosztályozásról a többismérvü filológiai osztá­
lyozásra térünk át, megkülönböztetve egymástól pl. az oxalisos az asperu- 
lás, a carexes,stb. bükkösöket.
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fan, minden lógiának megvan a maga metriája, azaz méréstana; a biológiáé: 
a biometria, az antropológiáé az antropametria; a zoológiáé: a zocmetria; a 
fitológiáé: a fitoraetria.
A dentrológia méréstana: a dendrcmetria, - magyarul: faméréstan.
Nyelvünkön ugyan - lévén magyarul a xilológia is fatan /faanyagianeret- 
tan/ - következésképpen a xilametria is faméréstan, minthogy az a tárgy,amit 
a fa szó jelentése megjelöl /objektum denotatum/, egyaránt lehet: élőfa és 
nemélőfa.
De a xilcmetria végtére elsősorban a faipari mérnökök, a dendrcmetria 
viszont mindenekelőtt az erdészek, illetve felsőfokon az érdemémökök tu­
dománya.
A további mondanivalóm szempontjából mindenesetre a lényeges az, hogy a 
fitológiai, avagy csupán dendrológiai ismérvekre alapított erdőosztályozáson 
kivül, az erdőgazdálkodásban, s főképp az erdőrendezésben, már régóta haszná­
latos a dendronetriai erdőosztályozás /l/.
Jcnagam a mageredetü bükköseink dendrcnetriai osztályozására szükséges 
országos viszonylatu mércét, mégpedig többváltozós mérceként, már 20 évvel 
ezelőtt megszerkesztettem /2/.
Az 1. ábrával az átlagos magassági /H^/ alapmércét mutatón be az élet­
kor /év/ függvényében.
Szolgáljon tájékoztatásul, hogy a megszerkesztéséhez 5425 mageredetü 
bükkös erdőrészletünk állományának az életkorára és átl. magasságára vonat­
kozó adatot, illetve méretet vettem alapul.
Az ábráról világosan látható, hogy a farkasgyepüi két bükkös a maga egy­
aránt 100 éves életkorával és 31,2 m-es illetve 32,2 m-es átlagos magasságá­
val a 2. számú határgörbe ugyanebben a korban képviselte 32,0 m-es értéknek, 
vagyis az I. és II. osztályú bükköseink átlagos magassági határértékének a 
közelébe esik.
Nem szabad tehát e két farkasgyepüi kisérleti bükkösre nézve tett meg­
figyeléseket, illetve elért kutatási eredményeket a hazai bükkösökre általá­
ban érvényesnek tekinteni, mert bükköseink termőhelyi szórásmezeje - és ez 
az ábráról szintén világosan látható - országos viszonylatban igen tág.
A 2. ábrával az 1. ábra átlagos magassági /H^/ görbéinek megfelelő,egy 
hektárra vonatkozó összesfatenteg /Vi/ görbéket szemléltetem.
Szembeszökő, hogy a gyéritett bükkös 677 m3-es összesfatömege a 2. sz. 
határgörbe képviselte 755 irr-es határértéknél az átl. magassághoz képest vár­
ható összesfatcmegnél kisebb, a gyéritetlen bükkös 830 rrr-es összesfatömege 
pedig ugyanilyen viszonylatban nagyobb.
Ebből azonban mindössze az a régen ismert igazság nyer újabb megerősi- 
tést, hogy az összesfatemeg - s általában a fatöneg - a faállományok termő­
helyi minőségének a jellemzésére az átlagmagasságnál kevésbé alkalms ténye­
ző.
Mert máskülönben a két kisérleti bükkös összesfatömege között mutatkozó 
különbség /830-677=152 m^/ könnyen érthető.
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A gyéritett bükkös záródása 90 %-os, a gyéritetlené 100 %-os. Ha a gyé- 
ritett bükkös 677 irr-es összesfatönegét 10 %-kal megnöveljük, márpedig ezt 
méltán megtehetjük, akkor eredményül: 677+68=745 rtr-t kapunk. Ha viszont a 
gyéritetlen bükkös összesfatcmagét 10 %-kal csökkentjük, - s ezt is megtehet­
jük anélkül, hogy egyidejűleg a 100 %-os záródásának a csökkentésével is szá­
molnunk kellene, - úgy: 830-83=747 m3-es eredményre jutunk.
Hogyan állunk azonban a két kisérleti terület állományának az átl. mell- 
magassági átmérőjével /D^/?
Erre a kérdésre a választ a 3. ábrával teszem szemléletessé.
Ennek az ábrának a görbéi az 1. és a 2. ábra H .  ill. Vö görbéinek meg­
felelő Dm görbék.
A gyéritett bükkös a 42,6 an-es D méretével, amint látható, a tenrőhe- 
lyi minőségéhez képest egészen jól tartja a mércében a helyét: Dm mérete még 
éppen 1 cm-rel nagyobb is a 2. sz. görbe képviselte 41,6 cm-es határértéknél.
A gyéritetlen bükkös azonban a maga 35,0 an-es D méretével lecsúszik a
з. és 4. határgörbe képviselte 37,5 an-es illetve 33,7 an-es határértékek kö­
zé. Vagyis ha ezt a bükköst a Dm mérete alapján osztályoznánk, akkor csak III. 
osztályúnak minősülne.
És hányadik osztályúnak minősülne a 441 fája alapján?
A 4. ábra tanúsága szerint - amelyen az 1., a 2. és a 3. ábrán már bemu­
tatott H .  ill. Vq , ill. Dm görbéknek megfelelő törzsszámgörbék / N/ láthatók,
- még a XII. osztályúnál is gyengébbnek; csak XV. osztályú volna.
Ezzel szemben a gyéritett bükkös, ugyancsak a 4. ábrán láthatólag, a ma­
ga 239 fájával még az országos viszonylatban I. osztályú bükkösöknél is vala­
melyest jobb termőhelyi minőségűnek mutatkozik.
Az igazság azonban az, hogy a fáknaka területegységre eső darabszama - az
и. n. törzsszám - a faállományok termőhelyi minősítésére, ill. az erdők dendro- 
metriai osztályozására, teljesen alkalmatlan állcmányszerkezeti tényező, mert 
azonos életkorban és azonos termőhelyi minőség esetén is igen tág határok kö­
zött változhat; másfelől éppen amiatt szerfölött befolyásolja az átl. mellma­
gassági átmérő /D^/ értékének a számszerű alakulását.
Ennek az igazságnak az érzékeltetése végett mutatón be az 5. ábrát.
Mindenekelőtt az ábra rendszálkeresztjére hivon fel a figyelmet; a víz­
szintes rendszál: N = viszonylagos törzsszám /%/; a függőleges rendszál: Dm =
= viszonylagos mellmagassági átmérő /%/.
Célszerűségből a rendszálkereszt metszéspontja mind a törzsszám /N/,mind 
pedig az átlagos mellmagassági átmérő /D / vonatkozásában 100 %-os érté­
ket jelent.
A fekete pontok pedig azt mutatják, hogy miképpen oszlik meg a rendszál­
keresztben 161 különböző életkorú és termőhelyi minőségű, de egyaránt raagere- 
detü és elegyetlen bükkös mintafaállcmány, amelyet ilyen tekintetben megvizs­
gáltam, a viszonylagos átmérője alapján a viszonylagos törzsszámának a függvé­
nyében.
Nos, a mintafaállományok /fekete pontok/ megoszlása szemlátomást bizonylt­
ja, hogy a bükk esetében - lévén ámyéktürő fafaj - a területegységre eső fák 
száma valóban igen tág határok között változik, és hogy a kisebb törzsszám ál­
talában nagyobb átl. mellmagassági átmérővel, a nagyobb törzsszám viszont ál­
talában kisebb átl. melliragassági átmérővel jár együtt.
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így hát az a tény, hogy a farkasgyepüi gyéritett bükkös 239 fájának a 
Dm értéke 42,6 cm, a gyéritetlen bükkös 441 fájáé pedig csak 35,0 an, a do­
log lényegét illetően majdhogynem egészen magától értetődik.
S éppen ezért egyedül ezzel a ténnyel nan is bizonyítható, hogy a gyé­
rítés valóban hasznos munka.
Nyilvánvaló, hogy mind a gyéritett, mind pedig a gyéritetlen bükkös Dm 
értéke, egy-egy tört hányadosa. De különböző nevezőjű tört hányadosa; az e- 
gyik tört nevezője: 239; a másiké 441.
Ha a gyéritetlen bükkös esetében is csak a legvastagabb 239 fának az átl. 
mellmagassági átmérőjét számítjuk ki, úgy eredményül 41,4 cm-es Dm értéket 
kapunk. S ez az érték a gyéritett bükkös 42,6 cm-es D értékétől már csak
1,2 cm-rel kisebb. És bár igaz, hogy még igy is kisebb, de viszont a gyéri­
tetlen bükkös fatcmege a gyéritettétől: 830-667=153 m^-rel /22,6 %-kal/ na­
gyobb, - mindennemű termesztési többletmunka, illetve többletköltség nélkül. 
Márpedig, ha emellett még arra is gondolunk, hogy azonos területről nagyobb 
fatcmeg kitermelése esetén 1 mJ fát általában kisebb kitermelési költség ter­
hel, - a gyérités hasznossága egyenesen kérdésessé tehető.
Ahhoz, hogy a gyérités hasznosságának,avagy haszontalanságának a kérdé­
sében eligazodjunk, nézzük meg a 6. ábrát.
Ezen az ábrán a fekete pontok képében ugyanannak a 161 bükkös mintafa- 
állcmánynak a megoszlását látjuk a rendszálkeresztben, mint amelyét már az
5. ábrán láttuk, csak most a függőleges rendszál: V„ = viszonylagos összes- 
fatcmeg /%/.
Ehhez képest az ábra alapján az állapítható meg, hogy a nagyobb törzs­
számú bükkösök összesfatctnege is általában nagyobb, amint most a gyéritet­
len bükkösé is nagyobb, a kisebb törzsszámuaké pedig— ?
Nos, a kisebb törzsszámuaké lehet kisebb is, amint most a gyéritett bük­
kösé is kisebb, de lehet nagyobb is.
Kérdés: mi a feltétele annak, hogy az országos átlagosnál, vagyis az áb­
rán 100 %-osnál kevesebb fa esetén az összesfatcmeg az országosan 100 %-osrál 
nagyobb lehessen?
Eire a kérdésre a 6. ábráról a választ bizony nem olvashatjuk le. Nem­
igen lehet azonban kétséges, hogy a fatcmeg ilyetén alakulása döntően a fák 
alakjától függ.
Minél több valamely bükkösben a koronáján végigfutó törzsű, viszonylag 
kis növőtérszükségletü fa, annál inkább lehet az összesfatömege az életkorá­
hoz és a termőhelyi minőségéhez képest országos átlagban 100 %-os törzsszám­
nál kevesebb fával /faegyeddel/ is mégis legalább akkora, avagy még nagyobb 
is, mint amekkora az országosan egyébként ugyancsak 100% számba menő összes­
fatcmeg, - nem is szólva egyidejűleg az átlagos átmérőnek, továbbá az ipari­
fa /szerfa/ arányának is szintén kedvező alakulásáról.
Igyekeznünk kell tehát a bükk fiatalosokból idejekorán eltávolitani a 
céljainkhoz mérten nem kívánatos tulajdonságú fácskákat.
Különösen a vezérhajtásukon ikerrügyes fácskákat távolítsuk el lehető­
leg mielőbb. Mert ezekből lesznek a villás, sőt többszörösen villás, s ezért 
aránytalanul terebélyes koronáju fák. És az ilyenek elnyomják a számunkra ál­
talában előnyösebb alakuakat /3/.
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A  gyérítések során is elsősorban a villás fák kitermelésére kell töre­
kedni, különösen az elsőleges magtermelés céljára kijelölt bükkösök ese­
tén. Az ikerrügyesség, s ennek nyomán a villáscdás ugyanis örökletes tulaj­
donság.
A legcéltudatosabban, legkövetkezetesebben és egyszersnind leghaszno­
sabban a gyérítést, illetve a gyérítéseket, persze, úgy hajthatjuk végre, 
ha a faállományban a tervbevett vágásérettségi korig lábon tartandó fákat 
a kellő időben megjelöljük.
Csakhogy ahhoz, hogy a tervbevett vágásérettségi korig történő fenn­
tartás céljára valóban megfelelő számú fát jelöljünk meg, előzőleg ismer­
nünk kell az adott esetnek valóban megfelelő véghasználati törzshálózatot.
Azt az eredményt, amelyre ebben a tekintetben a bükköseink termeszté­
sének a fejlesztésére irányuló kutatómunkáiméi jutottam, a 7. ábrával vilá­
gitan meg.
Az ábra vizszintes rendszála : Tbo = termőhelyi osztály, illetve termő­
helyi határsorszám; a függőleges rendszála: Vhth = véghasználati törzsháló­
zat, méterben.
Az ábráról mármost az olvasható le, hogy a tenrőhelyileg már minősí­
tett /íregrólkelt/” bükkösben, ha a vágásérettségi korát 80, vagy 90, vagy 
100, vagy 110, vagy 120 évre tervezzük, egymástól hány méteres távolságban 
kell a véghasználatig fenntartandó fákat megjelölnünk.
A két farkasgyepüi bükkösben, - amelynek a termőhelyi minőségét egysze­
rűség okából nyilvánítsuk éppen az I. és a II. termőhelyi osztály határán lé­
vőknek - a fák egymástól kb. 7,1 x 7,1 méteres távolságban állhatnának, - ha 
ti. a vágásérettségi korukat annakidején történetesen 100 évre tervezik, s 
a véghasználatig fenntartandó fáikat ehhez képest jelölik meg, majd pedig eb­
hez képest gyéritik is őket.
S ebben az esetben a fáik száma, mivel a 7,1 x 7,1 m-es törzshálózat 
egy-egy fára nézve kereken 50 rn -es növőtémek felel meg: 10.000:50 = 200 
fa volna.
Adott esetben azonban a vágásérettségi korig fenntartandó fák kiválasz­
tásánál, persze, nem kizárólag csak arra kell ügyelnünk, hogy azok a koroná­
jukon végigfutó törzsű fák legyenek, hanem még egyéb követelmények kielégíté­
sére is /4/, - köztük nem utolsó sorban arra, hogy választásunk minél inkább 
későnfakadó fákra essék. A koránfakadók ugyanis a kései fagyoktól már egészen 
fiatalon károsodhatnak, s ennek következtében a későnfakadóknál jobbára ál- 
gesztesebbek /3/.
A céljainknak megfelelő örökletes tulajdonságú fákra alapított fater- 
mesztés tehát egyszersmind a nagyüzemü bükk-nenesitésnek is a leghatékonyabb 
módja /5/.
S ezekután bizonyára érthető, ha azt javasolom, hogy Farkasgyepün fiata­
labb és különféle termőhelyi minőségű bükkösökben tűzzünk ki kísérleti te­
rületeket, s rajtuk a termőhelyi minőség, a vágásérettségi kor és a véghasz­
nálati törzshálózat összefüggésének, valamint a fák örökletes tulajdonságai­
nak az ismeretében fogjunk nőst már hozzá az újabb és egyszersmind korszerül; 
termesztéstechnikai és kutatásnódszertani elvek hasznosításához.
Vagyis: ne csak folytassuk nagynevű elődünknek, ítoth professzornak a tüb 
évtizeddel ezelőtt megkezdett kisérletező-kutató munkáját, hanen a magunk ku­
tatási eredményeinek a hasznosításával fejlesszük is azt.
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Teremtsünk tehát tervszerűen Farkasgyepün újabb konkrét mintabűkkösö- 
ket pl. annak biztosítására,
- hagy a céljainknak megfelelő örökletes tulajdonságú fák makkjáról kelet­
kező természetes ujulat - ugyanabban a környezetben tenyészvén, amelyben 
a természet a mi céljainknak megfelelő anyafákat kinenesitette - akár
minden emberi beavatkozás nélkül is egészen jcminőségü fiatalossá serdül­
het;
- fogy a véghasználatig fenntartásra kijelölt fák - az un. V-fák - a saját 
méreteik változásával mintegy élő műszerek gyanánt rögzitik a leghübben 
a növekedés menetét, s éppen ezért ennek számszerű ellenőrzésére is bá­
zisul szolgálnak a termesztési időtartam egész folyamata alatt;
- Hogy a termelési idő végére célbavett átl. mellmagassági átmérő-méreteket 
V-fás termesztéssel az eddig szükségesnél kb. 2025 %-kal rövidebb idő a- 
latt lehet elérni, mégpedig a fatömeg csökkenése nélkül; stb.
Hagyjunk tehát Farkasgyepün mi is az utódainkra valami szintén kézzel­
fogható örökséget az újat-jobbat kereső-kutató munkánk bizonyságául, amivel 
egyszersmind a nagyüzemi szocialista erdőgazdasági termelő tudományt bizton 
előremozditjuk.
Tisztelt Hallgatóim!
Befejezésül egészen röviden: köszönöm mindenkinek a felolvasó ülésünkön 
való részvételét, s különösen azt, hogy egy husszúra nyúlt nap végén még en­
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